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REPORT OF THE REGENTS. 
To His Excellency, Cole L. Blease, Governor. 
Sir: The Board of Regents of the State Hospital for the Insane 
have the honor to present herewith the nineteenth annual report of 
the institution, for the year 1913. 
COLUMBIA LAND. 
A great deal has been said about the. disposition of the farming 
land in and adjoining the city of Columbia, now held by the Regents. 
\Ve submit it is for the Legislature in their wisdom to pass upon the 
advisability of disposing of it. However, it may not be amiss to 
inform you that the receipts from the operation of this farrn are not 
at all commensurate with the value of this Janel, and with the State 
Park Farm now under our management this city farm is not an 
absolute necessity to the Institution. In this connection we offer the 
suggestion that if the Legislature decide to sell it, or, as Mr. Long, 
of Aik n, proposes, lease it on the ground rent basis, for a long term, 
it be clone only to bona fide homebuilders, on easy teTms and under 
proper restrictions, in small lots suitable for homes, and it not be 
offered or sold to be exploited by the peculator. It seems to us this 
plan could be adopted to the material advantage of the State, and 
carried out successfully by either the Sinking Fund Commission or 
the Board of Regents. \Ve do not think any disposition of the 
grounds or buildings now in the enclo ure of this Institution should 
be considered in the near future, a we believe the present plant will 
be needed for the proper care of those unfortunates having claims 
upon the State for several years to come. 
STATE PARK. 
\V are of the opinion that it was a wise move to purchase this 
property, and advocate the gradual remoYal of the inmates from the 
city. 
\,Ve urge that ser arate colonie be estallished for the different 
types of in ane, and we concur in the modern idea that each building 
make provision for not less than 50 nor more than 1 ~o patients. 
This would make for the proper clas i fication and care of the 
variou types of insane. 
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INEBRIATES. 
Some more proper disposition for the inebriates should be made, 
than their housing with the insane. 'vVe, therefore, urge the estab-
lislmlent of a colony at State Park for their ptoper care and 
treatment. 
During the past year purchases for the Hospital have been made 
according to the following Act : 
No. 144. 
AN ACT TO Rr:gumE ALL SuPPLIES FOR CER'l'AIN STA'I'E INsTITU· 
TIONS To BE PuRCHASED IN OPEN MARKE'r AFTER Dml 
ADVERTISEMENT. 
SECTION 1. PuRcHASE oF SuPPLIEs FOR S'rATE HosPITAL FOR 
INSANE AND PENI'I'ENTLARY.-Be it enacted by the General 
Assembly of the State of South Carolina, 'I'hat on and after approval 
of this Act, all regular supplies for the State Hospital for the Insane, 
the State Penitentiary and the Confederate Home shall be purchased 
in the open market in the following manner, to wit: The officers 
now authorized to purchase said supplies shall duly advertise, in one 
or more daily papers, once a week for three consecutive weeks, for 
bids to furnish said supplies for a period of three months. 
SEc. 2. Bms.-That all bids shall be opened publicly by said 
officers, who shall accept the best and lowest bid made for the 
furnishing of aid supplies. 
SEc. 3. SuccESSFUL BIDDER TO ENTER INTO CoNTRACT.-The suc-
cessful bidder shall enter into an agreement or contract to furnish 
said supplies at such times during sai.d three months as he may be 
directed by the said officers, and shall give a good and sufficient 
bond in the sum of double the amount of said bid, conditioned for 
the faithful performance of said. contract. The said bond hall be 
in favor of the State and shall be collected as other bonds of such 
nature are now collected. 
SEc. 4. I CONSISTENT AcT REPEALED.-That all Acts or parts of 
cts inconsistent with this Act are hereby repealed. 
SEc. 5. hrMEDIATELY EFFECTIVE.-This Act shall go into effect 
immediately on approval by the Governor. 
* * * 
'I'hi ct was presented to the Governor the. 2 th day of Feb-
ruary, A. D. 1913, and was not returned by him to the Hou e in 
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which it originated ·within three days, the General Assembly being in 
session.-Com: CoMMISSIONER. 
The following changes ha...-e taken place during the past year on 
the Board of Regents and on the Medical Staff of the Institution: 
Mr. F. H. Dominick resigned March 3d, and Dr. \V .. L. Settle-
meyer was appointed in his place. 
Capt. Iredell Jones resigned on December 15th, and Mr. J a . A. 
Swnmer ett was appointed to fill the vacancy. 
July 1st was assigned for the election of members of the Medical 
Staff, and other officer of the Hospital. The result was as follows: 
Dr. R. G. Blackburn, Pathologist. 
Dr. J. L. Thomp on, First Assistant Physician. 
Dr. E. B. Saunders, econd Assistant Physician. 
Dr. H. H. Griffin, Third Assistant Physician. 
Dr. \V. E. Fulmer, Fourth Assistant Physician. 
Dr. L. L. Toole, Dentist. 
On December 12th Capt. J. \V. Bunch wa re-elected ecretary 
and Treasurer, and Mr. Harry \Vylie Superintendent of the farm 
at State Park. 
FINANCIAL. 
After careful consideration of the needs for the coming year, our 
Board begs to present the following estimate of expense . It will 
be noted that the fi rst item named is a deficit of $14,024.28. This 
may be accmmted for by reference to our estimates of last year, 
when we asked for $275,000 for maintenance. 
The General Assembly saw fit to appropriate $260,000 fot• this 
purpose, thus cutting short thi item $15,000 under our estimate. 
Deficit . . ..... .. . .. . .. . . .. . .... .. .... .. . . .... . . . . $ 14,024 28 
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 00 
Improvements and Repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 00 
Regents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 00 
Fire Protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Amusements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 00 
Dentist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 00 
Pathologist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 00 
Oculist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Dietitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Insurance for three years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000 00 
Ice Plant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 00 
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Improvements on Parker Bldg .... ................. . 
Improvements in Laundry ...... ..... . ..... . ... .. .. . 
Maintenance at State Park Farm . . ................. . 
10,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
$383,42-l- 28 
The estimate for maintenance is $25,000.00 higher than our esti-
mate of last year. The estimate is based upon the probable increase 
in population and the effort being made on the part of the Regents 
yea r by year, to improve the several departments which are included 
in this item. 
The Board feels that with a prospect of removing patients during 
the coming year to State Park, the cost of maintenance will be much 
increased by the several colonies there. 
It is absolutely neces ary, in the opinion of the Board, to keep up 
the improYement and repairs in the Institution, hence the um of 
$20,000.00 is requested. 
For Regents' expense we find the item of $1,500.00 is necessary, 
judging by the experience of the past year. 
The item for fire protection, amusements, laundry, remain the 
same as asked for last year. 
The three-year term of fire insurance policy expire on March 
1 t of thi year and will require renewal ; for this purpose the um 
of $7,000.00 will be nece sary. For everal years our Board has 
recommended the in tallation of an ice plant, but this appropriation 
has never been granted. 
La t year our bills for ice all]OUnted to nearly $3,000.00 and each 
year this is a constantly growing item of expen e. In connection 
with an ice makinO' plant, we would be able by a refrigerating pror-
e , to better handle our milk, meat, and other peri hable supplies, 
\ Vith a growing colony in the country an ice plant in town. owned by 
the tate, become a real nece sity. 
The Parker Building was built under stress of rigid economy, and 
has never been brought up to the standard of the rest of the Institu-
tion. To put this building in sanitary condition will require $10,000 
at least. 
For se\"eral years our Board ha managed the farming operations 
at State Park. Each year we find that these farms become more 
vluable. In Yiew of the po ible change of ou r farming operations 
in Columbia, it i highly important that the se,"eral farms at tate 
Park be brought up to a high standard of productivenes . 
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Thanking your Excellency for the interest yott have taken in the 
affairs of the Institution during the pa t year, we remain, 
Respectfully, 
T. R. CARUTHERS President; 
W. L. SETTLEMEYER, 
J. D. BIVENS, 
J. A. SUMMERSETT, 
J. H. TAYLOR, 
Board of Regents. 
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SUPERINTENDENT'S REPORT. 
To the Board of Regents. 
Gentlemen: Thi i the centennial year of the Asylum. Accord-
ing to the records, in the fall of 1813, Samuel Farrow "projected 
the establishment of a lunatic asylum." It took Col. Farrow, how-
ever, eight years-until 1821-to secure an ct of the Legislature 
creating such an institution. It required six years longer to erect 
the first building, and the first patient was admitted in December, 
1828. These are far off events. But they de erve commemoration, 
an<:] can we not learn a lesson from them today? 
An English traveler, Captain Basil Hall, wrote in 1828 about our 
Asylum: 'This establishment is really a splendid instance of the 
public spirit which the American delight to evince whenever a 
beneficent object is fairly put before them. Party spirit i for the 
time annihilated and the only struggle seems to be, who hall be 
foremost in the work of charity." 
Again, is there not here a lesson for all of us? In administering 
the affairs of the State Hospital today, do we not sometimes forget 
that we are concerned in directing the greatest charity in the State? 
\\' ithin these walls the question should not be one of race or creed, 
party or faction. In this Hospital it has been and is a question of 
the· broade t charity for all who need its protection. That at lea t 
has always been .the well defined policy of South Carol ina. After 
the inve tigation four years ago the tate began to acquire a large 
tract of territory ix miles in the country, north of the old institu-
tion. Here, again, development ha eemingly been low. This, I 
believe, ha been largely due to the fact that a definite policy for the 
old and the new in titutions have not been pre ented before you and 
through you before the tate officials and the General sembly. 
For this it may be that I am largely respon ible. It is time, there-
fore, that there may be no que tion about my personal views up~m 
thi important matter-and from my point of view the most impor-
tant subject to be brought thi winter before the Legislature and peo-
ple of outh Carolina-I beg leaYe to ubmit what I deem to be the 
best and right policy for the tate to follow in regard to its mental 
defectives. 
f the insane proper there are two great cia e : the acute and the 
chronic. The treatment of the e classe hould be different. The 
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acutely i11sane require hospital treatment; while the chronic need 
custodial care. Today, therefore we find a great tendency to place 
the first class in psychopathic hospitals, where every means is pro-
vided for preventing the development of the chronic and incurable 
condition. This is the attitude of modern science. According to 
the latest conception of State's duty to its acute mental patients, 
South Carolina should have in Columbia a completely equipped . et 
of hospital buildings for the reception and treatment of curable 
ases. You may call it the psychopathic hc;>spital if you like to be 
up to date in your nomenclature. But the main thing is to have here 
near the city such an in titution and make it what it ought to be. 
The buildings you have can be remodeied. So that the co t of this 
plan will not be so great and the State will not be called upon to 
abandon its million dollar inve tment in buildings. The State Park 
site, then, should be developed and serve for many years for your 
second or chronic class of pa6ents. In this newly acquired country 
site the State of South Carolina has the opportunity of developing · 
one of the mo~t notable country colonies for the insane in the United 
States. This opportunity should be seized upon and advantageou ly 
developed. 
The twenty-five hundred acres now held by the State at and near 
State Park should provide ample care, occupation, and natural 
advantages for the great number of the permanently damaged men al 
case and defectives that the State ·will have to provide for. 
There is nothing new about this policy, so far as I am concerned. 
It is practically the scheme which I have long advocated and pub-
lished ten years ago in the centennial edition of the News and 
Conrier, and in the report of 190-l-, which was repeated in ·wa~son's 
Handbook of South Carolina in 1907, and again repeated in the 
report of the Regents in 1909, with few changes and additions. 
Some of these sugge tions were: 
1. That it has become the policy of the State to maintain in 
Columbia a large central colony for insane of both races. 
2. That "State care" is a better system than was afforded by the 
old method of county support. 
3. That the separate or cottage plan of buildings or of wards is 
better suited in our climate for the needs of the insane than are large 
conglomerate building . 
4. That the separation of the insane (properly speaking) of such 
classes as the inebriates, idiots, epileptics, etc., who are now associ-
ated with them would prove advantageously to all. 
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5. That the improvement of the county almshouses by having 
ho pita! wards, etc., would relieye this institution from receiving so 
many helple dotards. 
6. The establi hment of a farm colony for epileptic , a chool for 
the feeble-minded, and a hospital for inebriates, hould form a part 
of the future policy of the State. 
7. That the erection of eparate ward for the violent insane is 
de irable. 
8. That the establishment of a farm colony for the chronic insane 
is an important problem for future consideration. 
9. The mean of separating the tuberculars from the nontubercu-
lars is at the present time a question of vital importance. 
10. That there have been recently ob erved in this Asylum and 
other institutions cases of pellagra, a di ea e common in Italy, but 
new to our country. 
11. \Vith a population of 50r'o more than we have adequate accom-
modations for, all departments of the in titution are excessively 
overcrowded and especially that of the white men, and the two 
colored departments, and the housing of in ane of negro men and 
women in the cellars, as we are forced to do, is, to say the lea t, 
inhuman. 
12. The excessive population overtaxes the kitchen and dining 
room service as well as the wards and dormitorie . 
It seems to me that the policy here advocated is one upon which 
we can all agree. It doe not call for any financial sacrifice on the 
part of the tate in the udden abandonment of the old institution, 
nor does it introduce any noYel or extravagant plans for the future. 
It merely calls for the development of the institution upon lines of 
slow development which will be well within the means of the tate. 
As to the sale of any of the State Hospital land in and near Colum-
bia, that seems to me a question for the General sembly. 
My personal opinion, however, is that the State should not part 
with any of the land it now own here. Looking to the future 
growth of Columbia and the needs of the tate all real estate now 
held in the name of the tate will be required for its needs at no 
very distant time. Mo t of this land the State has acquired at 
comparatively little cost. If this land or any part of it is sold at 
this time. the tate will have to purchase land for its urgent needs 
in Columbia at very high prices. To hold all thi real e tate for the 
u c of our uccessors is an obligation we owe posterity. 
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PELLAGRA. 
\Ve now have the statistics on pellagra for six years. \i\Thile these 
figures are not large enough to enable us to reach final conclusions 
they deserve to be recorded separately. '"rhe total admission of 
pellagrins is about 900. 
PELLAGRA STAT!STTCS. 
COLORRD. WHITE. 
1907. 
Pellagrous insanity 
1908. 
Pellagrom jJJsnnity 
····························· 
0 12 2 28 42 
Alleged as cause ............................ ~ ........ 2 2 0 2 4 
Recmre.red 
·············· ·· ····························· 
0 0 0 0 0. 
Died ...... 
················· ········· •········ 1 3 3 20 33 
1909. 
PeUagl"Ous insanity 
······························ ···· 
13 19 52 02 
Alleged as crt use ...... . ......••.........•............. 9 6 ~ 'i 20 Recovered ................................ ,. ........... . 0 4 0 0 4 
Died 
················································· 
7 9 14 38 68 
1910. 
Pellagrous in'"rtnity 
··································· 
20 37 13 66 136 
Alleged as en use 
····································· 
20 25 5 27 77 
Recovered ..... .... 
········· "' ········ ············· ···· 
4 0 z H 
Dieu .............. 
············ ······················· 
11 12 22 58 1{)(l 
1911. 
Pellagrous ins:mity ............................... ... 3J 61 22 7! 191 
Alleged as CllWie ... 
·································· 
31 40 6 16 93 
Hecovcred ................... ....... .......... ..... ... 4 22 0 2 28 
med ........................ 
··············· ······ ····· 
16 37 34 '73 Iii~ 
1912. 
Pellagrous insunity ..... ... . ...... ......... , .......... 4fi 06 38 45 JOJ 
Alleged cause 
········································ 
26 45 10 l.B 79 
Recov-ered ............... ............... .............. 8 26 0 1 35 
Oied 
·················································· 
31 35 64 98 228 
1913. 
Pellagrous ins"nity 
······················· ··· ········· 
3'7 89 47 69 2~2 
Alleged cause ••••••••••••••••••• ! ••••••• •• ••••••••••• 26 42 16 20 10-1 
Recovered. 
······························ ··· ······· ···· 
5 2:1 6 2 36 
Died ................. .. .............. , ........ ...... •. 18 45 48 53 165 
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PELL.\GHA CASg , 190i-1913, BY CO /\TIES. 
" 'JUTE. 
OU:li'TY. 
A bhe,·ille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 5 7 
Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . .• . . . . . 1 15 • 
.<\ nderson .................. . ... . . . .... . .. , . . . . . . . . . . . . 10 15 
Batnbcrg ···········~···· ·· •·· · ·· · ······•• · ·· ·· ··•····· 2 Burnwell . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. ••• . . . . . . • . . . . . :J 
Beaufort . . . . . . . . • .• . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . .•• . . . . . . .. . . . . 1 
Berkel e)' .. . ......•.•.......•.. .. .. . ....... . .........• . . .. ....... . ..... 
Calhoun . . . . . . . . . . .•. . . . . . . ••• . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
Charleston . . . . . •• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • . . . . 10 
Cherokee . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . 2 9 
Chester . . . . . . . . .. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • . . . , 5 8 
Chesterfield . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . 3 3 
Clarendon . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • . • . . . 3 
Colleton .......••••. . ... . •............ . •• . ... ... •.... . 
Dar]jngton ...... . .•.....••............ . .• ... ....•.•.. . 
Dillon . . ...... . ••••. . .....•......... . . . ••... . .. . •..... 
Dorchester ................ . ............. . . . ... . ....... 1. 
Edgefield ...................... . .......... . .... .. .. .. . . 
~'airfield . . . . .. .................. .. ..... , ..... .. .. , ... . 
Florence .. . ................. . .. . .................... -. 
(:eorg to\\'n .. ............. . ... . .......... . .. .. ... . .. . . 
Greenville .... . ... , ... , ..... . ............ . ........... . 
Green\\'Ood ............. . .•.............••. . . .. . . .•.... 
Hampton ................... . ........................ . 
3 
1 
5 
1 
llot,·y ................. . ... .. . . ......... . .. . ... . .... . ... . ... . . . 
Jasper ... .. .................................................. . 
Kersha\Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lancaster . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . 3 
Laurens . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
J,ee . .. . . . ... ...... ..... ........... ......... . ... .... ... 1 
Lexington .. .. .................... . . . ...... . . . . . , . . . . . . 4 
Marion ...... . .............. ... .......... .. ... . ... . .... 3 
~Iarlboro . .. .. . .. • .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . • .. . . . 3 
Xewberry . . . . . . ..... . . . . .. ... . .. . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . 2 
Oconee .. . . . . . . . • . .. . . . . . . •. . . .. . . . .. . . ... .. . .. ... .. .. 4 
Orangeburg ..... . .............................. . .. . .. . 1 ... . ... . 
~~t~~f::~~:) _::::: ~. :· :· :·: :· ~ ~: :: . ::: : : ~ ~:;:: ::: : : : : ~: : : : : :I ~~ 
Stnntcr .... . . .. ........ , ........... .. ... . ........ l. . . . . .J 
rnion ................................... .. .. . .... . .... 6 
Williamsburg . . . . . .. . . .. • .. .. . . . .. • .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1 
York ... . ................... . .............. . ........... 5 
Totals ......... . .... .. ..... . .................... . -I 151 
5 
2 
5 . 
3 
12 
3 
15 
8 
6 
9 
3 
4 
11 
4 
5 
13 
5 
2 
17 
3 
32 
4 
6 
3 
12 
291 
COLORED. 
13 
l1 
5 
7 
7 
3 
6 
10 
12 
H 
4 
8 
10 
10 
2 
2 
3 
4 
7 
5 
11 
11 
10 
1 
1 
4 
3 
6 
3 
3 
3 
9 
G 
13 
3 
a:; 
2 
19 
13 
4 
6 
12 
333 
5 
2 
1 
5 
3 
9 
5 
. ' 
3 
3 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
15 
1 
13 
126 
3'1 
25 
46 
9 
13 
13 
G 
31 
23 
32 
10 
13 
1~ 
22 
9 
7 
J.l 
12 
25 
15 
39 
35 
H 
4 
1 
16 
13 
~1 
8 
11 
18 
16 
l4 
20 
22 
10 
2 
7 
83 
26 
l7 
15 
33 
901 
For the welfare of the Hospital under our charge I am very much 
in hopes that we can agree among ourselves upon many lines of the 
future policy of the institution before submitting the annual report 
to the General Assembly. 
Respectfull y submitted, 
J. W. BABCOCK, 
P hysician and Superin tendent. 
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MEDICAL STATISTICS. 
'J'ABLF. NO. 1.-iltOVF.i\! E_ 'l' OF POPULATTO~. 
MALES. ' FEM..o\.LES . 
.,; .,; 
~ ~ :S ~ ~ ~ e. :c 0 .<: 8 0 '0 0 !:: E-< !:: 0 E-< 
Pati ents in ITospital December 31, 1012 ..... • ..... .. ... 421 363 784 632 276 858 
Admitted during the year 1913 ............... ,, . •... . . 249 209 463 213 186 399 
Returned during the year 1913 .. . ........... .. ........ . 2 ..... 2 3 1 4 
Under treatmen( during the year 1913 .... , .•. . ...• , . . . . 672 572 12H 798 163 1261 
Disch a •·ges. 
44 30 74 ~~ 19 57 28 8 36 6 26 Recovered ........... . ... .. ........... , .. , , ... . ... . .... . Much ill proved . ..... . ... . ... . .. ... ........ . . . .. ...... . 
l in proved ..... .. . ~ . . . . . ...... .. .......... , ....... , ... .. . 43 H 57 37 18 55 
Unimproved .... .. .................. . . . . . ...... . . . .. . . . . 23 2 25 15 7 22 
Not insane ......... . ............... . . . •. . .. . ..... . ... . . 4 ..... 4 4 .. 4 
Eloped . ....... . . . ............... . . . : ....... . ........ . .. 14 16 30 ..... 1 1 
Died . . . . ............ .. · ... . .... . .......... ... ......... . 70 89 159 00 97 187 
I I I I I I 
Total discharged dunng year . . . . .... .. .. . .. . .... ... 1 2~61 1591 3851 204j 14 I 3521 
Remaining D~cember, 1913 .................. . ......... .. I 4461 4131 8501 5941 3151 V091 
Totn l number nnder treatm('nt and supervision Decem· 
ber 31, 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H6 413 859 591 315 909 
Hi ghest number duying year .......... . ................ \·····~·· ··· ~··· ·· i···· · ~····· ~ ···· · ~ LO\VCst number dur1ng year . ................. . .....•... : ............ . .. . ..... .. ..... . 
Average nun1ber during year ..................... . ..... ............... ] .... .... . .•... . 
I I I I I I I 
TABU: NO. 2.-MONTHLY .\ DMI 10:1\ AND DISC'HARC:F.S. 
'0....; 
a.J 
... o 
CE-o< 
1642 
857 
6 2505~ 
131 
62 
112 
47 
8 31~ 346 
737 
176 
176 
1807 
16.1~ 
1740 
AmUSSlQNS. DJSCHAROES. RESCLT . 
January .................................... \ 44 
J?ebruary . ...... . . ... , . , ......... . ... , ..... ·1 2.J 
March . . ........ . ......... . . . . ... . . ......... ·13 
;\ pril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
~Iuy .......•... . ... . .. •.. · .. ......... .. .. . .. . 32 
June . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . 51 
July ............. .. . ...... .............. .. .. 60 
August .. . . . . . . . .. ... . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . H 
September . . . . . . . . • .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 30 
Ocfober . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . 39 
::'< m·em ber . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 34 
D ecen1ber . . . . .. .. .......... . .. . . .. ....... . . 32 
40 
31 
3S 
39 
34 
.s 
0 
:,..; 
·I 
56 
76 
87 
66 
2.3 76 
46 j 106 
31 75 
29 6 
i~ I !~ 
Total ..... .... . ......... . . . ...... . ... ) 491 ).ns 
28 3.3 
22 21 
32 16 
32 28 
19 33 
36 29 
35 42 
34 37 
H SO 
47 30 
41 36 
47 34 
! 414 1369 
61 2S 
43 13 
48 28 
60 27 
52 14 
63 11 
77 29 
71 4 
71 
77 
77 8 
19 
30 
14 
1'.\BLE NO. 3.-RESl"Ll' OF RELEA E 0" P ROBATION. 
Rdensed on trial during year .......... . ..... . . . . . .. . .... . 
Discharged recovered ... .. . . ... . . .. .. , . . . ...... . ....... . .. . 
Dischnrged ruuch improved ........... .. ... . . . . . .... . .... . 
Discharged improved .......................... . .... . ... . . . 
Discharged unimproved . ........ . . .... ..... . . . .. ... ...... . 
Retu.-ned .. . . . .... . .................... . ..... . ............ . 
Not insane . . .. . ........ .. . . . .. ..... .... ........ .. ... .. ... . 
MALES. FEMALES. 
152 
44 
28 
42 
23 
11 
4 
56 123 52 
30 38 19 
20 6 
13 37 18 
..J.j ~: j ..J.j 
131 
62 
110 
47 
30 
8 
Tota 1 ................. . ............. .. .. .... ........... ~ 152 ~ 56 ~ 128 ~ 52 I 3 
TABLE NO. 4. lJPPOR'l' OF PATIENTS. 
MALES. FEMALES. 
2 
.,; 
2 
.,; 
~ ~ 3 ~ 0 ~ 0 0 0 E-< 
By friends in full ..................... ......... ........... 24 9 I 33 By friends in part ··· ·· ··· ·· ····· ··············· ··· ·· ····· 2 2 ··· ··· · 4 By counties ············· ············ ··········· ··········· 13 2 15 By tate ·············· ··· ··················· ·········· ···· 633 572 783 463 2451 
I 
Total treated during year ......... . .................... 6i2 G72 I 798 46~ 2505 
Numher now poying in fulL ............ .. ............... . . 
.. ..... , 5 13 Number now paying in part ...................... . ....... . . 1 2 3 
upported by the State ............................. .. ..... 437 413 5 7 315 1752 
'.rotal present December 31, 1913 ....... . ........... . .. -I 446 I 413 I 594 I 315 I 1768 
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'rABLE NO. 5.-RF. IDENCE OF PA'fmNTS AmOTTED DURTh'G YEAR. 
MALES . FEMALES. 
.g ~ 
..,; 
1: a ~ 0 .ll '0 '0 0 (.) (.) E-< 
Abbeville . .. . . .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . 5 
Ai ken .. ............ ..... .. .. .. ... .. .. .... . ............ ... 7 
4 4 'I 20 
6 ll 5 29 
Anderson . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. .. • . . . . . . 19 
l3!1111berg ......• . •..... .• .• • .. . ....•....... 0 ••••• ••••• • • r . .. 3 
7 12 4 42 
0 1 2 6 
Barnwell . ... ..... . . .. ... . ... . ... . ....... .... ... .. . ... .. .. . 5 
Beaufort . .. .. •• . .. . .. •• ... . .. .. .. .. . .. .. . . • . . . .. .. .. .. .. . . . 0 
6 2 3 15 
4 2 4 10 
Berkeley . .. .. .. . . .. .. . ... •• . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . 0 3 0 1 4 
Calhoun . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. .. .. • 4 3 0 12 ("harleston . .. .. . . . . .. • • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . 5 15 5 13 38 
Cherol\ee .... .... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 -~ 2 15 
Chester . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . •• ... . .. .. . .. . . .. • .. . . .. . 6 3 6 5 19 
Chesterfield . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . 1 0 3 0 4 
Clarendon ..... . ............. . ... . .............. .. , . . .. . .. . 6 1 6 6 18 
olleton . .. .. .. . .. . . .. .... . . . .. .. .. . . .. .. ... . .. . .. . • . . . . . . . 4 2 4 11 12 
Darlington ................ ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 4 H 
Dillon .. ........... .. ............ ...... ... : . . .. .. ... . . 2 0 5 0 
Dorchester . .. . . . . . . . . • • .. . . .. .. . . • . .. .. . • . . .. . .. . . .. .. .. .. . 4 6 4 3 l7 
~;dgeftelcl . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . • . . . . . . .. . . . .. .. • • . . . . . . • .. 2 3 2 4 ll 
~'ai rfi eld . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. • • . . . . .. . .. • . . .. .. . . 3 1 2 2 
Florence . .. . . . . . . . . . . • • . . .. .. . .. . .. . . .. . • .. .. .. .. • . . .. .. . . . 10 2 4 9 25 
Georgetown . . .. . .. .. .. . . • • .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . 0 7 1 1 9 
Grecm·ille . .. . . . . . .. • . . . . . . .. .. • • . . . .. .. . . . . .. . . • • .. .. .. . . . 10 9 17 8 44 
G reef! \VOod . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . 'i 
n ampton . . .. . .. .. ......... . .. . ............... ... .......... 2 
8 7 8 30 
2 0 2 6 
Harry . .. .. .. .. .. . . . • . . . . . . .. .. .. . . .. •. . .. .. . •• . . .. . . •• • . . . . 2 0 2 3 7 
J asper .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . ... . . .. . •• .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 0 1 3 
1\:ersha\v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 3 6 9 4 22 
J.Jancaster . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 4 4 5 1 J4 
Laurens . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . 7 12 5 4 28 
Lee ....................... . ........... ....... . ...... . ...... 3 0 0 3 6 
Lexington . . . . . .. • .. .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. • • . . . . . . . .. .. . 0 2 4 0 15 
Marion . .. .. . . . . .. . . . . .. . .... . .... .... . .... ..... ... . . .. .... 1 4 6 5 16 
]l[arlboro . .. .. .. ••• . . .. . .. ••• . .. .. .. •• . . . . . ••• .. .. . .... . .. . 5 5 2 3 15 
Newber"y . . . .. .• .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . • . . . .. . . .. . . . . .. .•. . .. . 2 4 5 2 13 
Oconee . .. . . . . .. •• . . . . . . .. ••• . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . .... . . . . 7 1 10 2 20 
Orangeburg . . . . • .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . • • . .. . . .. . . . . .. . . . 5 6 1 6 17 
Pickens . .. .. .. •• . . . . . . . .. . . . . . .. .. • . . . . . . .• . .. . . . . .• .. . . 3 5 2 J2 
Richland . .. . . . ..... . . . ... .. . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . H 33 20 17 Ill 
Saluda . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. .... . . . . . • . . . . . .. .. .. . . . . . • . 0 1 2 2 5 
Spnrtanburg . . . . . .. . . .. • • .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. 23 10 16 2 51 
umter . .. . .......... . ... . , . ..... . ... . .. . . , . .. . . . . . . . . . . . . . 4 8 3 22 
union . . . .. . . . . . • . . . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . . ... . . . . . . . • . .. .. . . . 0 4 3 19 
Willi amsburg . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . • . . . .. . . • . .. .. . . • . . . . . . . . 0 
York: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 6 
4 
I 
l 9 
8 8 26 
Tolul .......................... ..... ....... . . . ........ ·I 240 I 209 I 213 I 18G I 37 I 
16 
TABLE KO. 6.-HBS I DElim~ OF PATIEN'l'S PHESENT. 
MALES. t>EMALES . 
..; ..; 
.2l ~ ~ ~ :g ~ 0 0 0 0 0 .... 0 0 .... 
Abbeville .. .. .. .. .. . . . .. .. ....... .... ... .. .. .. 11 6 12 6 38 
Aiken .. ... ..... ... ... .. .. ... ... . .. . ... . . .. 16 14 13 9 52 
Anderson .. .. .. . . . .. .. . . .. . . .. 
·········· 
...... 
····· 
22 15 36 5 
Bantber:;r ... ... .. .. .. . .. . ... .. . .. .. ..... 2 2 6 12 
Barnwell .. ... ... .. .. .. .. . . ... . . . .. 
········· ····· 
. ...... 9 H 15 46 
Beau fori! ... .. .. .... . ... . ... . .. .. 
····· 
. . .. .. . .... 2 11 4 25 
Berkeley .. ... 
·· ····· ········· 
.. .. ..... . . .... . ... ... 0 5 7 6 1 
Calhoun .. .... . .. .. ... . ... . . ... 3 5 0 2 10 
Charleston .. .... ... . .. .... . . ..... .. .. . .. 36 27 32 34. 129 
Chc•·okee .. .. .... .. .. . ..... .. . .... . .. .. . . . . .... 10 4 8 3 25 
Chester .. .. ...... . .. 
········ 
.. ..... .. .. . . . .. .. 12 9 11 7 30 
Cheoterfield .. ..... . . ... . .... .. . ... ... .. . ... .. ... .. 4 12 1 19 
Clarendon .... ... .... .. . ... . .. .. .. .. .. .. ..... . . .. ... 0 13 H 9 a.; 
Colleton .. .. ... .. . .. .. ... . . .. .. . ... .. .. . ....... 
····· 
12 6 16 6 40 
Darlington .... 
···· ··· ·· · 
... . ... 
····· 
...... ..... ... 5 13 13 7 38 
Dillon .. ... . . .. .. .. .. . . . .. .. . ... .. 
·· ··· 
1 2 6 11 
Dorchester .... .. .. . .. . . .. .. . ...... .. . . ... .. ... . 4 8 1 7 20 
Edgefield ....... .. .... ... ..... .. .. . ..... ... 10 9 10 6 3:i 
Fairfield .. .. ........ ... ... .. . ... . . .. .. 
······· 
. .. .... 6 7 0 6 25 
Florenre .. .. . .. .. ..... .. . ...... . .. .. .. ..... 0 13 5 35 
Georgetown ... ...... .. .. .. .. ... . .. ..... . .. . . .. .. 6 12 2 1 21 
GreenvH1e .. ... .... .. .... .. .. 
····· ···· 
. .. . . ~ .. 32 l1 43 12 98 
Greenwood ... ..... ... .. . . ... .. . .... ..... . 13 14 )] 11 4n 
Hampton ...... ... .. .. . .. ... .. . .. 0 5 0 5 10 
Horry .. .. .. ..... .. .. . . . .. . .. . . . .. .. . ... .. 3 15 5 31 
Jnspcr .. .. .. . .. .. .... . .. .... .. .. ... .. .. . .... . . 1 1 0 0 2 
J\ershaw ... .... .. ... .... .. .. ... . . .... .. . . .. .. 3 7 8 5 23 
Lrtnr.nstcr .. .. ..... .. ... . . .. .. .. . ... .. . . ... . . 6 9 lG 2 32 
n~;;~:~n. : . ~ ~ ~ ~::::::::: . ::: . : ~:::: ~:;: :; . ·:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~::::I 15 18 10 4 50 4 3 4 3 14 11 4 15 1 31 5 1!{ 9 32 
Marlboro 
·•· 
.. .... .. ..... . . .. .. .. .. .... .. .. 8 1i 4 35 
Newberry .. 
··· ··· 
.. ........ 
······· 
... .... .. ... .. 2 13 13 10 38 
Oconee .. . . .. ... . . .... .. . . .. . . .. . ...... 
····· 
18 4 30 3 55 
0ra ngeburg 
··· ···· ···· 
... ....... 
·-····· 
.. .. ... 5 14 l1 l1 41 
Pickens .. .. 
·· ··· 
.. .. .. .. . .... .. . . . .. 0 3 16 2 30 
Hirhland .. ... 
······ · 
.. .... .. .. ... .. .... ... .. 30 42 30 30 H2 
S"luda .. .... . . .. . .... . . .. . ...... ..... ... 3 2 7 3 15 
Spa! tan burg .. .. .. ... . .. .... .. 
·········· · ····· · 
..... 40 15 4 12 ll5 
umter .. ..... ... . ... .. . .... . .. ... .. . . .. . s 12 11 11 45 
L"nion .. 
······ 
.. . . ~ . .... ... .. .. 
····· ····· ····· 
.... 13 5 16 4 3 
Williamsburg .. .. .. .. ..... .. .. .. . ... . . .. .. . . 6 9 4 5 24 
York .. .. .. .... .. ... .... . .. 
··········· 
. .... . . .. .. 18 l7 ll 16 62 
Total 
I 
... ........ ........... ............... ............. / 4J6 ) 413 ) 59-l ) 315 ) li~ 
17 
TABLl, NO. 7.-AGE OF PATIENTS AmUTTED DURIXG THE YEAR. 
nder 10 yenrs ........ . .. . ... ........ ..... . .......... . . .. . 
Over 10 anJ under 15 years .. ........................ ..... . 
Over 15 and under 20 years ..... .. .... ... . ........ . ....... . 
Over . 20 and under 30 years . . . ................. , ...... . ... . 
Over 30 RJ1d under 40 years ........... , . ..... . . ..... ...... . 
Over 40 and under 50 years . . .......... . ............ . ..... . 
Over 50 ~nd under 60 years ..... ....... . ..... . .. . ...... .•.. 
Over 60 and unrlcr 70 years .............. . . .. ............. . 
Over iO and under 0 years . ...... . .............. ... ... . . ,. 
Over SO nnd under 90 years ....... . ............... .. ... . .. . 
Unl<nO\\'TI .... . . . . . .............•......••..... . . , .......... . 
MALES. 
1 
1 
15 
40 
58 
46 
30 
25 
5 
19 
5 
26 
43 
61 
30 
15 
16 
6 
1 
6 
FEMALES. 
3 
15 
60 
40 
38 
32 
]<J 
11 
1 
4 
15 
72 
40 
24 
8 
4 
4 
H 
2 
1a 
71 
22,1 
100 
138 
85 
59 
26 
1 
39 
Total . .. .......... .. ............................... . ... 12491209 12131161857 
TABLE NO. 8.-Cl\'l L CONDITION OF PATIENT AmHT'TED DURTNG YEAR. 
MALES. ~'EMALES . 
.2l -g .2l 
.,; 
i5 ~ :E 0 ~ .5 0 !::: tJ tJ E-< 
~~~.?.\~d .:: :::: : ::: .· : :: ::::::::::: : ::::: :::: ::::::::: : ::::::: I 91 70 62 55 278 124 9 119 96 437 
Widowed ................... . ........ ........... . ......... . 17 18 25 24 84 
Divorced .. ........ . .... . ......... . .... ........ .. . .... .... . 2 3 ii 
Deserted .......................... . .. . ..... . ... . .... .. ... . 7 
Unkno,vn . . ..... 0 0 •••• • • •• •• •• • •••••• • • •••• • • • •• • •••• 0 •• ••• 15 23 8 46 
Total ...... ...... ...... . ........ .. ...... . .... .. ....... ·I 249 I 209 I 213 1186 I 857 
~'ABLI': NO. 9 -NUhfflER OF A'M'ACKS OF PA'J'IE!'i'TS PRIOR '1'0 EN'J'E irTNG HOSPlTAI. 
MALES. FE~L\LES. 
.,; 
~ 
.,; 
.2l 2: 2: 
~ 0 0 .e 0 ~ 0 0 tJ E-< 
Pirst attack ......... . .... ... . . ... . .... ...... .... . ..... . . . . 183 181 167 166 697 
Second attack . .... ..... .. .... . ......... .. .... ..... . .. . . . . . l3 15 33 l1 102 
Th ird attack . ... .. . ............................ . ......... . 9 3 11 2 25 
Fourth attnck . . ........ 0 • • •••••• 0 • • ••• • • •••••••• 0 •••••• • 1 2 1 1 5 
Fifth attack .......... .. . .. ................ . .... . . . ....... . 1 1 
Sixth aetack ....... ..... ... .... ..... . ..... . .... . ... ..... . . 1 
UnknO\m .. . ... ...... ........... .... . . . . . ..... . ... .. . ... .. . 12 6 26 
'l'otol ..... . . .. ......... .. ........................... .. ) 219 ) 209 ) 213 ) 186 ) 857 
18 
TABLE ~0 . 10.-0CCUPATJON m' PATIENT ADM!TT8D DURIXG 'fTIE YEAR. 
MM.ES. FEMALES. 
Student ... ........ . .............. . .. ..... . . .. . ... . ....... . 
1'encher ............. .. ................................... . 
Mill operati,•e ......................... . .................. . 
Telcgr-.1ph operator ........•. . ... .... . . •......... . 
'J'c~e(Jbone operator .. . .. , ..... . . .... •...... . . .. •......•.. . . 
Laundress . ... . ........................... . ........ . . ..... . 
Sen n1stre~s ....................... . ................ . ... .. .. . 
.,.urse ... . .... . • • . ..•... . ••. . .....• , • , •• . ... . ...•. ... .••. . . 
Clnrdner ... ....... ..... . ............. . .... . . ......... , ... . . 
J .. ilborer ...• . . . .. . ..•...... .. •........ .......... , .... . 
Dnir~rwo1nnn ... . , .. , ... . . , ...... . . .. ... , .... .... . ... .. , . . . 
Irousekeeper ............. . ....... . .... . ............. . ..... . 
2 
1 
24 
~ 
0 
0 
0 
1 
50 
6 
6 
]!) 
l 
6 
l 
Farmer .................... . .. . .. ..... . . .. . ... . .......... J 73 II 75 1 i"'if~2 of\ 
~:~ ~-h~~~~r m~ ;,· . : : : : : : : . : : : : : : : . :. : : ~ :. ::: : . ::: : : : : : : : : : : : : ·1 . : .. \· ... 6. ·1 ~ 
'Wife of nnll operative . .......... . ......... . ..... ......... . , 23 
1\linister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 
Merchant . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . • . . . . .. . . . 4 6 
Civil Engineer . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . •• . . . . . . . . 1 
J.,.~a,vyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
)Jechanic . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4 4 
Shoemaker . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . 1 l 
J:.oliceman ........ . .... . ........... . ............... . .... , . . 1 
Doctor . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . ....... . . . . .... . .. . . ..... 2 . . ..... 2 
Brickma'<er . . .. ... . . .............................. . ....... ·I 1 1-...... l 
Llnnberntan .. ... ... . ...... , .......... , ... , . . . ... . .. , . . . . . . . 1 
Butcher . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . l l 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . 6 3 
J3ookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4 1 
rrrave1ing salesman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Cook ...... ....... .. . .. .......... ... ... . ...... .. ........ .. . 
Insurance ngent ... . ....... ......... .. ... ......... . ... . ... . 
Dlncksmith ......... .. ........ . .... . ...................... . 
Broker ............... . .. ..... ............. . ..... . ......... . 
\\"a iter . ........ . .................... . ..................... . 
1) tnestic ................ . ..... . ... . ..... . ..... · · · · · · · · · · · · 
Eng:ineer . ........ ......... ........... . .... . . . . . .. · . ...... . · 
l\·lail carrier ... .............. .. .. ........... . . .. . . ... .... . . 
I...duen1an .... . . . ......... .. .... . ................ . .......... . 
Barber . ..... .. 0 ••••• • •• •••••• •••• • • ••• •••••••• • •• • ••••••• • • 
(on tractor ....... . ................ . .... . ..... . ......... o • • • 
rainter . . . ....... . ........ . .... . ........... .. . . . . . .. ...... . 
Chair repairer . . . .... ............ ....... .... ..... . . . ...... . 
l:,rinter .......... .. .................. ·~ .. ........ . . ... ..... . 
Theafrical ............................... .. ... ... . .... .... . 
Boil~r1nnkcr . , ....... , ... . . ... . ....... . . .. ........ . ... . . . . . 
~~~oJ~;,·~~~~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: : 
massblowcr . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . ... ... . ....••. 
Manager bottling works ........ . ............. .. ..... . .... . 
4 
l 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
21 ..... . . 
. . ... . . ····••o 
••••••• ••o• • •• 
· ••o••• ••••••• 
···· ··· ...... . 
l 
l 
0 
0 
....... 1 
1 I 
15 
2 
37 
32 
27 
6 
13 
llnrkmnn .............................................. . .. . 
nrayinan .......... .. .. . ..... . ... ... .............. ........ . 
Plasterer .............. . .. . .............. . . . ... ... . ... . ... . 
1 
i ::::::{::::: 
Clothes clrnner ........... ........ . ............ ........... . 
,,. oodsa,vyer .. .. . . ...... . ........... ....... . ... , .......... . 
Profes~ional housekeeper ........................ ......... .. 
Vagrant .... . .. . ......... . ....................... ... . .. . . . . . 
Supported by fmnily ... ... ... . ..... . .... . ................ .. 42 
In mate of almshouse ...... ..... .... . ........ . . . .......... . 
Un!mown 41 
l I. ..... . 
l 
18 
36 
5 
5 
26 
7 
22 
29 
8 
8 
43 
1 
15 
4 
2 
1 
98 
1 
32 
247 
10 
12 
23 
• 5 
11 
1 
5 
8 
4 
l 
4 
2 
l 
2 
9 
5 
3 
6 
4 
2 
1 
4 
13 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
l 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
4 
2 
1 
1 
5 
5 
108 
7 
106 
Total . . .... .. ..... .... ... ......... ................. . .. ·I 249 I 209 I 213 1186 I 57 
19 
TABLE KO. 11.-DL:R.\'1'10~ OF IX .\XITY PRlOR TO Amfl SIOX. 
MALES . t>EMALES. 
.,; .,; 
21 " 21 ~ 13 ~ ~ 8 :c 0 ~ 0 0 E-< 
Under 1 month . . ......... ...... ........................ . . . ( 75 100 55 76 300 
o,·er 1 and under 2 month ....... . ........ . ....... . ....... 23 l2 26 ~6 ii 
Over 3 and under 6 months ... . ........ . .. . ......... . ...... 1 30 1 21 2! 93 
01·cr R anrl under ~ months ................................ I 4 10 H 3(; 
Over 9 and under 12 mont11s . .... .. ............ •• . .. . ..•.•.. 22 G H 16 58 
Over J2 and nnd r 18 months .... . . .... .... . .... . . . .. .. . . . . :3 6 2 2 1:! 
Over 18 months and under 2 years ....... ............... I 7 7 5 27 
01·er 2 and under 4 years ... .... ................. .. ...... . 11 5 7 5 28 
Over 4 nnd under 8 :rears .......................... ... .... 7 3 16 5 31 
Over 8 and under 12 years ............................... 3 2 5 2 12 
Over 12 and und r 24 years .... ... ...... ..... .. .... .. .... 4 3 4 2 13 
Over 24 and under 35 years .............................. 2 0 1 0 3 
Over 35 yenrs ........................................... ... 2 0 1 0 3 
nknown ....................... ..... .......... ... ......... 56 37 39 2.) 157 
... " .... ....... .. ........... ......... .......... "I I I ~ Total 240 I 209 213 186 857 
TABLE XO . 12.-ALLP.GED 0.\l'SF. OL> TJS'SAXITY OF THOSE ADMITTED DURING YE.\R. 
MALES. 
od 
~ ~ 0 
.c 0 ;::: tJ 
Moral. ~ 
l. Adverse conditions (loss of friends, business troubles) 1 10 
2. Mrnt..'ll strni n, worry, O\•erwork ... . ..... ... ............ . . 1 11 
3. Religious excitement .. ....... ...... .......... . ........ , 5 
4. Critne ........................ ..... . ...... · o · ·· . . .••.•........•. 
Physical. ~ 
1. Sexual c..xccss .. . ......... ....... . .. . ....... ... . ....... . 8 
2. ' ' enerea 1 .. . . .. ... ........ . ........ . .. o o •••••••. o ••••••• 
3 . . l ccident or injury .................................. .. 5 5 
4. Parturition and Puerpetium ............... . o• •.•••••• 
5. Sunstroke .. . .... . ..... . ............ . . . .... .. ... ... .... . 1 4 
G. Epilep y .......... ... .... .. ... ... .. , ... ......... . . .' .. .. 0 15 
7. Diseases of skull and brain .... . ... ...... ... .... .... . 4 
. Old age ..... ... ............ ..... . .. .............. , . ... . 2 3 
9. A husc of drugs and alcohol ................. ....... . .. 37 3 
10. Ill health . .... . . . ..... . ............................... . 15 7 
11. Heredity .......... . ................................... . 1 
12. Pellagra .............................................. . 16 
13. Paresis . . ............... . .... . ....... . .... . . ... . . ... . .. . 2 
J.l. Apoplexy .................... . .. ... . .. ............ . .. . . 2 
15. Idiocy ................... . .... . . .. ... ........ . .. . ..... . 1 
16. 'l',Yph oid fever ................. , .............. . ..... . . , 2 
17. ~renopnusc ........ ..... .. . .. .. ... ... . , .. .... . .. ... .... . 
18. Bright's disease . ......... .. ........ .. .. .. . . . .. 0 ••••••• • 
19. 1Took"10Mll . .. ..........•••. . .. .••• . . , , •...•.. . .. ....... 
20. l:nascertained ........................................ . 115 
~'EM.\LES. 
I .,; 21 ~ 
~ I 
0 
0 
::: tJ 
3 
6 2 
4 
4 4 
3 1 
29 8 
2! 1 
42 20 
2 
2 
5 2 
1 
9 
I I 
3 
0 
E-< 
30 
,; 
27 
1 
12 
1 
10 
11 
5 
32 
8 
13 
44 
59 
34 
104 
7 
2 
4 
7 
7 
1 
1 
39"2 
Total ..... .. ....... . ....... . ............... . .... ·•· . .. ,.·I 249 200 ~~~~~~ I I 
20 
T.I BI,E XO. 13.-FOR)l OF IX .IXJ1 Y Or< THOSE AO)II'ITED DUR l :'<G TUF. n :.IR. 
M.\LES. FE~L\LES . 
.,; 
~ e 0 
-"' 0 !:=: 0 
1. lnfcctire Exhaustive- I I 1 (a) Puer~e;al .. ... ......... . ... . ..... •.......• . .. ..... . ............ ( 
(h) Sypb!IIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 
(c) Exhaustion l1·om ill health .. . .... . ... .... . .... . .. .. . . . . . ..... . 
2. Psychoses nssneinted with Orgnnic Brain Disease- I I 
(n) 'l'raumat'i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
(h) Arterio Sclerosis ................. . ... .. ........ . 
3. Psychoses due to-
(n) l'ellagra .................... . ....•.......•....... 
(b) Th)TOid Disease .......•••.... ..... .••.....•. •... 
(c) Alcohol ....... .. .. .. . ............••....... . ...... 
(d) Opium ...... . ... . .... ..... . ........... . . . ....... . 
(e) Arseni cal neuritis . .......... .. .. . .......... ... . . 
4. Paresis ............... . . ............ . ........ . .. . ...... . 
5. 'enile l'sychoses-
(a) Delirium .....• . ... . .• . •...........• . .......... . . 
(b) Dementia ......... . ..... . ... .. ....... . . . .... . ... . 
G. Dementia Precox-
(a) llebeprchenic .......•.•... .... ..... . ............. 
(b) Catatonic , ... . .... . ... . . .. ........... .... .. . ... . . 
(c) Pamnoiad ...... ... ............................ .. 
(d) Undifferentiated ................•• ............... 
7. Paranoia . . ................ . ...... ~ . . .•.. ..... . .......•. 
(a) ;I! lied to P~ranoia ............ . ........... ... .. . 
8. Monic Dcpressive-
(u) Mnnic ... .... .... .. .. . ............. . ... ...... .. . . 
(h) Oep1·essed ...................................... . 
(c) Mixed ..... . ........•... . .... . . .. • .. .... . •....... 
9. Tm·olulion )felancholia. . ..•....... . . .. .• . ....... ...... • 
36 
39 
8 
16 
13 
1 
6 
1 
23 
45 
8 
10. Epileptic Phychose• . . .... . .. •. . . . ..... .... .. .. .. ...... 1 14 
(a) Petit Mnl ... .......•............... . ... . ..... . .. 
Jl . Psychog-enic Neuroses-
(a) Hysteria ......... .. .......... ... . •.. .. ...•... ... . 3 
(b) PsychasChcnia ......... ..... . ....... ... . ... ... .. . 
I c) Xeuraslhcnin .... . . .••.. .. . ... ...••... .. ... ... .. •. 
12. Dcfcctire tn tes-
47 
8 
24 
53 
14 
20 
22 
1 
.8 
~ 
2 
5! 
2 
1 
4 
2 
5 
17 
19 
6 
7 
7 
2 
6 
6 
4 
3 
2 
]4 
1 
1 
1 
1 
(a) Jctiocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6 2 2 
(I~ ~·~~~r-n:,tC~OI;,; ]. r~·~~~i ~,:i·l:,:. ·. ·. ·.· ........ '.'.: ·: ..... ·. ·.·:. ·: ·.·.I· .. i2" I ~ ~ 
(d) Morn] Imbecility . . . . . . . . . . .................. .. .. 1 I 2 12 
13. Psrclwpalhic Pei'!'Onnlity ....... . .... ............. .... . .... . . ·1·... .. . 2 
14. O('pl'i va tion P~yrhoscs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .. . .. . 
15. Xot lnsanc . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . 4 
'folal ........ ..... ...... ................ .. ........ . : .. .. ! 2·19 209 213 
I 
.,; 
e 
0 
8 
67 
12 I 
4" I 13 
.... 7"1 
... ·~··I 
:::::::1 
I . . . . . . 
<I 
1 G I 
I 
.5 
0 
... 
2 
2 
2(}1 
2 
4! 
12 
2 
27 
5 
(!.! 
20 
0 
7 
32 
5 
c. 
9-1 
105 
41 
2 
5i 
1 
1 
1 
10 
8 
2~ 
17 
2 
1 
11 
857 
21 
TABLE NO. H.-FORM OF INSANITY OF THOSE '\IIO RECOVERED DURING TilE YEAR. 
r nx.ic-
Opium .....•......... • ..... ..... •.... . .. . . .......•..... 
Alcohol ............•...... ... .•.. .............•.. . ... . . 
Pellagra ...... . ...... . ...•••........•....... . .. .. ... .... . .. 
PueTperul .... .... .. ... ...... . . ......••..... . ... . . . ... •.... . 
Infective Exhaustive ..... . ....... . ..... .. .. .. ... ..... .... .. 
~~,~~1tcp;·~~~i·~~ · ::::::::::: ·. ·. ~ ~: :·:::: ·.: ::: : : ~: ::::::: ::::: 
Jn,•olutional Melancholia ...... .• , . .. . .. , ....... . , ... . .... . 
Total ... -~ .•........••........•..... . .••.. . .....•.... . ·I 
MALES. 
.,; 
.1:! "' ~ ~ ~ 0 
5 
16 2 
5 6 
1 
1 
16 22 
I 
44 I 30 I 
~'EM ALES . 
.,; 
~ " 3 ... 0 0 0 0 E-< 
8 
1 19 
23 2 36 
J 1 
1 4 
1 
9 14 61 
1 
······· I I I 
1 
I 
--~--
38 19 I 131 
TABLE NO. 15.-DUL~AT!ON OF HOSPITAL TREA'l'MEN'f OF THOSI~ WHO REOOV"ERED 
DURING THE YEAR. 
ThTee \veeks . . . ......... , ..... . ..... .......... . ... ... . .. .. . 
Over 1 aml under 3 months .. .. ............ . ...... .... .... . 
Over 3 and under 6 months . .... ......................... .. 
01'er 6 and under 9 months ............................... . 
01•cr 9 and under 12 months .............................. . 
Over 1 nncl under 2 years ...... .. .. ... .. .... . ............ .. 
Over 2 and under 5 ye..'l.rs ......... . .. . ............ • . .... . .. 
MALES. 
5 
20 
11 
2 
4 
2 0 
11 
5 
7 
7 
I FEMALES. 
"' ~
15 
14 
8 
1 
0 
8 
3 
6 
3 
2 
5 
49 
36 
20 
14 
4 
3 2 \ . ..... ·I....... 3
--T-o-ta-1-.. -.-.. -.-• . -.-.. -.-.. -.-.. -. -.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-. . -.-.. -. -.. -. -.. -. -.. -. · 1:--44--~r-~-~~~~ 
22 
TABLE 0. 16.-cAU E OF DEATH OF THOSE WTIO DIED DURING THE YEAR. 
MALES. FEMALES. 
P ellagra . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . 18 48 46 
Senility . . . . . . . .. • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 7 4 10 
Epilepsy .. . .......... . ................ . , . . . .. . . . . . . . . . . . . . JO 12 5 
Nephritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12 2 
Pulmonary Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . S 3 3 
Miliary Tuberculosis ... . .................... . .. . . . . . .... , . . 2 
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
Cerebral Hemorrhage ........... . ..•.... . ......•....... , . . . . . . . . . . 1 
Arterio Sclerosis . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Pares is . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I 5 I 3 
Exhaustion-Paralysis ... ..... . ......... . ..... . ... ... ... ... 12 \· ······1······· 
~~~~~~~~~tr~~l~~~~~~io.~ . .".".'.".'.'~~ : : : :: ~::~~:: : : : :: :::~: ::::::: i /:::::::1::::::: 
Gastro-Enteritis . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 
Hemorrhage from Bowels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bnrn-t\.ccjdent ......... . ...... . .... .... . , , . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Diarrhea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . 1 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
ExJ1n.nstion-Mo1nic Depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Endo Carditis ....... .. ....... .. .. . ...... .. .. . ............. . 
Typhoid Fe\'er ........ . . . . . .......... . • . ... . ......• .. ..... . 
Edema of Lungs . . .. .... . . . . , ....... , .. . ... .. . .. .•...... , .. 
'l'hrombus of the Brain ..... . ......... . ....... . .. , . ... . .. . 
Malnutrition ......... . . . ....................... . .......... . 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
SepticemJa ....................... . .... .. .......... .. ...... . 
Ex!.aliStion-C'hronic Melancholia .......... .. ...... .... . . ·.·.·.-.·.:· ........... :·. 1·.-.-.:·.-.-. 1 
remia ............. .. ... . ....... . .... . ......... ... ....... . 
Hip Injury (before admission) ...... .. ........ . • . . . .. . .... 
Carcinoma . . . . . ...... . ... .......... . .......... .. ..... . ... . . 
Beri-beri . .. . ............... . ...... .. ............ ... ....... . 
Exhaustion-Multiple Sclerosis ....•.. . . . .. . ..........•..... 
yphilis .. . ..................... . . . ·· . . . . . · ···· ·· · ·· · · ·· ·· · 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
53 
1 
1 
12 
11 
.... 1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
165 
22 
2 
28 
20 
2 
10 
3 
5 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
4 
2 
J 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
Tofal ................... . .. . ..... . . . ...... . ........ . ... / 70 I 
I 
89 00 ,-97-1~ 
I I I 
TABLE KO. 17.-DURATTO:" OF Il\S.\XI'T'Y OF 'l'IJOSE WHO DTED DURING THE YEAR. 
Over 3 months ............. . .... . ... . ... . ..... . ....... . ... . 
Over 3 and under 6 months ... . .. . . ........ . ... .. ... ... ... . 
Over G and under 12 months . . . .............. • ... . ........ . 
Over 12 months and under 2 years .... . ....... . ......... o • • 
Over 2 and under 6 years .......... . ..... . ... o• ....... .. 
Over 6 and under 12 yenrs . ................. .. ........... .. 
0\rer 12 and undflr 20 yeurs . ........ . ........ . ............ . 
01·er 20 and under 40 years .. .. ......... .. . ............. . . . 
01·er 40 )"Cfil .. .. .. .••••..•...•.•• ,. ..••..•••.• , • • .• .. ••••• 
tTnl~nO\\rn ... . ....................... · · · · · · • · •: · · · · · · · · · · · · · 
I 
Total ........................... · · · · · · · · .. · · · · · ... · · ·· ·! 
MALES. FEMALES. 
-d -d 
~ .2i ~ 0 ~ 0 " :.0 0 1> u H 
--------- ---
17 
10 
9 
6 
9 
5 
2 
J2 
70 
25 
6 
13 
11 
9 
3 
1 
2 
19 
89 
12 
5 
5 
6 
]3 
4 
6 
4 
7 
2 
90 
16 70 
14 35 
17 44 
9 32 
15 46 
6 18 
. 5 14 
6 
7 
15 74 
97 346 
23 
TABLE -o. 1 .-DUR.\TIOX OF OXFIXEllEXT OF TTIO E WIIO DIED DURING TilE YEAR. 
Under 2 days ........ . .................• ... ....•... . ....... 
U ndcr 2 weeks .. .. ................... ... .....••........... 
Over 2 and under 1 month .......... . . • .......•............ 
Over 1 and under 2 months ......................... .. .... . 
Over 2 and under 3 months ................. . •............. 
Over 3 and under 6 months .... . ....... . ............. . .... . 
Over 6 and under 12 months ... . ... .. ....... o •••••••• 0 • •• • • 
Over 1 and under 2 years . ...... .. .................... .. . .. 
Over 2 and under 5 yenrs .................... .. ...... .. .. . 
Over 6 and under 12 years ........ 0 • • •••••• • ••••••••••••••• 
Over 12 and under 20 years . .... . . . . . .... 0 ... ............ . 
Over 20 and under 40 years . . ............................ .. 
JI!ALES. 
5 
11 
10 
8 
6 
11 
6 
4 
1 
1 
20 
5 
11 
10 
8 
9 
12 
8 
4 
1 
FEMALES. 
5 
19 
8 
8 
2 
8 
3 
9 
8 
12 
4 
4 
1 
13 
6 
16 
7 
16 
15 
7 
11 
4 
1 
.s 
0 
E-< 
7 
57 
30 
45 
27 
38 
38 
36 
33 
24 
5 
6 
Total o ...... ~ . ...................... . ...... : .......... . 1 70 ~~--;;-~--;-~~ 
24 
PATHOLOGIST'S REPORT. 
January 1, 1914. 
Dr. J. W. Babcock, Superintendent, City. 
Dear Doctor: I beg to hand you herewith report of the work done 
in the laboratory from July 1st to December 31st, inclu ive, 1913: 
Hemoglobin tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Erythrocyte count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Leucocytes counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Differential counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Examinations for malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 84 
\Vidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Urine, chemical examinations .... . ... . . .. . . ....... . 218 
Urine, microscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Feces, examination of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Fluids, examination of (other than sputa) . . . . . . . . . . 7 
Sputa, examination of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Gonorrhcea, examination for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
\Vasserman Tests for syphilis ....... .. ... ...... .. .. 6 
In addition to the above I have been in consultation with the 
assistant physicians several times; have relieved them on eyeral 
occasions, and have assisted in operation , and given anesthetics. 
Yours very truly, 
R. G. BL CKBURN, 
Pathologist. 
25 
REPORT ON FIRE PROTECTION. 
Columbia, S. C., January 9, 1914. 
Dr. J. \\". Babcock, Supt., and the Board of Regents, Columbia, S. C. 
Gentlemen: I have inspected all facilities for fighting fires at the 
ylum, and I find them all in good condition, with the exception of 
a few minor suggestions, to which I wish to call your attention : 
1st. I find no axes in any of the stations, and I recommend put-
ting a regular fireman's pick axe in each station. 
2d. In the Parker Main Building I find the ho e detached from 
stand pipe, and it will be necessary to have these stations ehclosed 
as the others are, o the patients cannot tamper with them. 
3d. The laundry building hose hould be replaced with new hose, 
and there hould be placed between the Parker Building and the 
laundry (in the yard) a hydrant with at least 250 feet of 20 -inch 
ho e attached with nozzle, and a house built over same for protec-
tion. I con icier this very important, for, if there should be a fire 
inside of laundry bui lding you would be better equir peel for fighting 
flames, as it would be almost impossible to get the hose on the in ide 
of the laundry. 
4th. There hould be a stand pipe on the torehouse building and 
2 talions on each floor, or there should be 250 feet of 2Yz-inch hose 
with a ~ tip on nozzle, attached to hydrant outside of building. 
Sth. I find there ar~ no stations in the basement floor of the male 
department center building, and I recommend one station with 200 
feet of 2-inch hose to be put there. 
6th. I find in center bui lding, 7th ward, new hose are needed. 
7th. In Parker Building "annex," 1st ward, north end, new hose 
are needed. 
8th. I advise the l-inch hose in the old asylum be taken out and 
be replaced with 2-inch hose, for I consider the l-inch ho e worth-
less in case of fire. 
6th. I find in a great many of the stations where the hose are kept, 
trash is allowed to accumulate, and I suggest that they be kept clean, 
and the hose properly straightened out in the hose racks. 
I find in most instances where the pipes come up throuo-h the 
floors holes around them; this should be stopped up with cement, so 
no draught can come up. 
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I find most all the valves corroded; these should be cleaned and 
oiled and kept in good condition. 
And all the hand extinguishers should be recharged and polished, 
and kept in good working order. 
The most important thing I wish to call your attention to, is the 
dead end of the 10-inch water main at the corner of Barnwell and 
Calhoun streets. This main should be extended on to Richland 
street, so as to make a complete circle, for I am sati fiecl that in case 
of a fire where we would have to use the fire department engines, 
we would be handicapped in getting a sufficient volume of water. 
Very truly yours, 
W. J. MAY, Chief, C. F. D . . 
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ANNUAL REPORT OF ASYLUM FARM, 1913. 
To value of crops brought forward, 191 ~ .. . .. ..... .... '11 ,155 00 
Y al ue ca ttle and hogs brought forward, 191 9 .. . . .' ... Hl,890 00 
eed and p lants bought, 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36!'2 99 
Implements and repairs paid for, 1913.. .. . . . . . . . . 98<1 01 
Fertilizers and manure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,198 69 
Colton ced meal, feed and ferti lizer....... . . . . . . . 1, 78 00 
Bran, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,507 ll 
Ca tlle bought. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,099 85 
Blacksm ith work............. . ............ ...... .. 4 80 
Gasoline ...... ......................... .. . ...... . 
Cotton ecd hulls ................. . .. ... .. . ....... . 
Freight and expres ....... . ..................... . 
L abor .... . ... . ........ ..... ...... ...... .... .... . 
Coast of feeding labor ............... .. .......... . 
M iscellancou · ....... ... ... . ..................... . 
RED IT. 
By 15,075 bunches lettuce @ 5c . .... ....... .. ...... . 
1,929 bunches radishes @ 5c ... .. ............ .. . 
9,750 btmches onions @ 5c . .... . ... . . .. .. ..... . 
231 barrels mustard salad @ $3.00 ........... . 
33 bushels English peas @ $3.00 ............ . 
128 bushels snap beans @ $1.00 ........... .. . . 
308 bushels lima beans @ $2.00 . .............. . 
157 bushels okra @ $1.00 .................. .. . 
10 bushels pepper @ $1.00 . . . .. ............ . 
328 bushels tomatoes @ $1.00 . .. ..... .... .... . 
15 bushels Swiss cha rd @ $2.00 .... . .. ... ... . 
201 bushels beets @ ijil.OO . . ............ .. .... . 
236 bushels Irish potatoes @ $1.00 ......... . . . 
510 bushels sweet potatoe @ 75c ..... . ..... . 
2,063 bushels turnips @ $1.00 ..... . .... ....... . 
606 dozen cucumbers @ 10c ...... .. . . .... ... . 
2,548 dozen squash @ 20c .......... . .......... . 
2,731 dozen roasting ears @ 20c ....... .. ...... . 
9,654 heads collards @ 5c ... . ................ . . 
1,346 barrels cabbage @ $1.00 ................. . 
563 bushels corn @ $1.00 ................... . 
5 4 bu hels oats @ 10c ................ . ..... . 
16% wagon loads sheaf oats @ , 6.00 . ......... . 
198 wagon loads oat straw @ $3.00 . . .. .... . . . . 
18 tons pea vine hay @ 20.00 .. .... ...... . 
1, 45 pounds corn fodder ..................... . 
19,478 pounds soft soap @ 2c .................. . 
25, 95 ponnds pork @ 10c . . .... .... . .... . .... . 
58 28 
4 00 
77 23 
7,848 51 
1,000 00 
924 79 
$ 853 75 
96 45 
4 7 50 
693 00 
99 00 
12 00 
616 00 
157 00 
108 00 
32 00 
30 00 
201 00 
236 00 
3 2 50 
2,063 00 
60 60 
509 60 
546 20 
482 10 
1,3<16 00 
563 00 
511 60 
99 00 
594 00 
360 00 
23 00 
389 56 
2,589 50 
2 
121,346 pounds beef and veal @ 10c ............ . 
303,2<~7 quarts sweet milk @ 10c .... .......... . . . 
Hides, tallow, corn, etc., old ........... .. . 
Feeding yard team , mules and oxen ..... . 
:Miscellanies ....................... . ..... . 
2,500 bushels com on hand December 31, 1913 ... . 
800 bushels oats on hand December 31, 1913 ... . 
40 tons hay on hand December 31, 1913· ... . . . 
6 to:1s sheaf oats, December 31, 1913 ....... . 
15 tons oat straw, December 31, 1913 .. ..... . 
600 ton ensilage, December 31, 1913 ...... . ... . 
60 bushels sorghum, December 31, Hll3 .... .. . . 
f!5 bu hel soy beans, December 31, 1913 ..... . 
ilO bushels pea.:;, December 31, 1913 ..... . . ... . 
C. S'. meal and guanos, December 31, 1913 .. 
38 beef cattle, December 31, 1913 ........... . 
164 dairy cattle, December 31, 1913 ........... . 
495 hogs on hand, December 31, 1913 . . ... . . .. . 
Balance in favor of farm . . ................. . .... $:?1i, 1-U 6·] 
FARM AT TATE PARK. 
12,13-l. 60 
30,32-~ 75 
£!,838 so 
GOO 00 
2::!2 70 
:?,500 00 
560 00 
00 00 
uo 00 
180 00 
3,000 00 
60 00 
50 00 
-10 00 
-1-::?5 00 
1,1 ~0 00 
6,560 00 
4,9JO 00 
Columbia, S . C., January 4, 191-1-. 
Dr. J. \V. BaiJcock, Supt., Columbia, . C. 
Dear Sir: The work on tate Park farm for the past year has 
been satisfactory, though the crops were short on account of the con-
tinued dry and hot weather. From April 15th to eptember 16th, 
we had very little rain, but had a fine fall to gather the crop, put in 
small grain and prepare land for the crop of 1914. 
I experimented with upland rice. but don't think it will pay on 
tate Park until we have more of the swamp land cleared and pre-
pared for cultivation. I am sure that the Irish potatoes planted 
after oats will pay and I have twelve to fifteen acres in oats on land 
that I think adapted to Irish potatoes, and that I hope to plant in 
Irish potatoes this year. I ha,·e done a great deal of work in taking 
up stumps building roads, etc. The dry weather made pasture a 
failure for fattening cattle. 
I have had an average of 23 colored male patient , most of whom 
work well. They have been in good health and are sati fied to be out 
on the farm in the country. 
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Enc!o ed is statement of produce on hand and delivered to tate 
Hospital for the Insane in Columbia, 1913. 
Very truly yours, 
W.H. WYLIE, 
Supt. of Farm. 
RecEIPTs. 
To value crops on hand, January 1, 1913 .... . ........ . $ 
To value cattle and hogs, January 1, 1913 . . .......... . 
To cost of fertilizers, including cotton meal and hull 
for cows ....... . ... . ....... . ..... . ......... . . . 
To cost supplies fnrnished by State Hospital for the 
Insane . ...... . ........ . .. . ..... . ............. . 
To bill paid for implements, seeds, lumber, etc .. ..... . 
To cost of labor and alaries ....... . ......... . .. . .. . 
1,770 00 
287 00 
2,375 18 
1,964 61 
2,589 14 
7,240 23 
$16,226 16 
PRonuce SEN'r IN FROM TATE PARK To STATE HosPITAL FoR 
I ANE 1913. 
By 107 cord wood on wagon , at $2.50 . . ... . .. . .. .. ... $ 268 50 
By 39 carload of wood, 536 cd ., less frt. $2.10, at 
.2.-o ............ . .... . .... . .......... . ..... . 
By 605 cross tie , at. 30 cents .. .......... . . . . . ..... . . 
By 300 bu. Irish potatoe , at $1 .... .. . . . . ....... . .. . 
By 1.000 bu. sweet potatoes, at 70 cent . . . .......... . 
By 700 bu. tomatoes, at 1 . . .. .. .................. . 
By 1,278 heads lettuce, at 3 cents ................... . 
By 7 bu. okra, at $1 .. . ... .. . .. ... . . . .... . . . .... . .. . 
By 274 doz. cucumbers, at 15 cents . ..... .. . . .... . .. . 
By 2,633 doz. ears sweet corn, at 20 cents .. . ...... . .. . 
By 9,000 head cabbage ........ . ..... .. .......... . 
By 15 bu. carrots, at $1 . . .... . ............ . ........ . 
By 213 bu. onions, at $1 .... . ........ .. .. . ......... . 
By 118 bu. beet , at $1 . .. . . . ......... . ... . ........ . 
By 145 bu. Swiss chard, at 50 cent . .......... .. . . .. . 
By 204 doz. egg plants .. .. . .. .. . .. ... .. ........... . 
By 560 bu. turnips in spring. 500 bu. in fall , at 40 cents . . 
By 275 bu. sweet potatoes in spring, 100 bu . in fa ll , at 
70 cents ..... .. . ... . .. . . ... .................. . 
By 15,000 watermelons, at 10 cents . .. .. .. . . .. . . .. ... . 
1,125 60 
181 50 
300 00 
700 00 
700 00 
38 3-t. 
7 00 
41 10 
326 60 
450 00 
15 00 
213 00 
11 00 
72 50 
14 
424 00 
892 50 
1,500 00 
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By 1,821 lbs. hoats and pigs, at 8 cents ... .. ..... ... . 
By 37 pigs, at 1 .. .. ......... ... .. .. . . .. . ........ . 
By 7,929 beef cattle, at 4 cen~ .. . ........ ........... . 
By 1 milch cow .... . ..... ...... . ................. . 
By 17 load tumps, at $5 .. .... . . ... ... ... ...... . . . 
By 30 bu. squash, at 75 cents . . . .... . ............ . .. . 
By 100 qts. strawberries, at 10 cents .. ............... . 
By 8 bu. sweet peas, at $2 . ....... . .. .. .. ..... . ..... . 
By 14;/z bu. spinach, at $1.50 .. . ........ . .. ........ . 
By 15 bu. beans, at $1 ......... . .. .. ........... . .. . . 
By 6,384 lbs. oat straw, at $12 . .. . .. .. ...... . .... ... . 
By 500 lbs. cleaned rice, at 5 cents ... . .. .. ........... . 
Co'rToN SToRED. 
By 49 bales cotton .. .... ................... . ..... . . 
PRoDucE ON I-IA D EsTIMATED. 
By 2,700 bu. corn, at 90 cents . . .. ................... . 
By 47 tons hay, at $24 .. . ...... ......... .. .. . . .... . . 
By 15 tons shucks, at $10 . .... . . . .. .. ..... . ...... . . 
By 6 tons rice hay, at 15 . ......................... . 
By 15.000 bundles fodder, 15 tons, at $24 ........ . . .. . 
By 55 bu. rice, uncleaned or in hulls, at 1 ........... . 
By 125 bu. oats, at ?O cent .. ....... . ...... . .. ... .. . 
By 800 3-lb. cans tomatoes, at $1 ... ... ....... ... .. . 
By 1,560 cantaloupes, at 5 cents . . ....... .. . .. ....... . 
By 100 bu. peanuts, at $1 ... ........ . .............. . 
By corn, hay, teams and labor furnished State Hospital 
Con1n1i ion . ... .. .... . .. ..... ...... ....... ... . 
By boarding policeman, State Parle ... . ... . .... .. ... . 
By boarding policeman's hor e .... . .. . ............. . 
By salary policeman, State Park .... ... .. ...... .. ... . 
By maintenance, 23 patient , at 200 .......... . ..... . 
By permanent improvement , building hou e for patients 
to sit in, working roads, clearing Janel of stumps and 
scrub oaks .... . . . . .... .......... . . .... ....... . 
145 68 
37 00 
317 16 
35 00 
85 00 
22 50 
10 00 
16 00 
21 75 
15 00 
38 30 
25 00 
2,833 64 
2,430 00 
1,128 00 
150 00 
90 00 
360 00 
55 00 
. 87 so 
66 66 
78 40 
100 00 
1,058 25 
240 00 
120 00 
390 00 
4,600 00 
1,000 00 
$23,137 12 
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TREASURER'S ANNUAL REPORT, 1913. 
To amount forward, deficit, 19B ... . .......... .. .... lji 18,397 7'8 
Legislative appropriation, deflcit, 19B ......... . $ l ,397' 19 
' 18,397' 78 $ 18,397' 79 
To Legi lative appropria tion, maintenance .. .. ... . ... $260,000 00 
To Legislative appropriat ion, improvement and re-
pairs . . ..................... . ................ . 
To Legi lative appropriation, fire protection ....... . 
To Legislative appropriation, amusements ........... . 
To Legislative appropriation, improvLng laundry ... . 
To Legislative appropriation, State Park Farms . .. . . 
To Legislative appropriation, Regents .............. . 
To Legislative appropl'iation, pathologist . .......... . 
To Legislative appropri ation, dentist .. .. .. ...... . .. . 
To Legislative appropriation, oculist .............. . . 
To Legislath·e appropriation, dietitian ............. . 
R ceipts, pay patients ............................. . 
Receipts, Asylum Farm ..... ....................... . 
R eceipts, State Park ................ . .. . ........... . 
Receipts, other sources, ~101.66 less brought forward, 
1912, $197.55 ......... . .... . ................... . 
By disbursements, scheduled January .....•......... 
By disbursements, scheduled February ............. . 
By disbursements scheduled March .. . .. . . .. .. ... .. :. 
B~- disbursements, scheduled April. . ..... . . ........ . 
By disbursements, schedu led :\-Iay .. ................ . 
By eli bursements, scheduled June .................. . 
By eli bursements, scheduled July . ................. . 
By disbur ements, scheduled August ............... . 
By disbur ement, scheduled September . ........... . 
By disbm·,ements, scheduled October .. .. ........... . 
By disbursements, scheduled Xo\·ember ............. . 
By eli bursements, scheduled December ............. . 
15,000 00 
500 00 
BOO 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,000 00 
250 00 
600 00 
4,706 92 
2,7'06 19 
1,379 49 
510 11 
Deftcit ......................................... $ 14,0i24 28 
$ 26,311 :n 
5!4-,659 37 
27,'192 o.t 
2-~,195 16 
3-1,065 13 
::J.t.,096 18 
:28,48-t 77 
2;),110 29 
2-1-,355 44 
::?7,983 96 
.:li.l,6-!0 81 
:23,1 il 63 
$310,176 99 $310,176 99 
TREASURER'S FIX.\.X CIAL STATE;\:Il~NT. 
DISBURSEMENTS CLASSIFIED-P.ER CAPITA COS'I OF ;\L\IX-
1EXA. 'CE. 
Disbursed for improvements and repairs .............. . .......... $ i/0,773 89 
Di<;bursed for farms at State Park............. .. .. .. . . .. .. .. .. . H,33 11 
Disbursed for· improving and repairing laundry ................. . 707 OG 
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Di bur ' ed for fire protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Disbursed for amusement;.............. . ............... .... .... 10 33 
Disbursed for personal account and rebates patient . . . . . . . . . . . . . . :'.?04- :'.?·t 
Di bur eel for per diem and mileage Hen:entsoo 00 00 00 .. 00 00 00 .. 00 J,5 0 90 
Balance disbursements, maintenance .. .. ............... .. ....... .. :27'1,:.?02 53 
$310,176 99 
The an nu al per capita cost, 1,7-J.O patients ............................ $l.>J 86 
The daily per capita cost, 1,740 patients............................. 43 
EXPEXSE ACCOUXT CLASSIFIED. 
Amusements ..... . ........................................... . 
Bedding ....... . ....... . .................................... . 
Buttet· .... . ......... . ............•........................... 
Clothing and dry goods ....................................... . 
Coal-nnthracite, $1!?,130.41; bituminous, $6,'291.09 ............. . 
Ice . . .. ........... ................. .... ........... ...... ... . . 
Insurance .... . . .. ................ .... ........ . .. . . ... . ..... . . 
Fru it ............................. . ....•....•............... . 
Fumiture and fixtures .. . ............. ...... ...... . .......... . 
Grocerie -Sundries ................................. $.:.?5,4-:'? 1 93 
Rice .. . .. .... .................. ... .. . ... 10,466 0-l 
Sugar .... ........... .... . '. ...... ........ 5,638 4-5 
Coffee and tea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,361 99 
Interest on overdrafts .. .......... ... .. . ... . .................. . 
l\Ieat and lard ................. .. ........... ................. . 
l\I eel ical supplies ........................................ . ..... . 
Office expenses, stationety, etc ............................ . ... . 
Personal account, rebates, pay patient& ......... ..... ... . ..... . 
Postage, telegraph and telephone ......... . .........•.......... 
Poultry and eggs ....... . ............. . .. ................. .. . . 
Shoes ..... . .... .. ........................................... . 
Soap . ...... ...... ..... .. ... .... ........•....... .. .. .... ..... 
Tobacco . .. ................... ......... . . ........ . ... . ....... . 
Transportation, railroad fares patients sent home ... . ......... . 
'\Vhi key and alcohol. ... ..... .... ..... ................ .... . .. . 
'\Vood ....... . ................. . . .•.•.... ... ........ . . ........ 
Vegetable ... ....... .. ... . ........................... .. ..... . 
Regents .. . .............. ... ................................. . 
Officers, physicians and clerks ...... .. .... . ............. . ..... . 
upervisors and nur es ... . .......... . .................. . . . ... . 
Kitchen ..................................................... . 
Launchr-Labor, $8,311.99; supplie , $101.06 . ................. . 
Impr<lvements and repairs-Labor, $9,311.1:'?; upplies, $11,461.6-t 
Asylum Farm-Labor, ,764.64; stock, $ ,30.:.?.53; supplie, 
$1 -~,775.9 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 •• 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 
State Park Farm-Labor, $7,730.14; supplies, $6,607.97 ....... . 
$ 87'0 33 
13,629 8' 
4,30-l 7::2 
13,917 87 
1~,1:.?1 50 
2,977 25 
35 00 
9,36t 33 
1,651 :'?7 
·U,R91 .J.l 
70 0-!-
30,160 93 
6,367 63 
~77 11 
.:.?04· 24 
917 53 
9,~og ro 
4,376 46 
1,1'!3.:.? 9.:.? 
:2,357 75 
45 85 
9.:.?3 .>o 
~j.) 97 
7,109 45 
1,580 flO 
1::?,3.:.?6 9 
:'?7,116 78 
7,031 95 
9,0] 98 
20,77:2 7'6 
31,, 13 15 
H,33R 11 
33 
Labor unclas ined .. ..... .........• .....•• ....... • ... .......... 
}liscellaneou 
DIPRO\'E}1EXTS AXD REP.URS, 1913. 
January. To Bramhall-Denne Co., range repairs ...... $ 4 25 
Barre Lumber Co., shin gles ............ . 4 50 
J. L. Mott Iron ·works, plumbers' supplies 4 56 
r\. J. Fi h Co., bakers' supplies ......... . 5 75 
Columbia Supply Co., steam fttlings . .. . 70 
Troy Laundry Machinery Co., 'laundry 
7,4:22 69 
9,75 OJ 
$310,17'6 99 
supplies ........................... . ] ·~ 20 . 
John Yan Range Co., repait·s to ranges .. 
J. G. Speidel, elevator parts ....... . ... . 
Ruff Hardware Co., hardware ........ . .r. 
J. B. :\litche!J, special work, laundry ... . 
Palmetto Iron ·works, pump repair ..... . 
V.' . S. Stewart, hardware ......... .. . ... . 
Perry Mason Co., ew in g machine .. . ... . 
C. 0. Brown Bro., builders' supplies ... . 
\\' illiam ::'lliller Hange Co., heaters ...... . 
Perry-Mann Electric Co., electric work .. 
}.!.xpt·e s and freight on supplies ........ . 
Labor . .. . ............. .. .............. . 
February. To Perry-Mann Electric Co., electric work .. 
:\larch. 
Deming Co., pump repair ............. . 
Southern tate Supply Co., 5team fittings 
American Laundry :\laehinery Co., l~un-
dr,r repait·s .. . .... . .............. . . . 
Y. :\1yers, carr iage repairs ...... .. ..... . 
W. S. Stewart Hardwar·e Co., bardw!)t'e .. 
Lorick & Lowrance, builders' supplies .. 
. 0. Brown Bro. builders' supplies ... . 
Guimarin Co., p lumbing ...... . ...... . .. . 
Loricl Bros., builders' supplies ..... . .. . 
Troy Laundry l\Iachinery Co., repair ... . 
Express ancl freights ............. . . ... . 
Labor . ... . .......... , ...... ... ..... .. . . 
To American Laundry :\Iachinery Co., repairs .. 
Southem States Supply o., pipes, etc .. 
Clark Mfg. Co., keys ......... . ........ . 
Palmetto Lumber o., lumber .... . ..... . 
Black.:.lee Mfg. Co., food carrier ....... . 
Palmetto Iron \\'ork , castings .. ...... . 
Huff H ardwa re o., hardwar·e ..... . ... . 
J. L. }1imnaugh & o., linoleum ........ . 
16 0-t 
16 58 
] 6 90 
20 00 
20 90 
29 60 
91 50 
112 70 
1:25 35 
274 87 
14 84 
0 47 
$ 1,661 71 
7 11 
14 40 
18 46 
19 58 
57 00 
74 60 
108 18 
142 20 
171 50 
258 34 
513 00 
21:.? 
714 01 
$ :2,180 ·>6 
4 00 
6 3 
):] 00 
16 so 
38 00 
39 35 
21 10 
32 27 
34 
Lorick & Lowrance, hardware . . .. . .. . . . 
Lorick Bros., pipes, etc . ............... . 
Columbia Lumber & :l\lfg. Co., upplies .. 
'.V. . Stewart Har(lware Co., hardware . . 
Perry-Mann Electric Co. electric work .. 
Expre s .......... . ...... . ............. . 
Labor . . . .. ................ . . .. .. . ... . . 
45 30 
1H ;w 
139 25 
191 Dl 
3-U 85 
1 :!5 
:!!2 5J 
----- $ 1, :26 69 
April. To Shand Builders' Supply o., supplies .... $ 
Southem States Supply Co., steam 
fittings .................... . .... . . . 
G. A. Guignard, brick . . ............... . 
C. 0. Brown Bro., builders' supplies . . . . 
Duparquet, Huot & :l\Ioneu e Co., f umace 
repair" ........................... . . 
Barre Lumber Co., lumber ....... . ..... . 
·w. S'. Stewart Hardware Co., hardware .. 
Perry-Mann Electric Co., electric work .. 
Bramhall-Deane Co., range repairs .. . . . 
Lorick Bro ., plumbers' supplies .... . ... . 
Freights .............................. . 
Labor ..................... . ........... . 
May. To Columbia Lumber ::IIfg. Co., lumber ..... $ 
Columbia Supply Co., plumbers' supplies . 
Dixie Packing Co., steam packing ... . . . 
Ruff Hardware Co., hat·dware ......... . 
Shand Builders' Supply Co., supplies ... . 
Bane Lumber Co., lumber .... . ........ . 
J. A. Faust, lumber ........ . .......... . 
C. 0 . Brown Bro., builders' supplies .... . 
Lorick & Lowrance, lwt·clware and sup-
plies ............. . ..... .. ...... .. . 
"T· S'. Stewart Hardware o., hardware .. 
Lorick Bro"., pipes, etc ................ . 
Murray Drug Co., paint ... . .......... . 
Freights .............................. . 
Labor ......... . ............... . ...... . 
June. To I. H . Bond, repairs . ..... • . .............. $ 
Perry-l\Iann Electric Co., work ........ . . 
Troy Laundry Machin ry Co., repairs .. . 
Merchant & Evans, tinplate ............ . 
Columbia Supply Co., steam :fittings . ... . 
Palmetto Iron ·works, castings ....... . . . 
Lorick & Lowrance, build r ' supplies .. . 
Babcock-Wilcox Co., boiler repairs ..... . 
J. H. Wei! o., safe .. ... .............. . 
Dow "'ire & Iron " ' ork Co., wire cloth . . 
15 50 
15 61 
] 00 
1 58 
46 00 
55 58 
1~1 30 
124 85 
140 96 
160 79 
31 50 
700 27 
$ 1,HS 94 
2 20 
2 90 
37 0 
3-~ 05 
61 40 
63 30 
80 09 
8-1 20 
73 20 
106 :!0 
1!?6 55 
90 :!9 
24 1 
91 -~3 
$ 1,70-1- 79 
3 00 
9 35 
1!2 15 
19 00 
26 80 
5 2.5 
53 20 
19 96 
75 00 
llO 00 
July. 
35 
Lorick Bros., pipe and team supplies . . . 
\ V. S. tewart H ardware Co., hardware .. 
J ohn \\'illis, repairs and supplies lau ndry 
Express and freights .................. . 
Labor ........... .. ....... ... ...... .... . 
To Perry-Mann Electric Co., work ...... ... . $ 
lark :Mfg. o., keys ......... . ....... . . . 
American Lmmclry .:\Iachinery o., repairs 
J. II. John l\Ianville Co., electric sup-
plie ..... . ......... . ..... . ....... . 
Lorick & Lowrance, builders' supplies .. . 
Imperial Flour Co., painls ......... . ... . 
Palmetto Iron \\'orks, casting ......... . 
Dow \ \'ire & hon \Vorks, wire cloth ... . 
\ V. S. Stewart Hardwar·e Co., hardware .. 
\\ ' . C. Gbdden, lumber ................ . 
Lorick Bros., steam frtlin~ . ............ . 
T. Q. Booze r· , elcrtl'ic supplies ... ..... . . 
Express and freight . ................... . 
I~'lbor . ..... . . ............... . . .... ... . 
Augu t. To Columbia Supply Co., steam f\Uinp;s .... !i) 
Southern States Suppl,1· Co., fittings .... . 
Peny-:'>Iann Electric o., work ......... . 
S. C. :'>Ioore, lumber .......... .... ..... . 
John Yan H.a11ge Co., repairs .......... . 
Troy Laundry Machinery Co., repait·s .. . 
Palmetto Iron \\'orks, foundry II'Ork ... . 
C. 0. Brown Bro., builders' supplies ... . 
W. S. Stewart H ardware Co., harclwnre . . 
Lorick & Lowrance, builders' supplies ... 
Lorick & Lowrance, builders' supplies 
tate Parle ............... . ........ . 
Lorick Bro., builders' supplies . . ... . .... . 
Express and freights ................... . 
Labor ...................... .. ....... . . 
Sept'ber. To I en y-:'>fann Electric Co., work ....... . . $ 
Southern States Supply Co., pipe , etc .. 
James Spear Stove Co., furnace repairs .. 
olumbia Supply Co., builders' supp lies. 
Bramhall-Drane Co., range repairs . . ... . 
. 0. Brown Bro., builders' suppli s . . . . 
\ V. S. Stewart Hardware o., builders' 
supply parts ..... ............... . . 
Lorick Bros., builders' supplies ...... . .. . 
Lorick & Lowrance, builders' supplies .. 
J. L. Mott Iron \\'ks. plnmhers' supplies 
117 1 
EW 26 
61:2 10 
86 81 
73 47 
4 10 
u 50 
:21 50 
28 :20 
19 95 
37 50 
6.5 90 
llG 61 
151 05 
JJJ 35 
>ltl -~ 98 
511 :25 
:20 56 
716 00 
1 70 
2 5:2 
4· 0.3 
6 1.3 
8 00 
11 85 
:n oo 
81 80 
69 33 
85 11 
131 :23 
H5 72 
10 H 
871 77 
:2 85 
11 8'l 
35 40 
56 2 
58 75 
2 40 
114 50 
156 3·t 
195 ·16 
300 99 
$ :2,188 73 
$ :2,1 :2 4 
s 1,107 21 
36 
Express and freights ..... . ..... .. . . .. . . 12 91 
Labor . . ....................... ........ . 701 00 
October. To Southern States Supply Co., fittings ...... $ 3 24 
Perry-:::Vlann Electric- Co., work ... . ...... . 5 35 
Palmetto Iron \Vorl«,, castings ....... . .. . . 7 95 
Jas. Spear Stove Co., repair ........... . 8 4-0 
Palmetto Lumber ·· ., huuber ....... ... . . 13 68 
Columbia ' \' aterwor·ks Dept., repairs ..... . 17 50 
J. B. Claw & Son , repair ............. . f21 60 
Bramhall-Deane Co., repairs ........... . 23 60 
" '· C. Gladden, lumber .. . ............. . . g.J, 84. 
C. 0. Brown Bro., builders' supplies ..... . !15 95 
G. A. Gnignard, brick .................. . 48 00 
'V. R. Hartin, tin repairs ............... . s:2 oo 
,V. S. Stewart, hardware . .. . ........... . 63 40 
Shelby Lamp 'Yorks, lamps ............. . 76 65 
Lorick & Lowrance, builders' supplies ... . 98 04 
Lorick Bros., buildet·s' supplies . ........ . 193 4 
Bartlett & Co., fu rnoce parts .... . ...... . 298 40 
Express and freights ...... . ........... . 16 84 
Labor ... .. .................. ...... .... . 609 59 
• -ov'i.Jer. To Hartin, soldering boilers ................. $ 3 00 
Dec'ber. 
Palmetto Lumber Co., lumber...... . ..... 4 00 
Southern States Supply Co., pipes, etc .. . . 
Perry-::\1ann Electric Co., work .......... . 
Clark ;.\ffg. Co., kers .................... . 
C. 0. Brown Bro., builder ' supplies .. . . . . 
Shand Builders' Supply Co., supplies .... . 
,V. S. StewArt Hardware Co., hardware . . 
Bramhall-Deane Co., range parts ...... . 
Lorick & Lowrance, snpplie> ......... . .. . 
Henderson-Suydam H'dware Co., hardware 
Columbia Supply Co., steam ftttings ..... . 
J. l\1. Clow Co., fire hose ................ . 
Lorick Bros ., plumbers' supplies ........ . 
Express and freights .... . ............ . . . 
Labor . . . ........... . ................. . . 
To C. 0. Brown Bro., builders' upplies . ..... $ 
Babcock-"' ilcox Co., boiler tubes .... . ... . 
Colum'bia Supply Co., supplic;;. ...... . ... . 
'\'. C. Gladden, lumher .. . .............. . 
Lorick & Lowrance, builders' supplies .. . . 
Lorick Bros., steam fittings ............. . 
Perry-lVJann Electric Co., work . . . . ... . .. . 
'Vestinghouse Electric l\1fg. Co., 11pplies 
5 81 
6 0 
13 00 
35 05 
4-5 90 
50 40 
50 73 
9 05 
43 GO 
76 99 
208 ]1 
211 45 
844 
919 98 
3-1; 1.3 
106 70 
28 95 
58 3i2 
33 75 
77 58 
33 75 
3:3 05 
$ 1,798 76 
$ 1,601 51 
$ 1,691 61 
Bill 1. 
Bill fJ. 
Bill 3. 
Bill ·t 
B ill 5. 
Bill 6. 
Bill 7. 
Bill 8. 
Bill 9. 
Bill 10. 
Bill 11. 
Bill 11. 
Bill 13. 
Bill 1-l. 
Bill 1.5. 
Bill 16. 
Bill 17. 
Bill 18. 
Bill 19. 
Bill zo. 
Hill n. 
Bill ;!;] , 
B ill ~3. 
Bill ~·~. 
Bill ~5. 
Bill 26. 
Bill ~1. 
Bill ~8. 
Bill ~9 . 
Bi ll 30. 
Bill 31. 
Bill 82. 
Bill aa. 
Bi ll 34. 
Bill 3.5. 
Bill 36. 
Bill 37. 
Bill 38. 
Bill 39. 
Bill 40. 
Bill 4·1. 
Bill 4~. 
37 
Freight on cro sties . .. .... . ... . . . . .. ... . 
Freight and express ............ . ... .... . 
f21 00 
571 
Labor .... . .......... . ......... . ....... . 7'18 55-$ 1,1 49 
T otal ............................... "0,779 76 $30,779 76 
DISBURS'EME "I'S .• JANUARY, 1913. 
Gregory-Conder Mule Co., engine oil. ...... .. .......... . $ 
" 'il e ·w. Martin, hame s s upplies ........ . . .. . .. ...... . 
,V. E. very, repairing clock ............ .... ......... .. 
Transportation Account, railroad fares patients sent home 
J. ::.\1. Vanllletre, filing cabinet. ....... . . .. .. . .. . . . ..... . 
F. E. Hull, cabbage p lants ............................. . 
Bull Dry Good~ Co., dry goods .. . .................. .. . .. 
Bramhall-Denne, range part ........................... . 
Bane Lumber Co., shingles ............ . ............... . 
'l'he J. L. :\I ott Iron " ' orks, plumber ' up plies . . .... .. . . 
Stanley's China H all, merchandise ........... . ... . . .. ... . 
Automobi le T ransfer Co., auto hire . ...... . ............. . 
"\. J. Fish & Co., bakery supplies . . . . . ................ .. . 
T. B. Bouknight, hoeing tock ........ . .......... . ..... . 
Barfield Piano Co., records for phonograph .... .. .. ..... . 
The Hornick-,Veil Co., dry good ........... . ........... . 
T. 1\. Boyne, shoes ... .. . ........ ....... . . .. .. .. ....... . 
G. E . Harmon, potatoes .................. .. .. . ........ . 
E. H. Roberts, sweet potatoes ....................•.. . .. 
Columbia Supplf Co., steam fitting ' .......... . ... . ..... . 
J. B. Eller, apple ....... . . . .... . ........... .. ........ . . 
Columbia Paper o., playing carqs ................. . .... . 
" '· R. Hartin, repail'ing tinware . .. ............... . .... . 
Sou. Bell 'l'cl. and T el. Co., rent of phones and message .. 
Standard Oil Co., engine oil. .......................... . 
\Vingfield's Drug Store, drugs, etc., for sick nurse . .... . 
Tt·or Laundry :\lachinery Co., machinery parts .... .. ... . 
The Jno. Van Range Co., repair parts ..................•. 
J. G. Speidel, dumb waiters ........................... . 
S. C. :\'foore, g.innin g colton .......... . .... .. ........... . 
, V, F . Allen, strawberry plants (S'tate P ark) ........... . 
Birmingham Macaroni Co., macaroni ................... . 
J. D. Miott, Wesson's oil. ............................ . 
Smoak & H ai r, cabbage p lants ........ .. ... .. .... .. .... . 
" ' es tel'll Union Telegmph Co., messages .. .. . .. ... .. . . . . 
H. B. Mitchell, spcrinl work in the laundry .... .... ..... . 
P alm etto Iron 'Works, repait·ing pump ................•.. 
A. C. L. R ailway Co., freights ........................ . . . 
Hender on-Suyclam Hardware Co., hardware . ... .. ..... . . 
Peoples Oil Co., kerosene ... ....... ............... . .. .. . 
J. M. Thompson, grocerie ....•......................... 
Richard D evine, gi'Oceries ............................. . 
1 20 
l 50 
g 00 
- 70 
3 23 
3 75 
4 15 
4 25 
4 50 
4 56 
4 so 
5 00 
5 75 
6 40 
G 70 
6 'iJ 
7 00 
7 00 
7 60 
8 70 
9 00 
9 75 
10 10 
10 65 
11 16 
12 25 
n go 
16 0~ 
16 5 
16 71 
17 2.5 
17 55 
18 H 
60 
19 82 
20 00 
~0 90 
22 68 
~ 10 
25 00 
2.5 25 
f27 8.5 
38 
Bill 43. 1\Iorris-Eckle o., laundry soda ........... .. .. .... .. .. . 
Bill 4.J.. \ V. S. Stewart Hardware 0:>., lmrdware .. .. ............. . 
Bill 45. &. A. L. Railway 0:>., freights .......... . .............. . 
Bill 46. C. \\'. Anti·im 0:>., groceries .......... . ...... . ... . .... . . 
Bill 47. F. W. \ Vagener & Co., groceries ............. . ........ . 
Bill 4 Meincke & Co., medical supplie .... . ............ . ..... . 
Bill 49. D. A. Childs, printing .... ............................. . 
Bill 50. Geo. H. Huggin,, stamps .................... .. ....... . 
Bill 51. Fleischmann Co., yeast . ...... ...... ...............•... 
Bill 53. T. W . Wood & Sons, garden eed ..................... . 
Bill 53. Lol'ick & Lowrance, ag-ricultural implements . .. ... . .... . 
Bill 5-l<. Importers Coffee Co., coffee ........................... . 
Bill 55. Palm tto Ice Co., steam coal. .......................... . 
Bill 56. I. l\1. Peal'l lein & Son , grocel'ie .... . . . ........... . .. . 
Bill 57. Richland Conntr Dispensary, liquors ........... ... . ... . . 
Bill 58. Minor expenses, petty purchases .. .. ................... . 
Bill 59. Col umbia Fish & Ice Co., fish ........ .. .............. .. 
Bill 60. Hamilton Brown S1loe Co., -hoes .... ................. .. . 
Bill 61. The Spool Cotton Co., spool cotton ..... .. .............. . 
Bill 62. The H.. L. Bryan Co., office supplies ............ ... .. ... . 
Bill 63. Palmetto Ice Co., ice ................. . ............... . 
Bill 6 k Peny-Mason Co., sewing machines . .. . . ................ . 
Bill 65. Ruff Hardware Co., hardware ......................... . 
Bill 66. Fry Bros. Co., laundry soap ..................... . ..... . 
Bill 67. J. W. McCormick, undertaking ....... . . . ... .... ..... .. . 
Bill 68. C. B. Ronss, merchandise . ............................. . 
Bill 69. II. G. W erts & Co., grocerie . ........................ .. 
Bill 70. Cudahy Packing Co., butterine ........................•. 
Bill 71. The Tiedeman Co., rice ............................... . 
Bill 'iiJ. Alex. Sloan, Jr., & 0:>., r1Lhber sheets . . .......... . ...... . 
Bill 73. E. T. Bell Rice Co., rice ......... . ....... . ...... . ..... . 
Bill 74. C. D. Brown & Bro., huilders' supplies ....... .......... . 
Bill 75. :\I arion Clothing Factm-r, clo thing .................... . . 
Bill 76. F1·ed. Germany, grocerie ... .. .... ........ ........ .... . 
Bill 77. Clark & Co., lobacco ....... ............ ................ . 
Bill 78. The \\'m . Illiller Range & Furnace Co., parts for range .. 
Bill 79. D. K. Gantt Co., poultry and eggs ..................... . 
Bill 0. Miscellaneous labor ..... . ........... . ................. . 
Bill 81. J. S. Schirmir & Sons, rice ........... . ............. .. . . 
Bill iJ. Level'ing Coffee Co., coffee ... ... ..... .... ......... . .... ' 
Bill 83. Columbia Gnlin & Prodsion Co., groceries . .. ........... . 
Bill IH. Geo. \V. Roseborough, cattle .......... . ............... . 
Bill 8.5. W. C. McGowan, Atty., vehicles (ht. of Wheeler Trans. Co.) 
Bill 86. Day labor, State Park farms .......................... . 
Bill 87. The Lisk :\lanufacturing Co., tinware .......... .. ....... . 
Bill 88. &. I\:. Young, fruit and potatoe ................... ... . . 
Bill 9. Lewis ;uanufacturing Co .. medical upplics ...... ...... . . 
Bill 90. Alex. E . King, rice .................... .. . . .... ... ..... . 
Bill 91. Munay D1·ug Co., drugs ..... ...... .................. . . . 
28 00 
29 60 
3:3 25 
43 52 
43 94 
45 9~ 
5-1 95 
60 00 
63 70 
70 69 
72 35 
73 36 
75 00 
75 96 
78 40 
79 10 
82 50 
87 00 
89 90 
89 75 
90 05 
91 50 
91 60 
95 85 
99 00 
100 t13 
109 18 
109 20 
109 50 
lliJ 00 
112 50 
112 70 
Bl .50 
122 75 
195 00 
1:?3 35 
I 
130 20 
135 76 
138 90 
] k2 
17:1 73 
177 2 
187 50 
l 9 01 
908 25 
909 70 
217 63 
200 00 
238 11 
. . 
39 
Bill 91. C. D. Kenny Co., ugar ................. . ............. . 
Bill 93. Perry-Mann E lectl'ic Co., electric work ... . ............. . 
Bill 9-J.. Rast & Yarn, cheese .................................. . 
Bill 95. Armout· & Co., meat,, oap, etc ........................ . 
Bill 96. Labor, Asylum farm .................................. . 
Bill 97. 1\Ielchers & Co., rice .................. .. . . ............ . 
Bill 9 . Globe Dry Goods Co. dry good ........... . ........... . 
Bill 99. Thomas & Howard, grocerie .................... . ..... . 
Bill 100. S. otton Oil Co., <·otton seed meal ..............•... 
Bill 101. Jas. D. Quattlebaum, poultry and eggs ................. . 
Bill 102. Consumers Coal Co., coal. ... . ............... . ...... . .. . 
Bill 103. Stonega Coke & Coal Co., coal . ........................ . 
Bill 10-1. J. II. Weil & Cu., sheeting ..................... . ..... .. 
Bill 105. Bernstein :Mfg. Co., bedsteads ......................... . 
Bill 106. Southern Cotton Oil o., cotton ·ced meal. .............. . 
Bill 107. Mechanical labor, yard . .........................•..... 
Bill 10 . Pills bur Flour Co., flour ............................. . 
Bill 109. Southern Railwfl)' Co., freights ........................ . 
B ill 110. J. B. Friday & o., grocerie .......................... . 
Bi ll 111. W m. Johnson & Co., coal. ........ . ................... . 
Bill 1Hl. l\'Ioffatt B. DuPre, meat (through Morris & Co., 
. 1,417.16), etc ...................................... . 
Bill 113. Regents' account, per diem and mileage ....... : ..... . .. . 
Bill 114.. Pay roll ..... . ............ . ........... . ............... . 
DISBURSE.i\1EN1S FOR FEBR ARY, 1913. 
967 11 
974 87 
- 2 9-t 
315 'i't 
3 9 -1 
463 25 
4.79 63 
493 16 
5:21 00 
5:2,1 31 
630 00 
719 69 
656 63 
7 1 fJ5 
869 00 
880 47 
1,099 00 
1,05~ 31 
1,9:19 53 
1,310 00 
1,569 16 
109 10. 
5,656 30 
36,311 91 
Bill 1. Gibbe' Typewriter ·hop, repairing typewriter ............ $ 1 00 
Bill 9. Columbia Paper Co., paper......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H 
Bill 3. T. A. Boyne, shoes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Bill 4. T . B. Bouknight, hoeing stock . . . . . ............. . ....... 1 55 
Bill 5. The National State Dank, interest on overdraft.......... 9 18 
Bill 6. \~Tm. Johnson, raih·oad fare ... . ....................... . 
Blll 7. Davis & Company, leather good ....................... . 
Bill Jou rna! of K ervou and :\I ental Di eases, subscription ... . 
Bill 9. The R. L. Bryan Co., games and stamps ................ . 
Bill 10. B. D. Boney, eggs ................................ .. ... . 
Bill ] 1. J. H. Berry, sewing machine needles ................... . 
Bill 19. Smoak & Hair, cabbage plants ......................... . 
Bill 13. Perry-l\Iann E!Pctric o., electric work ................. . 
Bill 14. R. C. \ Villiams & o., wire-front safe .................. . 
Bill ] 5. E. 1. DuPre, prunes .................. . ............ . . . 
Dill 16. J. M. Gwyn, apples ............................. -....... . 
Bill 17. Mrs. '. N. Ree,·es, chickens ...... . .................... . 
Bi ll 18. S. A . Mathias, chickens ...................... . ........ . 
Bill 19. J. M. Thompson, rolled oats .................. . ........ . 
Bill 90. J. ?11. \ Vatts, sweet potatoes .......... . ................ . 
Bill 31. \ V. J. \ Vooten, sweet potatoes ......................... . 
Bill 1;?. T. A. Taylor, sweet potatoes ........................... . 
3 10 
3 65 
5 00 
G 95 
6 33 
6 40 
6 60 
711 
7 50 
8 00 
8 00 
9 98 
9 3 
9 50 
10 00 
]0 00 
10 0 
40 
Bill 23. R. W. Abbott, eggs ........ ... . .... . ............ . . ..... . 
Bill 24. C. D. Stanley, merchandise ........................ . . . .. . 
Bill i!5. C. W. Antrim & Sons, prunes ......... . .... . ........ .. . . 
Bill 26. The Deming Co., pump repairs ................. . ....... . 
Bill 27. J. S. Jumper, poultry and eggs ... ... . . .. ..... .. ....... . 
Bill 28. Columbia l\1 ills Co., cotton Eeecl .... . .... . . .. ..... .. .... . 
Bill 29. 
Bill 30. 
Bill 31. 
Bill 32. 
Bill 33. 
Bill 3·1·. 
Bill 35. 
Bill 36. 
Bill 37. 
Bill 38. 
Bill 39. 
Bill 40. 
Bill 41. 
Bill .J.2. 
Bill .J.3. 
Bill .J..J .• 
~3 ill ·l5. 
Rill -16. 
Rill 47. 
Bill 48. 
Bill 49. 
Bill 50. 
Bill 5l. 
Hill 5'2. 
Bill 53. 
Bill 5-t. 
Bill 55. 
Bill 56. 
Bill 57. 
Bill 58. 
Bill 59. 
Bill 60. 
Bill 61. 
Bill 62. 
Bill 63. 
Bill 6.J.. 
Bill 65. 
Bill 66. 
Bill 67. 
Bill 6 
Bill 69. 
Bill 70. 
Bill 71. 
J. vV. L11ciu , sleeping in i\litch ll House ......... . ..... . 
Southern Bell Tel. & Tel. Co., rent and me sages ... . ..... . 
.'W tem Union Telegraph Co., telegrams ............... . 
Birmingham Macaroni Co., macaroni . ......... . . .. ... . 
~uthern Slates Supply o., steam pipes .. . ............ . 
American L'tundry ~l achinery Co., repairs machinery .. . . 
G. S. Cook, chickens ...... . ............... . ............ . 
The Electric Smelting & Aluminum Co., soaps .......... . 
D. A. Childs, printing .... . ..... . ......... . ... . ... . .... . 
The Harral Soap Co., soft soap ............ . ........... . 
R. J. Branham, beef cow .......... . ... .. .............. . 
Ruff Hardware Co., hardware ............... . ......... . 
L. ::\i. 'Vilson, poultry and eggs .... . ........ . .. . ..... . . . 
W. H. Hartin, bake pans ............................. .. 
C. P. McKnight, sweet potatoes ...................... . . . 
T . \V. 'Vood & Sons, garden seed ...................... . 
Geo. !-L Huggins, P . M ., stamps ..... . ..... . ... . ...... . . 
A. E. Drigget·s, beef cow ...... . ... _ ... . ............ . .. . 
A. S. Fulmer, cow and calf . . ................. . ........ . 
J. D. l\Iurray, poultq and eggs .. . .............. . ...... . 
Marion Clothing Factory, clothing .. . ...... . .......... . 
J . H. Holcomb Mfg. Co., scrub brushes .............. . .. . 
W. F. Allen, ~tmwbel'l'y plants . .' .......... . ...•........ 
Richland County Dispensary, liquors .. . ... . .......... _ .. 
'Vest Disinfecting Co., disinfectant. . ................... . 
Peoples Oil Co., oil and tank ............... . ..... .. .... . 
S. A. L . Rai lway, freights .......... . .................. . 
V. ::\lyers & Son, repairing Clll'l'iages .............. . .... . 
Blackman-Monis Co., mol a ses ............ . . .. ... . .. . .. . 
E. V. Fin layson Mfg. Co., pants ....... . ............... . 
E. A. Poole, white peas .. . ............................ . 
J. \\'. McCormick, 1mclertaking ................. _ ...... . 
,V, Atlee Burbee & Co., eecl ............... . ...... . . . .. . 
The Fleischmann Co., yeast cakes ..................... . 
Clark & Co., smoking tobacco . . ............•.. . ....... . . 
Minor expenses, petty purcha es . . ........... . ... . ..... . 
Shelby Lamp \\'orks, electric lam1Js ........... . ......... . 
\V. S. •tewart Hardware Co., hardware ................. . 
T. B. Aughtry & Co., soap . . . .. ............. .. .... . .... . 
D. K. Gantt Co., poultry and eggs ... . ....... . .... . . . .. . 
Palmetto Ice Co., ice .. . .......... . ................. . ... . 
B . Rouss, merchandise ........ .. ..... . ....... . ..... . 
R ichard Devine, groceries ....•.......•.........••....... 
11 38 
12 75 
13 75 
14. 40 
14 79 
15 1B 
15 75 
17 15 
17 16 
18 25 
18 46 
19 58 
19 69 
20 00 
21 05 
Bl 15 
22 50 
:?3 20 
B3 31 
21 00 
:24 94 
:?9 70 
30 00 
31 !28 
35 00 
36 38 
41 t56 
42 00 
-1:2 :25 
44 00 
45 00 
45 00 
47 82 
57 00 
51 88 
60 00 
61 38 
63 00 
67 OS 
68 25 
69 00 
71 79 
73 00 
7·1 60 
75 00 
15 89 
76 45 
B.t 59 
84 89 
Bill 7;?. 
Bill 73. 
Bill 74. 
Bill 7J. 
Bill 76. 
Bill 77. 
Bill 78. 
Bill 79. 
Bill so. 
Bill 1. 
Bill 81. 
Bill 
Bill 
Bill 
Bill 
Bill 7. 
Bill 88. 
Bill 9. 
Bill 90. 
Bill 91. 
Bill 9.:3. 
Bill 93. 
Bill 9-l. 
Bill 9J. 
Bill 96. 
Bill 97. 
Bill 9 . 
Bill 99. 
Bill 100. 
Bill 101. 
Bill 10.:3. 
Bill 103. 
Bill 101. 
Bill 105. 
Bill 106. 
Bill 107. 
Bill 108. 
Bill 109. 
Bill llO. 
Bill 111. 
Bill WI. 
Bill 113. 
Bill ll-1.. 
Bill 115. 
Bill 116. 
Bill 117. 
Bill 11 . 
Bill 119. 
Bill E?O. 
41 
F. " '. ·wagener & Co., oap powders ..... ... . .•......... 
C. D. Kenny Co., groceries . ..... . ...... ......... ...... . . 
::\Ielchers & Co., rice ............ . ••. . . .. ......•..... . . .. 
Lorick & Lowrance hardwa re .......................... . 
Cudahy Pacldng Co., butterine ......... .. .......... .. . .. . 
J. C. ::\ioore & Son, dry goods .... .............. , ....... . 
Columbia Grain & Pro,·i ion Co., groceries .............. . 
H. G. \Verts & Co., grocer ies . . ......................... . 
Yirginia-Carolina Tobacco Co., tobacco ................. . 
Arthur H. Thoma Co., medical supplies . . ............. . 
C. 0. Brown & Bro., builders' suppUes ................. . 
Day labor, State Park farm .......................... . 
Russel Crego & Son, cheeoc ............................ . 
Columbia Fi h & Ice Co., fi h .......................... . 
::\liscellaneou labor .............. . .................... . 
:Mill table Co., account on. Ry., car coal (error) ..... . 
" ' · B . Guimarin & Co., steam fittings .................. . 
Levering Coffee Co., coffee ....... .. .... .. .. ........... . 
2\<Jax \Vacher & Son Co., rolling chairs ................... . 
. \. C. L. Railway Co., freights ........................ .. 
Yingan & Co., meat · . . ...................• ...... ........ 
E. F. A. \\'ieters, grocel'ics ............................. . 
" 'atters Labo1·atories, rubber sheeting .................. . 
J. L. ::.Vlimnangh & Co., linoleum and sh:tdes ............. . 
A. ::\I. :'lieetze " ' arehou ·e Co., broom ......... . . . .... . .. . 
Li k :\Jannfacturing Co., tinw:ll'e .... . ................. . 
The ::\lm·ray Drug Co., drugs .......... .......... .. .. ... . 
Alex. E. King, groceries .............................. . 
Xational Loan & Exehange Bank, interest on overdraft .. 
Lol'ick Brothers, steam fitting.-; ......................... . 
The Tiedeman Co., rice and beans ................ . . .. . . 
'ton ega Coke & Coal Co., coal. ....... ... ......... .. .. . : 
Frederick Germany, groceries .......................... . 
Armour & Company, meats nnd lard ................... . 
The I-Iornik-\Veil Co., dry good ........ . ........•. ..... 
,-\ ylum Farm labor ... . . ....... .............. ..•....... 
Jas. D. Quattlebaum, poultry .........................••. 
S. & S. Co., meats and lard ... ......... . ...... ..... . .. . 
Southern Raihmy Co., fre ights . ... . . .......... . ....... . 
\\'ashburn Crosby ::\Iilling Co., wheat bran .. . .......... . . 
Thomas-H oward Co., groceries ............ .... ......... . 
Fifth National Corn Expo ition, bedding ....•... ........ 
Globe Dry Goods Co., dry goods ............ ...... •..... 
Troy Laundry i\lachineQ' Co., repairs .............. . .... . 
. C. Cotton Oil Co., cotton seed meal and hulls ......... . 
Rhoades & Fillman, dry good ........ ... ....... .... , .. . 
::\Iechanical labor ............ .... ............ .... ..... . 
Moffatt B. DuPre, meats, groce ries and produce ....... . 
Julius H. \Veil & Co., dry goods ...................... . . 
90 00 
90 3.:3 
100 00 
10 OS 
109 .:30 
109 98 
llO 44 
11.:3 3J 
125 00 
110 10 
H2 £?0 
145 69 
ISO 3i 
160 50 
161 60 
165 82 
171 50 
176 :.!2 
18:l 00 
183 06 
190 IJ 
:!07 ;15 
!llb 3 
!!17 59 
21 00 
2.:37 7~ 
::!3.:3 7::! 
231 55 
~38 9J 
;:?68 99 
271 ll 
330 05 
317 01 
319 31 
351' 8.:3 
363 1-t 
363 ;:!8 
3 0 !:!7 
416 57 
430 86 
48b G7 
500 00 
531 63 
573 00 
6>!3 00 
69:2 72 
711 07 
1,089 63 
1,:115 92 
42 
Bill Hll. J. B. Friday & Co., gwccries .......................... . 
Bill 122. Regents' account, per diem and mileage . ..... . ........ . 
Bill 123. Pay roll ...................... . .............. . ....... . 
1,59·1 44 
65 50 
5,803 47 
'\)B.J.,659 37 
DISBURSE:'IIEXTS FOR ;\l ARCH, 1913. 
Bill 1. J. Fitzmaurice, dry goods ........ . . . .. . ..... . .. . ....... $ 
Bill 2. T. B. Bottknight, shoeing stock ............. . ........... . 
Bill 3. Perry-~Jason Co., repait· for sewing machine .... . ...... . 
Bill ~· . Ali.Je1·t & Davis, shoeing stock . .............. . . . ....•... 
Bill 5. E. M. DuPre, onions ..... . . . ....................... .. . 
Bill 6. American Laundry :'11achine1·r Co., repairs ......... . ..... . 
Bill 7. Transportation account, raih·oad fare . . ..... . .......... . 
Bill V. C. :McDaniels, turnip ................. .. ..... . .... . 
Bill 9. Alienist and Neurologist, sub ........................... . 
Bill 10. D. B. Boney, eggs . ........................ . ........... . 
Bill 11. H. \Y. \ Voodward, chairs ................ . ............. . 
Bill L?. G. \ \'. Modlin, vegetables ....... . .... .. .. . ... . .... . .. .. . 
Bill 13. T. W. Wood & S'ons, seed .......... .. ................ .. 
Bill li. Southem States Supply Co., steam fittings ............. . 
Bill J 5. J. S. Balentine, potatoes ....... . ...................... . . 
Bill 16. Henderson-Suydam Hardware Co., hardware . ........... . 
Bill 17. Sou. Bell 'rel. & Tel. Co., rent and rne"sages ............. . 
Bill l 8. \\' e tern nion Telegraph Co., me sages ......... . ...... . 
Bill 19. E. H. Hornsby, poultry ..................... . ......... . 
Bill 19}. D . A. Childs, printing ............... .. . . .............. . 
Bill 20. W. R. Hartin, repaii·s ................................ .. 
Bill ::?1. Gantt c• Fanning, sweet potatoes .............. . ........ . 
Bill ::?.2. The Clark Manufacturing Co., keys .. . ........ . ........ . 
Bill :?3. C. B. Rouss, merchandise .... . .......... . ......•....... . 
Bil l ::?.J.. S. B . McJ\Iasler, baseball supplies ....... .. ......... . ... . 
Bill 2J. Hook & Layton, meat. ... . ............................ . 
Bill 26. Fitz U. Parler, peas . ............ . ........... . ...... . .. . 
Bill 27. Palmetto Lumber Co., lumber . . .......... . . . ... ... .. . .. . 
Bill 28. J. J. Barr, potatoes ...... . ........................... .. 
Bill 29. Korten Bros. Co., baking powders ..................... . 
Bill 30. W. J. W ooten, potatoes .. . ....... . ..... . .... . . . . . ..... . 
Bill 31. Arthur H. Thomas Co., medical supplies ........... . ... . 
Bill 3.2. J. B. Eller, potatoes ................................... . 
Bill 33. Alfred Gunter, potatoes . ....... ... .......... . ... . ..... . 
Bill 3.1. Jas. Caughman, turnips ....... . ........................ . 
Bill 35. V. :'11yers & on, repairs ............................... . 
Bill 36. J. \V. Thornton, beef cow .... . ....... . ................. . 
Bill 37. Cudahy Packing Co., butterine . ......... . . . . ... ........ . 
Bill 38. D. F. Efird, vegetables ................................ . 
Bill 39. A. W. Sim Co., cracl ers ............. . ........... . .•.... 
Bill 40. ::yr. C. Heath, potatoes ................ . ................ . 
Bill 'J.l. W. H. Wallace, hoeing stock ...................... . .... . 
Bill 42. The Blakeslee Manufacturing Co., food carriers . . . ...... . 
/ 
1 67 
9 35 
B 49 
3 60 
4 00 
4 00 
3 ::?0 
4 50 
5 00 
5 00 
5 00 
6 20 
6 4.7 
6 83 
700 
7 15 
7 70 
8 4>? 
8 84 
9 00 
10 ::?5 
10 91 
1.2 00 
14 26 
15 00 
15 75 
16 69 
16 84 
17 55 
17 6:1, 
18 50 
18 75 
21 50 
lll 37 
22 20 
25 10 
25 91 
97 30 
97 55 
33 10 
35 00 
37 30 
3 00 
43 
Bill 4-3 . Peoples Oil Co., oil. ........................ . ......... . . 
Bill 4:1. A. \V. Harmon, vegetables ............•...•.. . .......... 
Bill 45. Palmetto Iron \ Vorks, repairs ........ . .. . .............. . 
Bill 46. The Sj)QOl Cotton Co., thread ............ : .. . .... . ..... . 
Bill 47. J. i\1. Thompson & Co., groceries ....................... . 
Bill 4·8. W. B. Roberts, vegetables ..................... . ....... . 
Bill '19 . E. P. ·Colrey, vegetables .... . .......... . .......... . ..... . 
Bill 50. National Biscuit Co., crackers ......... . .... . .. . .... . ... . 
Bill 51. ArthuT 'faggerts, cow ............. . .................... . 
B'i ll 5:2. The Parkhj]l Manufacturing Co., uniform goods .. .. .... . 
Bill 53. J. W . McCormick, undertaking .... . .................... . 
Bill 54. B. P. Hoffman, pohttoes ... . . . ... . ......... . ... .. ...... . 
B ill 55. S. A . L. Railway Co., freights ... . .........•...... . ..... 
Bill 56 . A. C. L. Railway Co., fl'cights ......................... . 
BiJl 57. Minor expen es . . ..................................... . 
Bill 58. G. H. H uggins, P. l\f ., stamps ................ . ......... . 
Bi ll 59 . R uff HaTdwa!'e Co., hardware . ..... . .............. . ... . 
Bill GO. T he National State Bank, interest on overdraft . ........ . 
B'ill 61. The L isk Manufacturing Co., tinware .... .. ............. . 
B ill 6~. R ichard Devine, groceTics . . ....... . ..... . ..•........... 
Bill 63. M. S. Hen·on, beef cattle . . ... .... . . . ........ . ......... . 
BiJl 64. J . L. Mimnaugh & Co., chy goods ...... . ........ .. .. . .. . . 
Bi ll 65 . The F leischmann Co., yeast. .... . ...... . .. . . . .......... . 
Bill 66 . Lorick & Lowrance, harclware ...................... . . . . . 
Bi .ll 67. Meincke & Co., medical supplies . . . ...........• . . . ...... 
Bill 68. H. \ V. H untermuller & S'Ons, salt H h ..... . ....... . ..... . 
Bill 69. South Carolina Cotton Oil Co., hulls . . . . ................. . 
Bill 70. Day laboT, State Park farms . . ......................... . 
Bill 71. R. W . Abbott, eggs and chickens ....................... . 
Bill 72. E. F. A. Wieters, groceries ........................... .. 
Bill 73. Richland County Di pensarie , whiskey ................. . 
Bill 74. Melchers & Co., rice ............................ . ...... . 
Bill 75. E. T. Bell Rice Co., rice .............................. .. 
Bill 751. Alex. E. I ing, rice ... . ............................... . 
. Bill 76. Lorick Brother , builder ' supplies .. . .................. . 
Bill 77. R. J. Reynolds Tobacco Co., tobacco .............. . ... .. . 
Bill 78. J. H. Bollin & Sons, pTemiums on Treasurer's bond ..... . 
Bill 79. J. S. Schirmer & Son , rice ............. . ............ . . . 
Bill 0. D. K. Gannt Co., poultry and eggs ...................... . 
Bill 81. Bailey Brothers, tobacco ............................... . 
Bill :2. The Tiedeman Co., rice . ........... . .......... .. ........ . 
Bill 83. Southern Railway, freights ............................. . 
Bill 84. SpTing Coal Co., coal .................... . ....... . .... . . 
Bill 85. Columbia & Mfg. Co., lumber, etc ................... . . . 
Bill 86. Columbia Fish & Ice Co., fish .................... . ..... . . 
Bill 87. l\'I. Hornik & Co., chy goods ................... . ....... . 
Bill 88. The C. D. Kenny Co., sugar and coffee ... . ............. . 
Bill 89. H. G. WeTts & Co., groceries ........................... . 
Bill 90. Palmetto Fertilizer Co., guano .......... . .............. . 
38 33 
39 00 
39 35 
40 10 
40 50 
41 30 
41 45 
48 80 
:)9 16 
5:2 89 
57 00 
59 00 
59 08 
59 51 
61 00 
6:2 00 
6:2 50 
63 17 
63 59 
G7 or 
70 55 
7l 57 
7'3 50 
78 70 
81 00 
g,~ 00 
.J, 00 
8 60 
89 77 
90 37 
90 80 
97 50 
103 13 
106 25 
114 26 
11-t 30 
115 00 
115 75 
121 10 
Hl5 00 
128 QJ 
132 4:3 
136 9 -~ 
139 95 
1441 00 
150 00 
175 llil 
176 30 
186 00 
Bill 91. 
Bill 9;;!. 
Bill 93. 
Bill 94<. 
Bill 95. 
Bill 96. 
Bill 97. 
Bill 98. 
44 
Gr enville Cotton Mill Co., dry goods ................. . 
\V . S. Stewart Hardware Co., hardware .......... , ...... . 
Level'ing Coffee Co., coffee ........... ...... ..... ...... . . 
~liscellaneous labor ............•...........•.......... . 
Kingan & Co., meats .. ...... ... .. ..... .. . ..... ........ . 
F. \V. \Vagener & Co., groceries .........•.............. 
Palmetto Ice Co., ice a nd coal. . .... .. ............. • . . .. 
harlotte Trouser Co., clothing ......................... . 
Bill 99. l\1mray Drug Co., drugs .............................. . 
Bill 100. S. F. Killingsworth, dental work, one-fourth year ....... . 
Bill 101. I-Iarket· Potte ry Co., crockery .... ..... .. . .............. . 
Bill 10.9. The Perry-Mann Electric Co., electr ic work ............. . 
Bill 103. Sea Island Cotton Oil Co., cotton seed meal .......• • ..... 
Bill 10'1. Hamilton Brown Shoe Co., shoes ...................... . 
Bill 105. Jas. D. Quattlebaum, poultry a nd eggs ................ . 
Bill 106. W. R. Pritchard, rice polish ........................... . 
Bill 107. Roberts-Johnson-Rand Shoe Co., shoes ................. . 
Bill 10S. A rmom & Co., meats ................................. . 
Bill 109. Asylum Farm labor, clay labor ........................ . 
Bill 110. Moffatt B. DuPre, groceries, eggs and produce ...... " .. 
Bill 111. Rhoades & Fillman, cloth ............................ . 
Bill Jl2. Frederick Germany, groceries .. ......... ...... ........ . 
Bill 113. Thomas & Howard Co., groceries, rke and sugar ...... . 
Bill 114. Southern Cotton Oil Co., cotton seed meal. ... ..... ..... . 
Bill 115. Mechanical labor, day labor ........................ : .. . 
Bill 116. The McMurphy Co., guano .... .. ..... ......... ... . ... . 
Bill 117. Columbia Grain & Provision o., groceries, etc ........ . 
Bill 11S. J. B. Friday & Co., groceries ........................ .. 
Bill 119. Moffatt B. DuPre, agent Morris Co., meats and lard .... . 
Bill 120. J. H. Weil & Co., dry goods and notions .............. . 
Bill 121. Regents' account, per diem and mileage ............... . 
Bill 122. Pay roll, salaries and wages, monthly ................. . 
DISB RSEi\IENTS FOR APRIL, 1913. 
1S7 63 
191 91 
BOO 20 
go1 9.9 
911 2!l 
933 21 
938 65 
939 00 
939 5 
250 00 
967 09 
3-t.l S5 
3.!5 00 
363 90 
870 57 
427 50 
436 45 
457 74 
459 43 
521 51 
616 10 
697 74 
H2 03 
01 50 
S22 52 
1,015 20 
1,3,1.1 79 
1,432 4-S 
1,452 16 
1,664 so 
69 20 
5,718 S7 
•. 27A92 <H 
Bill I. Henderson-Suydam Hardware o., hardware .... . ....... $ 1 50 
Bill 2. olumbia Railway Gas & Electric Light Co., gas....... 1 SO 
Bill 3. Wilse W. Martin, shoe findings......................... 3 40 
Bill 4. Montgomery \Vard Co., barrel churn, etc............... 4 00 
Bill 5. The Jus. Hopkins Press, sttbscription.................. 5 00 
Bill 6. J. H. Berry, machine supplies......... ........... ...... 5 25 
Bill 7. Albert & Davis, shoeing stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 60 
Bill S. American lVIeclical Association, subscription............ . 6 00 
Bill 9. Gregory-Conder Mule Co., pair shafts... ........... ... 6 00 
Bill 10. Thos. A. Edison, Inc., creen for moving picture machine 6 75 
Bill 11. J. D . .Miot, We on's cooking oil....................... 7 24 
Bill 12. \V. R. Hartin, repuiring tinware....................... S 00 
Bill 13. Southern Bell Telephone Co., rent of phone . . . . . . . . . . . S 35 
Bill 14. S. A. Mathias, poultry ... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S S7 
45 
Bill 15. Meincke & Co., medical suppl ies ...... ........ . ... . . . . . 
Bill 16. E . Barnett, veterinary service .. . .....................•.. 
Bill 17. H. E. Cole, tomato plants .............. ........ ...... .. 
Bill 18. J. H . Price, sweet potatoes ... . ........ ..... . ......... . 
Bill 19. J . W. Lucius, sleeping at Mitchell House . . . .... . ...... . 
Bill 20. ' Vestern Union Telegraph Co., messages .............. . 
Dill 21. Shand Bu ilders' Supply Co., lumber ......... . ......... . 
Bill 22. T . W. Wood & Sons, seed ......... . . ................. . 
Bill 23. Southern States Supply C ., plumbers' supplies ........ . 
Bill 24. G. E . Harmon, sweet potatoes ......................... . 
Bill 25. Thomas Brown, poultry ......... .. . . .. . ............... . 
Bill 26. M t·s. J. M. Knotts, poultry .... .... .... .... .... .... .. .. 
Bill 27. G. A. Guignard, brick ................................ . 
Bill 28. Birmingham Macaroni Co., macaroni. ................. . 
1;3ill 29. C. 0. Brown & Bro., lime ............................. . 
Bill 30. J. D. Mnnay, poultry .... .. .. . ... . ............. .. .... . 
Bill 31. Calumet Tea & Coffee Co., essences and baking powder .. 
Bill 32. J. M. Thompson & Co., potato chips . .. .. . ..... . ...... . 
Bill 33. The Hanel Soap Co., soap . . ... ... .... . .............. . 
Bill 34. N. L . Willet Seed Co., seed and insecticides . ......... . 
Bill 35. S. A. Meetze, potatoe ......... .. . . ....... . .. . ... ... . . 
Bill 36. E. M. Livingston, eggs . . ... ... . .. .... .... ...... ..... . . 
Bill 37. W. M. Kirby, poultry ..... . .... . ...................... . 
Bill 38. Morris Eckels Co., starch ........ ... ... . .. .... ........ . 
Bill 39. 
Dill 40. 
Bill 41. 
Bill 42. 
Bill 43. 
Bill 44. 
Bill 'M. 
Bi ll 46. 
Bill 47. 
Bill 48. 
Bill 49. 
Bill 50. 
Bill 51. 
Bill 52. 
Bill 153. 
Bill 54. 
Bill 55. 
Bill 56. 
Bill 57. 
Bill 58. 
Bill 59. 
Bill 60. 
Bill 61. 
Bill 62. 
W. C. Jumper, sweet potatoes ...... . .. . . .. .. .. ........ . 
Stephen Putney Shoe Co., shoes . .. . . .... .. . ....... .. .. . 
D. F. Lorick, eggs ........ . .. . ......... . .... . ..... .... . 
Seaboard Air Line Railway Co., freights .. . .. . .... . ... . 
National State Bank, interest and overdraft ........... . 
E . M. Osborn Co., tea ..... . . . ... . ...... . ...... . ...... . 
T. B . Bouknight, shop work ............ .. ... ... ...... . 
E. F . .A. ·wieter, rice ....... .... .................... .. 
M. Perry, beef cattle ................................. . 
Palmetto Fertilizer o., muriate potash ............... . 
West Disinfecting Co., disinfectant . . . ... . .. . .......... . 
Duparquet, Huot & Moneuse Co., repairs t o furnace ... . 
Peoples Oil Co., oil .... . ......... .. ... . ......... .. ..... . 
Korton Brothers Co., tableware ...................... . 
G. L. Hollis, beef cow . .. ...........•..........•....... 
F. E . Hull, potato plants ............................ .. 
Bane Lu mber Co., lumber .... . ..... . .......... .. . .. .. . 
J . W. McCormick, undertaking . .. .. .... .... .... .. .. .. . . 
George H. Huggins, P. M., stamps . .. .. . ... . ......... . 
Ruff H ardware Co., implements and hardware . . .. .... . 
The Fleischmann Co., yeast .... . . ... ........ ........ .. . 
Jno. Fitzmaurice, d t·y goods ...... . .... . . ..... ..... .. .. . 
I. C. H eath & Co., two bales cotton ................... . 
State Park Farm labor, weekly . . .. . ..... . ..... . ....... . 
9 81 
10 25 
12 50 
14 00 
14 00 
15 20 
15 50 
15 47' 
15 61 
16 00 
17 78 
17 79 
18 00 
18 39 
IS 55 
18 62 
20 25 
20 88 
21 15 
23 55 
25 90 
26 07 
27 50 
28 00 
32 50 
33 00 
33 00 
33 73 
35 97 
36 50 
36 75 
42 50 
42 65 
4-t 00 
45 00 
46 00 
46 2<t 
4-8 87 
50 00 
52 80 
55 58 
57 00 
60 00 
70 08 
74 20 
75 00 
75 70 
79 74. 
Bill 63. 
Bill 64. 
Bill 65. 
Bill 66. 
Bill 67. 
Bill 68. 
Bill 69. 
Bill 70. 
Bill 71. 
Bill 72. 
Bill 73. 
Bill 74. 
Bill 75. 
Bill 76. 
Bill 77. 
Bill 78. 
Bill 79. 
Bill 80. 
Bill 81. 
Bill 82. 
Blll 821. 
Bill 83. 
Bill 84. 
Bill 85. 
Bill 86. 
Bill 87. 
Bill 88. 
Bill 89. 
Bill 90. 
Bill 91. 
Bill 92. 
Bill 93. 
Bill 94. 
Bill 95. 
Bill 96. 
Bill 97. 
Bill 98. 
Bill 99. 
Bill 100. 
Bill 101. 
Bill 102. 
Bill 103. 
Bill 10-~. 
Bill 105. 
Bill 106. 
Bill 107. 
Bill 10 . 
Bill 109. 
46 
H. Vv. Huntermuller & Son, mackerel. .............. . . . 
Richland County Dispensary, liquors . . ... . ...... . ...... . 
F. W. ·wagener & Co., tomatoes ...................... .. 
Western E lectric Co., supj)lies ............ . . . .. . ...... . 
Minor expenses, petty purchases ....................... . 
The Tiedeman Co., rice . . ... .. ............. .. ... .. .... . 
The Green Baum Mfg. Co., clothing ...... . .. . ......... . 
Jacob S. Schirmer & Sons ................ .. . .. .. . .. . . 
·w. S. Stewart Hardware 0!, hardware and paints ... . 
Perry-Mann Electric Co., electric work ....... . .... . ... . 
National Thermometer Co., t hermometers ......... . ... . 
S. & S. Co., lard ................. . .. . ................. . 
Max vVorcber & Son Co., invalid chah·s ........ . ........ . 
William Johnson & Co., hard coal. . . . . ............... . 
Palmetto Ice Co., ice ............................... . .. . 
Bramhall Deane Co., repairs for ranges ......... . ..... . . 
Thomas Blakeley, oat straw .. . .. . .. . ........ . ........ . 
D. K Gantt Co., poultry and eggs .... . ....... . ....... . 
Lorick Brothers, hardware ......... . ....... . . .. ....... . 
R. , V, Abbott, poultry and eggs ............ . .. . ... ,, . . 
Murray D r ug Co., drugs .. . ... . ... . .... . .. . .. . ....... . 
Frederick Germany, poultry and eggs .... . ............. . 
Miscellaneous labor ......... . ........... .. .... .. . . ... . 
C. B. Rouss, merchandise .. . .................. : .. . .... . 
A. C. L. Railway Co., freights ................... . .. . . . . 
'I'he vVatters Laboratories, medical supplies ............ . 
Charlotte Trouser o., clothing ...... . ............. . ... . 
l\1. L. Kinard, clothing ............................... . 
Cudahy Packing Co., butter and meats . . ............. . . . 
C. D. Kenny Co., sugar and coffee ................... .. . 
Moffatt B. DuPre & Co., cheese, produce, etc .......... . 
Thomas & Howard, groceries ....................... . . . 
Asylum Farm labor, weekly ........... . ...... . .... .. .. . 
James D. Quattlebaum, poultry and eggs .......... .. . . 
Globe Dry Goods Co., dry goods .................... .. 
Kingan & Co., meats .... 00 .................. 00 ........ . 
Palmetto Ice Co., furnace coal ..... . ............... . .. . 
Columbia Grain & Provision Co., groceries ............. . 
S. C. Cotton Oil Co., cotton seed meal. ............... . 
·washburn rosby Milling Co., bran . .......... . ........ . 
Juliu H. \ Veil & Co., merchandi e . . .. . ............... . 
Southern Railway Co. freights .... . .. . ....... . ........ . 
Rhoades & Fillman, dry goods . . ..................... . 
M chanical labor, weekly ..................... . ..... . .. . 
M. Hornick & Co., bedding, etc ........................ . 
M. B. DuPre agent for 101·ris & Co., meats . .... .. .... . 
J. B. Friday & Co., groceries . . .................. . ..... . 
State Hospital Commission, mules and wagons . . . . ... . . . 
90 00 
90 80 
100 00 
100 4· 
105 96 
109 50 
111 00 
115 75 
121 30 
124 85 
125 00 
126 00 
130 00 
132 67 
133 50 
HO 96 
152 42 
152 69 
160 79 
164 22 
179 66 
184 35 
184 40 
215 78 
217 36 
233 63 
246 50 
250 50 
262 so 
283 15 
M2 65 
321 6 
363 94 . 
366 69 
377 11 
3 3 51 
392 34 
456 25 
508 00 
570 00 
5 0 9 
5 5 43 
5 9 11 
698 32 
10 63 
1,478 94 
1,5 0 37 
2,000 00 
47 
Bill 110. Regents' account, per diem and mileage......... . .. . .... 96 60 
Bill 111. Pay roll, salaries and wages . .... . ....... . ... . ......... 5,521 19 
$24,940 4·6 
Less Voucher No. 9!J .........•...... . ............. .. : . . . . . 445 30 
$24,495 16 
DISBURSEMENTS FOR MAY, 1913. 
Bill ]. Wingfield's Drug Store, drugs .. . ....................... $ 1 6tl 
Bill 2. J no. Fitzmaurice, clothing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 19 
Bill 3. Columbia Lumber & Mfg. Co., builders' supplies. . . . . . . . . . 2 20 
Bill 4. S. B. Mcl\f aster, keys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 50 
Bill 5. Columbia Supplies Co., supplies........................ 2 !JO 
Bill 6. Automobile Co., hire auto........ . ..................... 4 00 
Bill 7. Davis & Co., repairs.................................... 6 00 
Bill 8. "\Vm. S. Yarnell, lenses. .. .............................. 6 10 
Bill 9. C. E. Dinkins, oak lumber . ...... . .... . .............. . . . 
Bill 10. Transportation account .................... . ... . ....... . 
Bill 11. N. Y., Columbia & Georgetown S. S. Co., freight ........ . 
Bill 12. Roberts-Johnson-Rand Shoe Co., shoes ............... . .. . 
Bill 13. Harry Poole, chickens .. . ................... . ........... . 
Bill H . T. C. Whetstone, chickens ............... . ..... • ......... . 
Bill 15. Columbia Grain & Provision Co., rolled oats ............. . 
Bill 16. \\Testern Union Telegraph Co., telegrams ................ . 
Bill 17. Southern Bell Telephone & Telegraph Co., messages ..... . 
Bill 18. Underwood Typewriter Co., supplies .... . .............. . 
B ill 19. Pali acle Mfg. Co., medical supplies . ... .. ............... . 
Bill 20. Dixie Hdwe. Mfg. Co., canning outfit .................. . 
Bill 21. G. 0. Corbett, chickens ................................. . 
Bill 22. Geo. "\Vashington, cow ...... . ................ . ......•... 
Bill 23. General Film Co., rent of films ....... . ..... . ........... . 
Bill 2-k D. F. Lorick, eggs ................... . ...... . .. . ...... . 
Bill 25. W . R. Hartin, tinware repairs ......................... . 
Bill 26. News & out·ier, ad\•ertising for bids for three months ... . 
Bill 27. The State Co., advertising for bids for thr e months ..... . 
Biil 2 . J. ·w. Thornton, cow ................................... . 
Bill 29. F. H. Roberts, honey ............................ . ..... . 
Bill 30. J. G. Taylor, poultry ................................. . 
Bill 31. )felchers & Co., coffee ................................. . 
Bill 32. Peoples Oil Co., oil and gasoline .............. . .... . ... . 
Bill 33. ~- L. Willet eecl Co., insecticide ....................... . 
Bill 3-k Emma \Van·ic, cow . ................................... . 
Bill 35. W. H. Wallace, shoeing stock .................. . ....... . 
Bill 36. Thomas Denly, cow .................................... . 
Bill 37. T. B. Bouknight, shop work .......................... .. . 
Bill 38. Palmetto Ice Co., hard coal ............................ . 
Bill 39. Andrew Cook, beef cow ................................ . 
Bill 40. Geo. H. Ilu~<gins, postage stamps ..... . ................ . 
Bill 41. 1\Irs. Alice Mitchell, cow ....................... .. ...... . 
7 50 
8 25 
8 87 
10 00 
10 08 
10 78 
1111 
11 53 
11 65 
12 00 
12 00 
12 00 
13 86 
15 00 
15 00 
16 53 
16 88 
17 68 
16 68 
16 so 
16 95 
18 31 
19 0-t 
21 11 
22 50 
22 87 
23 20 
25 00 
25 45 
26 25 
27 50 
30 00 
30 50 
48 
Bill 42. Gibbes Machinery Co., repairing machi nes ..... . ......... . 
Bill 43. J. ~W. Young & Co., fruit and potatoes ........ . ........ . 
Bill 44. C. C. Pearce & Co., vegetables . ....................... . . . 
Bill 45. E. D. Barnett, cow ... . . . .. . ..... . ......... . .......... ' .. 
Bill 46. Columbia Fish & Icc Co., fish ...... . ...... . ... . .. . ..... . 
Bill 4:i. The Dixie Packing Co., packing ... . . . .. ... .. . ........ . . . 
Bill 48. S. A . L . Ry., freights . . .... . ........................... . 
Bill 49. Meincke & Co., medical upplies ..... .. .... . .. . .. . ... .. . 
Bill 50. J. P. Kelly, cattle ........................ . .• . .. . ....... 
Bill 51. Richland County Dispen aries, liquors ............ .. .... . 
Bill 52. J. W. McCreight, cow .............. . ............. . .... . 
Bill 53. Farhwerke-Hocchst Co., sal varsan ................... .. . 
Bill 5t. The Perry-Mann Electric Co., sewing machines ......... . 
Bill 55. Dr. J . \V. Babcock, beef cow ..... . ................... . . 
Bill 56. Henderson-Suydam Hardware Co., hardware ............ . 
Bill 57. J. B. Pettigrew, cow .. . ... . ............ .. . . ........ . .. . 
Bill 58. D. A. Childs, printing ............ . .... . ............ . .. . 
Bill 59. The Ruff Hardware Co., implements and hardware . . .... . 
Bill 60. C. '\V. Antrim & Sons, tea and vinegar ............... . . . . 
Bill 61. Shand Builders' Supply Co., lumber .... . ................ . 
Bill 62. Barre Lumber Co., lumber ....... . .... . ................ . 
Bill 63. Harker Pottery Co., crockery .................... . .. . .. . 
Bill 64. J. '\V. McCormick, undertaking ........ . .. , , .. . ... .. ... . 
Bill 65. • ational Can. Co., canning supplies .................... . 
Bill 66. E. l\1. L iving ton, eggs .... . .......... . .... . .. . ........ . 
Bill 67. D. K Gantt Co., poultry and eggs .. . ...... . .... .. .. . .. . 
Bill 68. The Fleischmann Co., yeast ........ . .... . . . .... . .. . ... . 
Bill 69. J. A. Faust, lumber .. . ..... . ... . .. . .. . ... . ... . .... . .. . . 
Bill 70. C. 0. Brown & Bro., builders' supplies . . .. . .. . . .. ...... . 
Bill 71. The Greenbaum Mfg. Co., clothing . ...... .. ....... . .... . 
Bill 72. Minor expenses, petty purchases . . .... . .... . .......•..... 
Bill 73. C. B. Rouss, merchandise ....... ... .. .. ......... . . . .... . 
Bill 74. The Kirkland Distributing Co., syrup . ...... . ... . .. . .. . 
Rill 75. J. '\V. Carmen, milk cows .......................... .. .. . 
Bill 76. Lorick & Lowrance, builders' supplies ............ . .. . . . . . 
Bill 77. \ V. S. Stewart Hardware Co., pnint and hardware . .. .... . 
Bill 7 . Rhoades & Fillman, spreads .. .. .......... . ...... . .. . .. . 
Bill 79. H . A. Taylor, fumiture .............. . ....... . . . . ... . .. . 
Bill 80. Spool Cotton Co., thread ...... . ............... . .. . .... . 
Bill 81. The Tiedeman Co., groceries .......... . ............. . .. . 
Bill 82. Lorick Brothers, pipe fittings ................. .. .... . .. . 
Bill 83. '\\'. S. Barton, Jr., fertilizer ......... .. ...... .... ...... .. 
Bill S.J.. J. M. Thomps\}n, groce r·ies .... . ................. . ..... . 
Bill 85. S. C. Cotton Oil Co., cotton seed meal. ................. . 
Bill 85 ! . R. W. Abbott, eggs and chicken ................ . ...... . 
Bill 86. W. S. Forbes & Co., lard .. ... .. . .................. . ... . 
Bill 7. Smith & Germany, groceries .............. . .. . ......... . 
Bill 88. Fincken & Jordan Co., canned goods ...... .. ....... . ... . 
Bill 89. State Park Farm, labor ... . ............................ . 
32 80 
33 75 
35.00 
35 00 
36 00 
37 80 
41 26 
41 36 
43 70 
44 00 
45 00 
45 00 
46 15 
50 50 
50 75 
55 00 
55 10 
58 40 
59 38 
61 40 
63 30 
71 33 
72 00 
76 70 
77 43 
79 68 
79 80 
80 09 
84 20 
87 50 
91 14 
91 30 
91 50 
94 00 
103 85 
106 20 
llO 00 
111 00 
112 12 
113 67 
126 55 
131 25 
133 74 
139 00 
154 61 
170 00 
173 90 
192 33 
195 46 
49 
Bill 90. F. '\\'. Wagenet· & Co., canned goods .................. .. . 
Bill 91. Cudahy Packing Co., butterine ............... : ...... ... . 
Bill 92. ~I. Hornick & Co., ticking .............................. . 
Bill 93. S. & S. Co., meat and lard ..... .... . ................. .. . 
Bill 94. T. ~f. Fert;uson, milk cattle ............................ . 
Bill 95. ~fiscellaneous labor .................................... . 
Bill 96. Craddock-Terry hoe Co., shoes ......................... . 
Bill 97. Le,·cring Coffee Co., coffee ............................. . 
Bill 98. 'Witherspoon Bros. Shoe Mfg. Co., shoes .......... ...... . . 
Bill 99. N"ational Loan & Exchange Bank, interest overdrafts .... . 
Bill 100. ~1o:ffatt B. Dupre Co., crackers and vegetables .......... . 
Bill 101. Stonega Coke & Coal Co., coal. ................ . ....... . 
Bill 102. Southern Railway, freights ............................. . 
Bill 103. The Mnrray Drug Co., drugs and paints ................ . 
Bill 104. Congaree Fertilizer Co., fertilizer ....................... . 
Bill 105. Palmetto Ice Co., ice ... ..... ......................... . 
Bill 106. Jas. D. Quattlebaum, chickens and eggs ................ . 
Bill 107. Clark & Co., tobacco ................................... . 
200 00 
218 <tO 
222 17 
226 62 
Bill 108. Globe Dry Goods Co., groceries ........................ .' 
240 00 
243 07 
21.7 50 
273 80 
280 20 
285 90 
2 7 53 
289 43 
292 65 
295 70 
308 56 
312 75 
318 62 
326 00 
335 25 
235 00 
390 19 
470 60 
481 5.5 
4 2 61 
488 47 
493 33 
600 00 
602 30 
6-~2 3·~ 
656 ·19 
662 07 
672 92 
075 00 
700 73 
918 43 
Bill 109. Southern Cotton Oil Co., damaged meal. ...........•.... 
Bill 110. ~!. C. Heath & Co., cotton for mattresses .............. . 
Bill 111. Julius H. Weil & Co., dry goods, etc ................. . .. . 
Bill 112. ~I. S. Heron, cattle .................................... . 
Bill 113. Lisk ~fanufacturing Co., tinware ....................... . 
Bill 114< .• \sylum Farm labor .................................... . 
Bill 115. Drewry Hughes, cotton goods .......................... . 
Bill 116. E. M. DuPre, automobile ........................ .' ..... . 
Bill 117. Thomas & Howard, groceries ........................... . 
Bill 118. Armour & Co., meats and soap ............... ......... . 
Bill 119. The C. D. Kenny Co., sugar and coffee ................. . . 
Bill 120. Kingan & Co., meats ...... ....... ......... ............ . 
Bill 121. Swift & Co., meat. .................................... . 
Bill 122. C. A. Gamhrill Mfg. Co., flour ......................... . 
Bill 123. Morris & Co., M. B. DuPre, agent ...................... . 
Bill 124. Mechanical labor ...................................... . 
Bill 125. Alex. E. King, rice .................................... . 
Bill 126. J. B. Friday & Co., p;roceries .......................... . 
Bill 127. A. C. L. Raihyay, freights ............................. . 
BiU 128. Consumers Coal Co., coal ................... , ........... . 
Bill 129. Regents' account, per diem and mileage ............... . 
Bill 130. Prry roll .............................................. . 
DISBURSF}ME~T FOR JU~E, 1913. 
1,236 13 
1,55~ 08 
l ,102 09 
5,418 74 
t 20 
5,581 11 
$34,065 13 
Bill 1. olumbia Paper Co., paper.............................. 25 
Bill 2. Ta~·lor & Ellis, mattress needles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 25 
Bill 3. F. . Strickland, drayage ...................... . ... ,. .. 1 50 
Bill 4. J. L. Mimnaugh Co., netting .. !........................ 1 50 
Bill 5. Columbia Gas & Electric Co., use of gas............... 1 58 
50 
Bill 6. H enderson-Suydam Hardware Co., oil wicks .. .'..... . ... I 0 
Bill 7. Max ·worcher & Sons Co., medical supplies.. .. .. . .. . . . .. 2 I9 
Bill 8. '.rransportat ion account, railroad fares, patients. . . . . . . . 2 20 
Bill 9. I . H. Bond, repair bath tub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Bill I O. T . B. Bouknight, shoeing stock.. . . .. .... ..... .......... 3 20 
Bill II. S. A. L . Ry. Co., freights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 28 
Bill 12. T he A. B. Dick Co., stencil paper. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 34 
Bill I3. Jno. Fitzmaurice, fans....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 75 
Bill 14. Underwood Typewriter Co., repairs..... ... . . .. . ....... 5 00 
Bill I5. The John Church Co., trn1ing p ianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 50 
Bill I6. Hardy, Pin ckney & Biggs, undertaking. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
Bill I7. E. K. Arehart, cantaloupes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 
Bill IS. J. B. Steele, chickens...... . . . .. .......... .. . ... . ...... 7 42 
Blll I9. The State Co., advertising and alphabet cards... . .. . ... 7 80 
Bill 20. Swift & Co., lmtterine. . ...... .. . .. ... .. .. .. .. ...... ... 8 40 
Bill 21. The National State Bank, interest on overch·aft . . . . . ... . . 
Bill 22. Wm. Lykes, potato plants ............ .. ... . ......... . . . 
Bill 23. S. S. Shurp, berries . . ... . .. . .. .. .. . ..... .. .... ... .. .. . 
Bill 2·1<. 'c. B. Rouss, dust pans ...... . ..... .. ........ .. . . ...... . 
Bill 25. Standard Oil Co., gasoline ....... . .. .. . . . . . ... . . .. ... . . 
Bill 26. Perry-Mann Electric Co., supplies . . ... . ...... . ........ . 
Bill 27. J . H. Crosby, chickens ...... .. ... . . . ..... ..... ..... .. . . 
Bill 28. E. J\:1. DuPre Co., repair parts for automobile . . .... . ... . 
Bill 29. H. A. Taylor, swings ... . ... .. ........ . ..... . . . ....... . 
Bill 30. Southern Bell Telephone Co., rent and messages .... . .. . 
Bill 31. C. H. Hall, eggs. 00 00 00 00 00 00 00 00. 00 00 00 00 00 00 00 ... 00 . 
Bill 32. Troy Laundry Co., repair parts . .... . ... . . ... • . ... . .... 
Bill 33. J. W . Thornton, cow ................. .. .... . ... . .. .. . . 
BUI 3-J,. W. S. Pope, sheep for pathologist ..... . .. . ............ . 
Bill 35. J. ,V. Lucius, guarding the Mitchell house . .. ........ .. . 
Bill 36. Miss Beulah Hertel, attending Nurses' Convention .... .. . 
Bill 37. D. A. Childs, printing and statione1·y . ... . .. . . . .. . ..... . 
Bill 38. l\Ierchant Evans & Co., box of tin plate .......... . ...... . 
Bill 39. The R. L. Bryan Co. stationery .... .. ... . ......... . .. . . 
Bill 40. B. I-I. Cllttino, rebate ................ . '< ••••...•••••• . • 
Bill 41. F. I-T. Roberts, honey ................. . . . . . ....... . . . . . 
Bill 42. ' Ve tern Union Telegraph Co., mes ages ............... . 
Bill 43. Wilse W. iiiartin, shoe findings .......... .. .. . .. . ... . . . 
Bill 4·-t. Columbia Supplr Co., steum fittings .... . . . ... . .. . ..... . 
Bill 45. C. C. Pearce & Co., n·getables ........................ . 
Bill 46. J. W. Young & Co., eggs . 00 .. 00 .. : 00 00.00 00 00 00 . 00 ... .. 
Bill '~7. Mrs. E. R. Cooper, cow and calf . . ...... . ............. . 
Bill •18. General Film Co., rent of films .. . . . .... . ... . .........• 
Bill 4-9. Peoples Oil Co., kerosene and gasoline ............... .. . . 
Bill 50. i\Ir Helen Cunningham, rebate ....................... . 
Bill 51. Alex. Sloan, Jr., & Co., rubber sheets . . . . . . .....•.... .. .. 
Bill 52. Palmetto Ice Co., castings ............ . .. . ........... . 
Bill 53. Lorick & Lowrm1ce, har~lware ....... . .........••....... 
Bill 54. Cudahy Packing Co., butterine ............... . .. . ..... . 
8 73 
8 75 
75 
8 80 
9 25 
9 35 
IO 80 
IO 95 
11 00 
II 25 
11 40 
12 75 
I3 37 
I3 81 
I5 75 
IS 50 
IS 70 
I9 00 
I9 90 
20 85 
2I 60 
21 62 
22 30 
26 80 
29 00 
3I 50 
35 00 
37 50 
4·7 03 
47 95 
36 IO 
58 25 
60 95 
GI 43 
Bill 55. 
Bill 5(i. 
Bill 51. 
Bill 58. 
Bill 59. 
Bill 60. 
Bill 61. 
Bill 62. 
Bill 63. 
Bill 6k 
Bill 65. 
Bill 66. 
Bill 61. 
Bill 68. 
Bill 69. 
Bill 10. 
Bill 71. 
Bill 72. 
Bill 73. 
Bill 7<k 
Bill 75. 
Bill 76. 
Bill 77. 
Bill 78. 
Bill 79. 
Bill 80. 
Bill 81. 
Bill 82. 
Bill 83. 
Bill 8+. 
Bill 85. 
Bill 86. 
Bill 87. 
Bill 8 . 
Bill 9. 
Bill 90. 
Bill 91. 
Bill 92. 
Rill 93. 
Bill 9+. 
Bill 9.'). 
Bill 96. 
Bill 97. 
Bill 98. 
Bill 99. 
Bill 100. 
Bill 101. 
Bill 102. 
Bill 103. 
51 
The Fleischmann Co. , yeast ............... . ...... . .... . 
Geo. II. Hurrgins, P. )1.. stamps .. .. ......... .. ... . .. . 
The 1'ational Loan & Exchange Bank, intere;t ......... . 
F. B. Boney, beef cattle .............................. . 
The Lisk l\lanufacturing Co., tinware ... ............ .. . 
Richland County Dispensaries, liquors . . ............... . 
J. \ V. McCormick, undertaking .. . .. . . . ...... . .... .. .. . 
D. K. Gantt Co., poultry and eggs .................. .. . 
Shelby Lamp \\'orks, lamps ........................... . 
Drew toy Hul!'hes Co., cotton goods . .................... . 
Smith & Germany, eggs, chickens, etc .. . ............... . 
The Babcock & \\'ilcox Co., boiler repair parts ......... . 
Julius H. \ Veil & Co., safe, coal and jars ...........• .. . 
The Ruff H1ndware Co., hardware . . ............... .. . 
'Nm. P. Harris, potato seed ........................... . 
l\1. B. DLtPre Co., lard, :\I orris & Co ........... ... ..... . 
Dow ·wire & Iron \Vorks, wire cloth .........•......•.. 
Charlotte Trou ser Co., trousers .......... .. ........... . 
Dr. E. :H. \\' haley, oculist, one-half year's work ... . .... . 
Lorick Brothers, pipes, etc ....................... . .... . 
The \\'. S. Stewart ·Hardware Co., hardware ........... . 
Minor expenses, petty purch:tses .................. . .... . 
Alex. E. King, rice .................................... . 
A. C. L. Ry. Co., freights .... ... .. .................. .. . 
Southern Cotton Oi~ Co., sweepings ................... . 
Thomas & H oward, gt·oc·eries ......................... . 
C. J. Paschal, cattle ................•......•........... 
\Y. S. Forbes & o., lard . ...... ... ..... . .. .. ......... . 
Farm lahor, State Park ..... ......... .....•...... ...•.. 
G~obe Dry Goods Co., dry goods ..................... , . . 
S. G. Hughe , cattle .................................. . 
Murray Drug Co., drugs .... . ... ... ................... . 
\\'atle r Laboratories, ruhher sheeti ng .................. . 
R. \\'. Ahhott, poultry, eggs and berries ............... . 
Rhoades & Fillman, hospit:~l spreads ... . ... .. ..... .• ... 
~1. B. DuPre Co., ' 'egctahles .......................... . 
J. \\'. Carmen, cattle ................................. . 
Miscellaneou s labor ........................... : ....... . 
\\'m. Johnson & Co., h:~rd coal. .................... . •... 
Dr. F . S. Kilingswnrth, second quat·tcr salary .......... . 
;\f. C. H eath & Co., cotton ........................ .... . 
\'irginia-Carolina Chcmkal Co., fertilizers ..........•.... 
Armour & Co., meats .... ....... ...................... . 
S. & S. Co., ham ...................................... . 
P almetto Icc Co., ice ................... . ............. . 
Farm labor, . \ sylum Farm .... ......... . .. ............ . 
Jas. D. QuatUehattm, poultry .......................... . 
. C. Cotton Oil Co., cotton seed mcnl ............ . .... . 
Kingan & Co., meats .................................. . 
61 95 
62 00 
62 85 
63 50 
6·~ 29 
68 so 
69 00 
70 66 
73 00 
75 70 
70 98 
79 96 
82 4-l· 
89 95 
90 00 
106 50 
JJO 00 
J J(i 61 
125 00 
125 33 
l2G 26 
133 23 
137 50 
151 91 
1.53 85 
]5:3 98 
]55 00 
HH 60 
177 95 
18:3 25 
190 00 
200 81 
211 8t 
21 22 
22G 00 
:.!!33 4:.l 
212 15 
215 55 
21-7 23 
:.!50 00 
319 6!3 
8:l l .w 
330 00 
:J(j(j 5:3 
372 25 
HIO 67 
4Hi •H 
5:30 00 
.5:n 95 
52 
Bill 104. A. A. Chemical Co., cotton seed meal. ................. . 
Bill 105. Greenville Cotton Mills Co., dry goods ... . ......... . ... . 
Bill 106. The C. D. Kenny Co., sugar and coffee .... .. .......... . 
Bill 107. J. J\. Willis, re]Jair$ to machinery ..................... . 
BLU 108. Southel'll Itailway Co., freights .... ... . •. .. . ............ 
Bill 109. Mechanical labor, yard . . ......... . ........ . ............ . 
Bill 110. Vil·ginia.-Carolina Chemical Co., fertilizers .. . ... ... . .. . . 
Bill 111. Kirkland Distributing Co., flour ....................... . 
Bill 112. Swift & Co., meats ... . ............................... . 
Bill 113. J. B. l<'~riday & Co., groceries . . .. .... .. ... ........... .. . 
Bill 114. Ttegents' expenses to Niagara Falls .... . . ... .... . . . .... . 
Bill 115. Ttegents' account, per diem and mileage ................ . 
Bill 116. Pay roll acc·ount . .......... ............ . .............. . 
DISBURSEMENTS FOTt JULY, 1913. 
564 00 
621 20 
650 95 
672 70 
131 51 
738 47 
740 20 
848 29 
1,043 96 
1,386 18 
261 00 
179 00 
5,662 60 
$24,096 18 
Bill 1. A. S. Cone, cleaning miscroscope ...... . .. ...... .. .... . . $ 1 50 
Bill 2. C. D. Stanley, merchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
Bill 3. W. D. Levct·, shoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 
Bill 4. \Vin~field's Drug Store, prescription...... . ..... .. . . .. .. 2 45 
Bill 5. Smalley Manufacturinp; Co., repairs for ensilage machine 3 00 
Bill 6. Columbia Lumber & Manufacturing Co., repairs......... 3 50 
Bill 7. Perry-Mann Electric Co., electric work. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 
Bill 8. P. Blackiston Son Co., medical books.. .. ... . .. ... ..... 4 80 
Bill 9. Dr. E. M. \ Vhaley, glHsses for· patient. ......... . ...... . 
Bill 10. Craddock-Teny Shoe Co., shoes ....................•... 
Bill 11. Peru Basket Co., baskets ...................•.......... 
Bill 12. Hardy, Pinckney & Biggs, undertaking . . .. .... . .. .. .. . 
Bill 13. C. C. Harmon, potatoes .. . ......... . ... ... ... . .... . ... . 
Bili H. Sutton Publishing Co., records . ... ... .... . ...... .. ... . . 
Bill 15. Southern Be!I Tel. & Tel. Co., rent and messages ...... . 
BiU 16. T. B. Bouknight, shoeing stock ... .. . . . .... ......... . .. . 
Bill 17. H.. Atmar Smith Dentnl Supply Co. , dental supplies ..... . 
Bill 18. D. J\. Childs, printing ................................ . 
Bill 19. Transportation account, It. R. far es for patients .....•... 
Bill 20. Wilse W. Martin, leather goods ...................... . 
Bill 21. Lee & Febriger, mecl. books .......................... . 
Bill 22. J. M. Van Met r, undertaking .... . .. ........•.......... 
Bill 23. The Clark Manufacturing Co., keys .................•... 
Bill 24. S. r\ . L. Railway, freights ............................ . 
Bill 25. Smith-Fewell Co., seed potatoes ........... ..• .......... 
Bill 26. Southern A t'ptie Laboratories, cotton . .. ....•.•........ 
Bill 27. J. K. Price, Yegetuhles ....... . ........... ... .......... . 
Bill 28. Davis & Co., harness supplies ......................... . 
Bill 29. E. C. Jlllnper, poultry ................................ . 
Bill 30. Henderson- u~Tdam Hardware Co., hardware .. .... .. . . . 
Bill 31. J. E. Abbott, eggs ......... . ... .... .. . ................ . 
Bill 32. Arthur H. Thomas Co., medical supplie .......... .. ... . 
Bill 33. R. F. Hood, eggs . ................. .. ................ . 
5 00 
5 90 
6 00 
6 00 
6 50 
7 50 
7 90 
8 60 
9 50 
11 25 
11 30 
11 80 
Ill 00 
12 00 
12 50 
12 7l 
13 43 
H 00 
H 50 
14 50 
u 62 
14 70 
15 23 
]5 59 
15 90 
53 
Bill 34. F. A. Lawn, potatoes and poultry ..................... . 
Bill 35. J. B. Smtih, eggs ..................................... . 
Bill 36. Thompson Denly, beef cow ........................... . 
Bill 37. The American Lapudry Machinery Co., repail·s ......... . 
Bill 38. Parke-Davis & Co., medical supplies ................... . 
Bill 39. J. L. Mimnaugh & Co., clothing, pay patient. ........•.. 
Bill 40. The 'fi deman Co., matches ........................... . 
Bill 41. Rhoades & Fillu1an, hospital towels ................... ,. 
Bill 42. Spencer Jennings, beef cow .... ...... ......... ....... . 
Bill 43. Lisk Manufacturing Co., tinware .. , .................. . 
Bill 44. H. W. ,Johns ManvHle Co., electric. supplies ............ . 
Bill 45. W. H. 'VaUace, shoeing stock ........................ . 
Bill 46. 'Western Union Telegraph Co., telegrams .............. . 
Bill 47. The R. L. Bryan Co., stationery ....................... . 
Bill 48. G. H. Huggins, P. M., postage stamps ................•. 
Bill 49. G. W. Martin beef cow .............................. . 
Bill 50. T. W. Wood & Sons, seeds ............................ . 
Bill 51. Lorick & Lowrance, hardware ......... . •.............. 
Bill 52. The Texas Co., oils ........ : .......................... . 
Bill 53. Imperial Floor Co., paints ............................ . 
Bill 54. General Film Co., films ......................•......... 
Bill 55. The New & Courier, advertising ............ .... .. . ... . 
Bill 56. J. S. Jumper, vegetables .....................•........• 
Bill 57. A. E. Driggers, milch cow ............................ . 
Bill 58. Ruff Hardware Co., hardware ......................... . 
Bill 59. Peoples Oil Co., kerosene ............ . ....... . ....... .. . 
Bill 60. G. S. Swygert, r epairs on farm machine1·y ............. . 
Bill 61. D . K. Gantt Co., eggs ............................... . 
Bill 62. J. W. Young Co., fruit, hens ..............•........... 
Bill 63. M. Perry, beef cattle ................................. . 
Bill 64. South Carolina Cotton Oil Co., cotton seed meal. ...... . 
Bill 65. Palmetto Iron Works ..... ................. ........... . 
Bill 66. J. H. Wessinger, heef cattle ........•............ . ...... 
Bill 67. The Fleischmann Co., yeast ........................... . 
Bill 68. W. Forbes & Co., lard ............................. . 
Bill G9. Palmetto Fertilizer Co., potash ........... : ............. . 
Bill 70. Brooks Brown, cattle .......................... .... . , .. 
Bill 71. A. C. L. Railway, freights . . . . ........................ . 
Bill 72. B. M. English, cattle ............. . ........ ... ......... . 
Bill 73. Richland County Dispensary, liquors ...... .... . .....•. .. 
Bill 74. J. A. Dunning cattle ......................•............ 
Bill 75. Marion lothing Co., overalls ......................... . 
Bill 76. Alex. Sloan, Jr., & Co., rubber sheets ................... . 
Bill 71. The Spool Cotton Co., thread .... . ....... .... .. .. ..... . 
Bill 7 ,T. W. M('Cormick, undertaking .................... .. ... . 
Bill 79. Dow ·wire & Iron ·works, wlre cloth .................. . 
Bill 0. C. B. Rouss, merC'handise ............................. . 
Bill Sl. J. Ben Shealey, cattle ................................ . 
Bill 2. l\'Ielchers & Co .. coffee .........................•....... 
20 00 
20 40 
20 88 
21 !lO 
23 49 
23 75 
23 96 
25 48 
26 35 
26 so 
28 20 
29 60 
29 95 
29 9.5 
30 00 
30 60 
33 24 
36 52 
37 28 
37 50 
37 50 
39 30 
39 75 
40 00 
44 73 
46 91 
47 55 
47 60 
48 96 
55 00 
5 00 
65 90 
69 48 
74 90 
82 so 
88 00 
88 50 
89 36 
90 65 
90 so 
105 00 
105 30 
llO 00 
112 12 
11100 
116 64 
120 57 
121 33 
147 00 
54 
Bill 83. ·w. S. Stewart Hardware Co., builders' supplies ........ . 
Bill 84. State Park labor .. . .. .......... ..... .... .. .. ......... . 
Bill 85. Drewry Hughes Co., ticking .......... . ............... . 
Bill 86. :Minor expenses .... ....... .. . . ... ....•... ...... ........ 
Bill 87. R. \V. Abbott, poultry ................................ . 
Bill 88. Fred. Germany, poultry ............................... . 
Bill 89. Swift & Co., butterine ....... .. .......... . ...•. .. . .•.. . 
Bill 90. M. B. DuPre, agent Morris Co., lard . .. .... ... .... ..... . 
Bill 91. \V. C. Gladden, lumber . ........ ... ..... .. ....... .. ... . 
Bill 92. Greenville Cotton MH!s Co. dry goods . .. . . ...... . ..... . 
Bill 93. The Murray Drug Co., drugs ......................... . 
Bill 94. Miscellaneous labor . ............ : ..................... . 
Bill 95. M. A. Malone, pianos ........... .. ...... . .... .... . . .. . 
Bill 96. M. C. Heath & Co., cotton for mattresses . ... .. . ...... . 
Bill 91. Banks & 'Wimberly, soda ........ . .................... . . 
Bill 98. Colttmbia Grain & PI'Oicision Co., groceries ............. . 
Bill 99. Lorick Bros., supplies ................................ . 
Bill 100. Moffatt B. DuPre Co., potatoes .. .. .. ............ . ... . 
Bill 101. F. B. and B. B. Boney, cattle . ........... .. . .......... . 
Bill 102. J. D. Quattlebaum poultry and eggs ....... . .... . ...... . 
Bill 103. J. S. Clowney, cattle ..... ..... . .. .. . .............. . ... . 
Bill 104. Asylum Farm labor .. .... . . .. ... ....... . ........ .. ... . 
Bill 105. Globe Dry Goods Co., dry goods ..................... . 
Bill 106. S. & S. Co., meats ..................... .. ..... .. ...... . 
Bill 107. Armour & Co., meats and soaps ....................... . 
Bill 108. T. Q. Boozer, State electrician, supplies ............... . 
Bill 109. \Vashburn Crosby Milling Co., bran .. .. .... ............ . 
Bill llO. Palmetto Ice Co., ice .. . ......... ... ... ...... ...... .... . 
Bill 111. C. A. Gambrill Manufacturing Co., flour . .... .......... . 
Bill l12. Thomas & Howard, groceries ..... ......... ..... .. .... . 
Bill l13. Mechanical labor ...................................... . 
Bill lH. Kingan & Co., meats . ... ....... . .. . .. .. ...• . .... ..... . 
Bill 115. C. D. Kenny Co., sugar . . .. . .. . . ..... .... ... .... .. ... . 
Bill 116. J\irklaJld Distributing Co., flour . . ... ... ........... ... . . 
Bill 117. Alex. E. King, rice . . ..... ...... ..... .. ......... . ... ... . 
Bill 118. Southern Railway Co., freights ................... . ... . 
Bill l19. Stonega Coke & Coal Co. coal. , ...................... .. 
Bill 120. Swift & Co., meats . ... .............. . ........ ... . .. .. . 
Bill 121. J. B. Friday & Co., groceries .... ... ... ... ............. . 
Bill 122. Regents' account ...................... . • . ............ 
Bill 123. Pay roll . . .... . ...... .... . .. .. .. ..... . ................ . 
DISBURSEMENTS FOR A GUST, 1913. 
151 05 
166 55 
169 07 
1H 38 
177 29 
187 13 
198 00 
204 75 
212 35 
215 44 
240 21 
244 56 
250 00 
253 35 
255 00 
290 00 
306 48 
312 84 
338 28 
3-J.4 25 
359 51 
4-86 32 
445 39 
479 29 
497 56 
51.1 25 
585 00 
595 90 
675 00 
677 55 
716 00 
741 56 
S.J.2 78 
848 29 
1,127 50 
1,191 38 
1,209 67 
1,803 23 
1,4-~5 20 
173 4·0 
5,776 88 
$28,4~ 77 
Bill 1. Columbia Railway, Gns & Electric Co., rent for meter. . 1 30 
Bill 2. \Vingfield's Drug Store, drugs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 
Bill 3. Henderson-Suydam Hardware Co., hardware............ 1 50 
Bill -t. Columbia Supply Co., steam fittings.... . ............... 1 70 
Bill 5. Columbia Lumber & Manufachu·ing Co., grinding k.niYes. 2 00 
·" 
55 
Bill 6. Stanley' China Hall, merchandise ..................... . 
Bill 7. Southern States upply Co., furnace supplies .......... . 
Bill 8. J . 1. Yanl\Ieter, undertaking ......................... . 
Bill 9. \ \'m. \Vood & Co., ubscription ........................ . 
Bill 10. 1\ rthur H. Thomas Co., meclical supplies ............... . 
Bill 11. \ \'lute Dental l\lanufacturing o., dental supplies .. 
Bill 12. Perry-Mann Electric o., electric work ................. . 
Bill 13. Transportation account, railroad fares patients scnl home 
Bill 14. The ational State Bank, interest overdraft. ......... . 
Bill 15. G. W. Martin chicken .......................... . .... . 
Bill 16. 
Bill 17. 
Bill 1 
Bill 19. 
Bill 20. 
Bill 21. 
Bill 22. 
Bill 23. 
F . P. Caughman, V. I. D ., treating mule .............. . 
Moore, lumber ..................... . ............ . 
S. H. Melichamp, cllickens ............................ . 
Jno. Van Range o., repairs .......................... . 
T. W. Wood & Sons, seeds ....................... , .... . 
outhern Bell Telephone o., phone messages ......... . 
A. L. Railway Co., freights ......................... . 
T. B. Bouknight, shoeing stock ........................ . 
Bill 2·1. Troy Laundry Machinery Co., repair .................. . 
Bill 25. The l\Iorris Eckels o., washing soda .................. . 
Bill 26. R. J. ease, poultry .................................. . 
Bill 27. Davis & Co., harness ............................ , ..... . 
Rill 2 J. \ V. Lucitt~, guarding the l\litchell House ............. . 
Bill 29. The R. L. Bryan o., stationery ....................... . 
Bill 30. :Maley chum pert, vegetables .......................... . 
Bill 31. S. B. 1\lc~Iaster, lawn swings ......................... , 
Bill 32. W. Bledsoe, poullry ................................ . 
Bill 33. \Vestcrn nion Telegraph Co., messages ............... . 
Bill 3.J.. Geo. orley, Jr., potatoes ............................ . 
Bill 35. Palmetto Iron \ Yorks, castil1gs ........................ . 
Bill 36. tandard Oil Co., gasoline ............................. . 
Bill 37. ·wnse W. Martin, shoe findings ............... , ........ . 
Bill 3 The State Co., printing, etc ........................... . 
Bill 39. Pearce & Co., cabbage ........................... . 
Bill 40. H. A. Taylor, furniture ............................... . 
Bill 41. General Film Co., rent of films ........................ . 
Bill 42. 
Bill 43. 
Bill 44. 
Bill •15. 
Bill 46. 
Bill 47. 
Bill 4 
Bill 4·9. 
Bill 50. 
Bill 51. 
Bill 52. 
Bill 53. 
Bill 54. 
0. Brown & Bro., builder' supplies ................ . 
Fred. Germany, beef cow ............................. . 
F. K. Entzminger, beef cow ........................... . 
A. \V. ims & Co., crackers ........................... . 
Peoples Oil Co., kero ene .............................. . 
The Ruff Hardware o., merchandise .................. . 
Lisk Manufacturing Co., tinware ...................... . 
D. J Gantt o., poultry And eggs .................. , .. . 
D. A. Childs, printing and stationery ................. . 
Geo. H. Huggins, P. JIL, stamps ....................... . 
Armour & o., butterine ....................... , ..... . 
The Fleischmann o., yeast. .......................... . 
olumbia Produce Co., brooms ........................ . 
200 
2 52 
3 00 
3 00 
3 32 
4 00 
4 05 
4 15 
4 19 
5 25 
6 00 
a 45 
7 90 
00 
9 20 
9 25 
9 66 
10 50 
11 5 
11 90 
12 87 
14 50 
14< 75 
15 00 
Hi 47 
17 10 
20 80 
20 83 
20 7 
21 00 
22 20 
22 35 
22 50 
22 50 
23 25 
30 00 
31 80 
32 40 
33 77 
36 32 
36 66 
3 95 
39 76 
40 75 
H 45 
GO 00 
65 10 
65 4.5 
67 35 
Bill 55. 
Bill 56. 
Bill 57. 
Bill 58. 
Bill 59. 
Bill 60. 
Bill 61. 
Bill 62. 
Bill 63. 
Bill 64. 
Bill 65. 
Bill 66. 
Bill 6"' 
'· 
Bill 68. 
Bill 69. 
Bill 70. 
Bill 'Tl. 
Bill 72. 
Bill 73. 
Bill 74. 
Bill 75. 
Bill 76. 
Bill 77. 
Bill 78. 
Bill ·m. 
Bill 80. 
Bill 81. 
Bill 82. 
Bill 83. 
Bill 4. 
Bill 85. 
Bill 86. 
Bill 7. 
Bill 88. 
Bill 89. 
Bill 90. 
Bill 91. 
Bill 92. 
Bill fl3. 
Bill 9.J.. 
Bill 95. 
Bill 96. 
Bill 97. 
Bill 98. 
Bill 99. 
56 
\V. S. Stewart Hardware Co., builders' supplies ....... . 
Re \'. N. 1\. Hemrick, salary .......................... . 
J. \ \'. ;\:Tc ormick, undertaking . ..... . ................. . 
Miss Annie \Vittvogcl, furniture .................... . . . 
Lorick & Lowrance, builders' supplies . . . .. ............. . 
The Cradd~ck-Terry Co., shoes .. . ... . .................. . 
R. W. i\ bbott, poultry ... . .... ... .. . ............ . ..... . 
Smith & Germany, poultry and eggs ..................•. 
J. H. Geddings, tobacco .............................. . 
Richland County Dispensary, liquors ...... . ......... ; .. . 
James P. Kelly, beef cattle ........ . .......... . ... . ... . 
Swift & Co., butterine ..... .......... . ......... . ....... . 
Charlotte Trouser Co., clothing ........................ . 
Columbia Grain and Provision Co., molasses ........... . 
Lor·ick & Lowrance, l)uilders' supplies .................. . 
Minor expenses, petty purchases . .... . ................ . 
Lorick Bros., steam fittings .... . ...................... . 
Sulzberger & Sons Co., meats .......................... . 
J. W. Young & Co., egg ...... . ......... . ............ . 
M. C. Heath & Co., cottons .......... . .......... . .... . . . 
State Park labor, farm labor ........................ . . 
Murray Drug Co., drugs ..................... . ....... . . 
B. B. Boney, cattle ...................... , ........ . .. . 
J. D. Quattl baum, poultry and eggs ........ . ......... . 
Globe Dry Goods Co., dry goods .............. . ........ . 
Miscellaneon labor, yard labor unclassified .... . ...... . 
C. B. Rabb, cattle ..................................•.. 
A. C. L. Railway Co., freights ......... . ... ........ . .... . 
Soulhero Railway Co.. freights . . ..... . ............... . 
Swift & Co., meats ....... . .............. .. ........... . 
Thomas & Howard, groceries .. .. .......... . .......... . 
Turner Li\•e Stock o., cattle ......................... . 
Palmetto Ice Co., icc .......................... . ..... . 
Asylum F1u·m labor .................. . ................ . 
.r\ rmour & Co., meats ......... . . . .................... . 
Kingan & Co., meats .......................•.. . ....... 
Alex. E. King, rice and erackers .... . ...........•...... 
Rhoades & Fillman, dry goods ........................ . 
Mechanical labor, yard ...... . ......................... . 
C. D. Ketm.v o., sugar, coffee and tea ................. . 
Morri & Co., l\I. B. DuPre o., ag nts, meats . ......... . 
.Moffatt B. DuPre o., produce ........... . .. . ......... . 
J. B. Friday & Co., groceries .......................... . 
Rep:ent ' ac ount, per diem and mileage ........ . ....... . 
Pay roll, alaries nnd wnges ....... . .... . ............. . 
69 33 
75 00 
79 75 
85 00 
85 11 
8 80 
99 67 
99 78 
108 00 
uo 4·0 
112 50 
11 80 
123 75 
125 00 
181 23 
142 32 
115 72 
166 17 
185 ·tO 
19 11 
199 31 
218 08 
287 52 
26.J. 72 
28-1 20 
2 8 86 
301 52 
3~7 89 
859 97 
cH6 60 
·1·20 60 
436 50 
532 00 
553 .J.2 
568 97 
610 92 
679 99 
692 9G 
877 77 
89 17 
1,001 27 
1,016 G2 
1,515 18 
10-~ 'TO 
5,893 97 
$22,110 29 
57 
DISBURSEMENTS FOR SEPTE1'.1BER, 1913. 
Bill l. Columbia Railway, Gas & Electric Co., rent of meter .. $ 30 
Bill 2. Wilse W . Martin, leather goods........................ 1 55 
Bill 3. Rosehill Greenhouses, seeds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '75 
Bill 4. Davis & Co., hm·ness................................... 2 25 
Bill 5. Wingfield's Drug Store, prescription. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 55 
Bill 6. Perry-Mann Electric Co., electric work.......... . ...... 2 85 
Bill 7. Transportation account, railroad fares.................. 3 00 
Bill 8. '\Vm. S. Yarnell, glasses repair......................... 3 10 
Bill 9. Columbia Lumbe; & Mfg. o., lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
Bill 10. Rhea Live Stock Co., wa~on repairs ................... . 
Bill 11. Atlantic Coast Line Railway, freights ................ . 
Bill 12. The R. L. Bryan Co., stationery ...................... . 
Bill 13. Consolidated Automobile Co., tire for auto .............• 
Bill 14. J. H. Berry, repair sewing machine .................... . 
Mill 15. Columbia Paper Co., stationery ...................... . 
Bill 16. NatiOIJal Loan & Exchange Bank, interest ............. . 
Bill 1'7. T. B. Bouknight, shop work ..........................• 
Bill 18. Garlock Packing Co., steam packing ................... . 
Bill 19. Southern Bell Tel. & Tel. Co., messages ................ . 
Bill 20. F. T. Sineath, Ohix ................................... . 
Bill 21. Barfield Piano Co., records ................•.•......... 
Bill 22. J. W. Bond, repairing auto ........................... . 
Bill 23. Southern States Supply Co., steam fittings ............. . 
Bill 24. S. W. Bledsoe, chickens ............................... . 
Bill 25. Southern Aseptic Laboratories, cotton ................. . 
Bill 26. Western Union Telegraph Co., messages ............... . 
Bill 27. J. N. Finley, freights, S. A. L ......................... . 
B.ill 28. Hamilton Brown Shoe Co., shoes ...................... . 
Bill 29. T. I. Rogers, rebate .................................. . 
Bill 30. S. A. L. Railway, freights .............................. . 
Bill 31. D. A. Childs, printing, etc ........................... .. 
Bill 32. Standard Oil Co., gasoline ................. , ........... . 
Bill 33. Gen ral Film Co., films .............................. . 
Bill 34. P. H. Torn ton, cow ................................... . 
Bill 35. M. Berry, cow ........................................ . 
Bill 36. Ja.s. Spear Sto,·e & Heating Co., repair ............. . 
Bill 37. Southern Railway, freights ............................ . 
Bill 38. Austin Berrr cow ................................... . 
Bill 39. P. H. Lal·hicotte, nurses' badges .... , ................. . 
Bill 40. 'Vitherspoon Bro.'s Shoe Manufacturing Co., shoes ..... . 
Bill 41. West Disinfecting Co., disinfectants ................... . 
Bill 4·2. F. '"· Wagener & Co., laundry starch ................. . 
Bill 43. Peoples Oil Co., oil ..................................• , 
Bill 44. J. W. 1cCormick, tmdertaking ........................ . 
Bill 45. Galloway Bros., seeds ................................. . 
Bill 46. J. H. Well & Co., sundries ....................... : ... .. 
Bill 4'7. Coltunbia Supply Co., steam fittings ................... . 
Bill 4 . Bramhall Deane Co., range parts ...................... . 
3 50 
8 GO 
4 ·W 
4 50 
4 55 
5 78 
7 10 
7 30 
8 95 
9 45 
9 45 
9 55 
10 75 
11 8 
12 02 
13 72 
13 78 
13 99 
14 75 
15 64 
18 20 
26 35 
26 83 
30 20. 
32 40 
82 40 
85 40 
35 41 
40 01\ 
42 00 
42 10 
42 75 
46 50 
48 03 
49 50 
50 00 
55 5 
56 28 
58 75 
58 
Bill '~9. Minor expenses, petty purchases . . ...... .. .... ..... ... . 
Bill 50. Ruff H ardwa re Co., hardware ........... . .. .. .. .... . . .. . 
Hill 51. G. H. Huggins, po tage stamp .......... . ........... . 
Bill 52. Fleischmann Co., yeast. .............................. . 
Bill 53. Hornick & V\'eil, ho iery ............. .... ............. . 
Bill 5 k 'olumbia Pwduce Co., br·ooms .. ........ ... . .......... . 
Bill 55. .T. M. Thompson & Co., canned goods ............ .. ... . 
Bill 56. T. W. Wood & Sons, seeds ............ ............... . 
Bill 57. Lorick & Lowrance, implements .•................ .. ... 
Bill 58. C. 0. Brown & Bro., builder· ' supplies: ... . .... ...... .. . 
Bill 59. Proctor & Gamble Distributing Co., chip soap ......... . 
Bill 60. R. W. Abbott, chickens and eggs .. ....... .. ..... . ..... . 
Bill 61. Richland Count~· Dispensary, liquors ......... . ......... . 
Bill 62. .J. E. Young & o., vegetables ...... ....... ... .. ..... .. . 
Bill 63. J. J. Gunter, potatoes .... ................ ............ . 
Bill (Jl. R. J. H.eynolds Tobacco o., tobacco .. ... ... ...... .. .. . 
Bill 65. ·w. S. tewart H ardware o., hardware ............... . 
Bill 66. B. Rouss, merchandise ................ ............. . 
Bill 67. Columbia Grain & Provision o., syrup ............... . 
Bill 68. Srruth & Germany, egg ...............................• 
Bill 69. Richard D ev ine, canned goods .... . ........ ... ........ . 
Bill 70. Thomas & Howard, groceries ......................... . 
Bill 71. Lorick Bros., builder ' supplies .......... . ...........•. 
Bill 72. ·w atters Laboratories, rubber sheets .. ................. . 
Bill 73. C. Pearce & o., n•getables ..... . .. ................. . 
Bill 7-k W. S. Pope, beef callle . .... ......... . ..... ... . ... .. .. . 
Bill 75. Lorick & Lowrance, huildl"rs' supplies ................. . 
Bill 76. B. B. Boney, href catlle .............................. . 
Bill 77. Robert , J-ohnson & 1 nncl Co., . hoe ... .... ...... .. .... . 
Bill 78. Murray Drug o., drugs ....... ... . ........ .......... . . 
Bill 79. J. W . Young & Co., eggs .... ..•........................ 
Bill 80. State Park Farm !:thor .... ..... ...... ......... . ... ... . 
Bill 1. 
Bill 82. 
Carroll & Byers, dry goods .......... ........ .. ....... . 
Miscellaneou labor ................................... . 
Bill 
Bill 
Bill 
Bill 
Bill 
Bill 
Bill 
3. Francis II. Leggett & Co., coffee ..... ..... .. .. ........ . 
-t J. L. 1ott Iron ·works, repairs ................... . . .. . 
85. 
Bill 
Bill 91. 
Bill 92. 
Bill 93. 
Bill 9 k 
Bill 95. 
Bill 96. 
Bill 97. 
,T. D. Quattlebaum, poultry and egg ........... ....... . 
J. W . Ould & o., cotton goods ....................... . 
Palmetto Ice Co., ice .................................. . 
elz Shoe Co., shoes ........... . .... ....... ........... . 
S. Cotton Oil Co., cotton seed meal ........ . ........ . 
Lisk fanufacturing o. tinware .... . ............... . . 
Rhoaues & Fillmnn, dry goods ... ..... . .. .. ........... . 
Asylum Farm labor ............... ...... ............. . 
C. D. Kenny o., sugar ............................... . 
l\Iechanical l abor ................................... . 
Glohe Dr~· Good Co., dry go ds ....................... . 
Kingan & o., meat ................ ........ .......... . 
Kirkland Distributing o .. flour ............. ... .... ... . 
59 24 
60 24 
62 00 
M 05 
65 00 
65 75 
70 40 
75 39 
1 01 
82 40 
3 91 
8-J, 18 
90 0 
9-J, 02 
101 92 
106 87 
11·~ 50 
122 11 
125 00 
130 20 
14-2 1 
1 -~9 0 
l56 34 
15 55 
166 51 
1 7 79 
195 46 
203 4-t 
205 75 
24 31 
2·1 51 
25 05 
265 37 
272 60 
2 2 
300 99 
326 2 
33() 2-~ 
367 40 
376 0 
379 00 
398 4-J 
•t2·~ 27 
433 00 
476 22 
701 ().') 
'i12 16 
729 65 
1 29 
59 
Bill 98. M. B. DuPre Co., vegetables .......................... . 
Bill 99. M. B. DuPre, agent Morris Co., meats ................. . 
Bill 100. J. B. F 'day & Co., groceries ......................... . 
Bill 101. Alex. E. King, rice ................................... . 
Bill 102. Armour & Co., meats and lard ........................ . 
Bill 103. Regents' account, per diem and mileage ................. . 
Bill 104. Pay roll ................................. , ........... . 
DISBURSEMENTS FOR OCTOBER, 1913. 
882 88 
1,14·0 76 
1,211 76 
1,227 55 
1,380 59 
105 10 
5,739 93 
Bill 1. E. T. H nclrix, spices .................................. $ 1 00 
Bill 2. Colwnbia Lumber & Mfg. Co., sharpening knives........ 1 50 
Bill B. Geo. P. Pilling & Son, medical supplies................. 2 19 
Bill 4. Wingfield's Drug Co., drugs............................ 2 50 
Bill 5. Hardy, Pinckney & Biggs, undertaking. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Bill 6. Smalley Manufacturing Co., repairs ensilage cutter. . . . . 3 23 
Bill 7. Southern States Supply Co., hose hangers ............... · 3 24 
Bill 8. Arthur H. Thomas Co., test tubes...................... 3 26 
Bill 9. Parke-Davis & Co., drugs .............................. . 
Bill 10. J. L. Coker & Co., seed .............................. .. 
Bill 11. S. B. McMaster, football .............................. . 
Bill 12. '\r, Myers, carriage repairs ........................... . 
Bill 13. Henderson-Suydam Hardware o., wash boards ........ . 
Bill 14. T . B. Bouknight, shoeing stock ....................... . 
Bill 15. E. Litz Wetzlar, medical supplies ..................... . 
Bill 16. Perry-Manu Electric Co., electric work ............ . ... . 
Bill 17. Edward A. Felder, inoculation ................... . ... . 
Bill 18. J. C. Cotney, chix .................................... . 
Bill 19. Standard Oil Co., oil. ................................. . 
Bill 20. Lebby Shoe Co., shoes ........ . ....................... . 
Bill 21. G. S. Swygert, repairs farm implements ............... . 
Bill 22. W. B. Saunders Co., medical book ..................... . 
Bill 23. Craddock-Terry Co., shoes ............................. . 
Bill 24. Palmetto Iron ·works, foundry work ................... . 
Bill 25. Southern Bell Telephone & Tel. Co., messages .......... . 
Bill 26. D. A. Childs, printing ................................ . 
Bill 27. Jas. Spear Stove & Heating Co., range parts .......... . 
Bill 28. S. C. Moore, lumber .................................. . 
Bm 29. C. A. Ferguson, burials ............................... . 
Bill 30. Thos. A. Edison, repairs .............•................. 
Bill 31. Jno. McElree, office supplies ........................... . 
Bill 32. D. K. Gantt Co., potatoes ............................ . 
Bill 33. J. M. VanMeter, chair seats and undertaking .......•... 
Bill 34. J. S. Jumper, onion sets ............................. .. 
Bill 35. Palmetto Lumber Co., lumber ......................... . 
Bill 36. ·wallace Taylor, disc harrow .......................... . 
Bill 37. Geo. orley, potatoes .................... . ............ . 
Bill 38. The R. L. Bryan Co., printing ........................ .. 
Bill 39. \Vater ·works Department, repairs ..................... . 
3 33 
4 00 
4 00 
4 00 
4 10 
4 20 
4 (i7 
5 35 
6 00 
6 15 
6 50 
6 75 
7 00 
7 00 
7 40 
7 95 
7 75 
8 20 
8 40 
8 57 
9 00 
9 30 
10 25 
11 20 
11 so 
12 75 
13 GS 
15 00 
15 25 
16 25 
17 50 
60 
Bill 40. H. A. Taylor, swings ................................. . 
Bill 41. Harvard Co-operative Society, medical books ........... . 
Bill 42. Jas. B. Clow & Sons, hose racks ...................... . 
Bill 43. Bramhall Deane Co., fumace repairs .... ........ .... .. . 
Bill 44. W. C. Gladden, lumber ...... ...... . ...... .......... .. . 
Bill 45. C. 0. Brown & Bro., builder·' supplies ................ . 
Bill 46. L. A. Rabon, cow ..................................... . 
Bill 47. Lisk Manufacturing Co., tinware ... .............. .... . 
Bill 48. Peoples Oil Co., oil. ..................•.... : .......... . 
Bill 49. Brooks Brown, cow ................................... . 
Bill 50. Drury Hughes Co., dry goods ....... .. ................ . 
Bill 51. R. P. Jamison, seed oats ............................. . 
Bill 52. J. J. Gunter, potatoes ................. . ........... .... . 
Bill 53. H. C. Wilson, cow ................................... . 
Bill 54. C. H. Hinant, cow ... . ........... .......... ...........• 
Bill 55. Austin Berry, cow ................................... . 
Bill 56. E. M. DuPre, auto repairs ....................•.•...... 
Bill 57. J. M. Thompson Co., groceries ........... . ............. . 
Bill 58. J. E. Moore, cow ....... .......... . .................. . 
Bill 59. Stanley's China Hall, cuspidors ........................ . 
Bill 60. G. A. Guiguard, brick . ... .... ............... .. ....... . 
Bill 61. T. W. Wood & Sons, seed .. ·- .... .. . . . ................ . 
Bill 62. Lorick & Lowrance, merchandise ...................... . 
B.ill 68. Richland County Dispensaries, liquors ................. . 
Bill 64. Ruff Hardware Co., hardware ......................... . 
Bill 65. G. H. Hugg.ins, P. M., stamps ......................... . 
Bill 66. Calumet Tea & Coffee Co., groceries ................... . 
Bill 67. J. P. Kelly, cattle .................................... . 
Bill 68. W. S. Pope, beef cattle .............................. .. 
B.ill 69. W. R. Hartin, furnace ................................ . 
Bill 70. Fleischmann Co., yeust ... . ..... ................. .. .. . . 
Bill 71. Green Banm Manufactmlng Co., clothing .............. . 
Bill 72. \V. S. Stewart Hardware Co., hardwm·e ..... . .......... . 
Bill 78. Minor xpenses, petty purchase ............. . ... . .... . 
Bill 74. J. W. Young & Co., chix ............................. . 
Bill 75. J. E. Young & Co., vegetables ......................... . 
Bill 76. Shelby Lamp Works, electric lamps . . .... . ... ......... . 
Bill 77. Farbewerke-Hoech st Co., medical supplies ............ . 
Bill 78. S. A. L. Railway o., freights ......................... . 
Bill 79. Proctor & Gamble Distributing Co., soap .......•....... 
Bill 80. J. ·w. McCormick, undertaking ........................ . 
Bill 81. F. H. Leggett & Co., coffee .......................... .. 
Bill 82. .T. D. Richard, chix .......... ... ........... . .... ...... . 
Bill 83. Southem Cotton Oil o., cotton seed meal. ............. . 
Bill 84. Gco. \V. Ro eborough, cow ............................ . 
Bill 5. pool otton Co., thread .................... ...... ....• 
Bill 6. Smith & Germany, eggs ... .. ..... .............. . .. .. .. . 
Bill 87. Southern Railway, freights ............................ . 
Bill 8. R J. Re)'nold Tobacco Co., tobacco ................... . 
17 50 
17 95 
21 60 
23 60 
24 8·1 
25 95 
31 05 
82 04 
82 23 
82 80 
37 50 
37 50 
31 80 
38 43 
38 48 
40 00 
42 10 
42 50 
4.3 so 
44 80 
48 00 
52 00 
52 18 
56 40 
59 95 
60 00 
61 85 
62 15 
62 88 
52 00 
63 00 
68 00 
64 45 
64 55 
78 88 
76 25 
76 65 
78 37 
81 ·t5 
82 44 
00 
89 56 
95 40 
100 34 
10-t 11 
10-t 55 
109 20 
119 95 
121 72 
61 
Bill S9. R. W. .r\ bbott, chix ................ . .... .. ....... . .... . 
Bill 90. Harker Pottery Co., crockery ...•... . .......... . •.....• 
Bill 91. S. B. Rouss, merchandise . . .. . .... ...... .. . .. .... ..... . 
Bill 92. A. C. L. Railway Co., freights ........................ . 
Bill 93. Lorick & Lowrance, supplies .......................... . 
Bill 94. Can-oll & Byers, dry goods ............. . ............. . 
Bill 95. Palmetto Ice o., ice .. . ..... ..... .. .. ... . .. ... .... . . . . 
Bill 96. Lorick Bros., bttilclers' supplies .......... . ............ . 
Bill 91. Slate Park Farm labor . . .. . ..... . .......... . ........ . . 
Bill 9S. E. Barnett, cow .............. ... . . .. . ............. .. . . 
Bill 99. J. IV. Ould Co., dry goods ............. ... . : .......... .. 
Bill 100. Murray Drug Co., drugs . ..... ....... . ................ . 
B-ill 101. Miscellaneous labor . . ........................... .... .. . 
Bill 102. Selz, Schwab & Co., shoes ............ . ..........•.. : .. . 
Bill 103. Bartlett & Co., furnace parts ....... . .. ....... ......... . 
Bill 104. Thomas & Howard, groceries ..... : ............ . .... . . 
Bill 105. R oberts, Johnson & Rhand Shoe Co. shoes ........... . . . 
Bi1l 106. J as. D. Quattlebaum, poultry ......................... . 
Bill 107. Asylum Farm labor ... . ................ ... ............ . 
Bill 10S. B. B., F. B., and D. B. Boney, cattle ... .. ............. . . 
Bill 109. W. R. Pritchard, rtee flour ............•..... .. ........ 
Bill llO. 2\I. B. DuPre Co., vegetables, etc ..................... . . 
Bill Ill. M. S. Heron, cattle .. . ................................ . 
Bill 112. Mechanical labor ....... . ..... ... .................... . . . 
Bill 113. Kingan & Co., meats ......................... .. .. . .... . 
Bill 114. C. D. Kenny Co., tea and coffee ...... . ................ . 
Bill 115. Southern Cotton Oil Co., cotton seed meal. ............. . 
Bill 116. Morris & Co., meats .................................. . 
Bill 117. Rhoades & Fillman, dry goods ....................... . . . 
Bill liS. .Armour & Co., meats ................................ . 
Bill 119. Beckman Co., blankets ................................ . 
Bill 120. Glohe Dry Goods c~., dry goods .. . ..............• . ..... 
Bill 121. J. B. Friday & Co., groceries .......................... . 
Bill 122. Regents' account ..................................... . 
Bill 123. Pay roll ........................ . ... . ........... . ... . 
DISBURSEMENTS FOR NOYE~1BER, 1913. 
121 95 
142 23 
157 6S 
157 so 
161 42 
179 76 
1S9 65 
194 51 
22S 1S 
23S 00 
254 96 
25S OG 
265 54, 
274 so 
29S 50 
332 06 
362 05 
3S3 15 
406 6S 
413 25 
450 00 
492 45 
510 S5 
602 59 
70S 21 
735 08 
7S-~ 00 
1,008 62 
1,010 70 
1,423 99 
1, 90 00 
1,906 29 
2,42~- 17 
107 70 
5,739 11 
$27,9S3 96 
Bill 1. J. L. Mimnaugh & Co., carpet for <'ltrriage ............. $ 1 00 
Bill 2. Cohm1bia Gas & E lectric Co .• use of gas. . . . . . . . . . . . . . . . 1 4S 
Bill 3. 'l'. B. Bouknight, shoeing stock..... . ................... l 60 
Bill 4. Max \V'orcher & Sons Co., medical supplies.. . .. . ....... 2 06 
Bill 5. Alex. Sloan, Jr., medical supplic~.......... . ........... 2 10 
Bill 6. A. C. L. Railway Co., freights...... ....... ..... . ...... 2 36 
Bill 7. Fleischmann, l\Iorris Co., shoes................... . .... 2 40 
Bill Columbia Manufacturing Cu., lumber................... 2 50 
Bill 9. D. F. Collicutt, undertaking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 75 
Bill 10. W. R. Hartin, tinwork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Bill 11. W. L)'kes, cabbage plants.............................. 3 00 
Bill ]2. 
Bill 13. 
Bill 14. 
Bill 15. 
Bill 16. 
Bill 17. 
B ill 18. 
Bill 19. 
Bill 20. 
Bill 21. 
Bill 22. 
Bill 23. 
Bill 24. 
Bill 25. 
Bill 26. 
Bill 21. 
Bill 28. 
Bill 29. 
Bill 30. 
Bill 31. 
Bill 82. 
Bill 83. 
Bill 34. 
Bill 35. 
Bill 36. 
Bill 37. 
Bill 38. 
Bill 39. 
Bill 4P. 
Bill 41. 
Bill 42. 
Bill 43. 
Bill 44. 
Bill 45. 
Bill 46. 
Bill 47. 
Bill 4. 
Bill 49. 
Bill 50. 
Bill 51. 
Bill 52. 
Bill 53. 
Bill 5 k 
Bill 55. 
Bill 56. 
Bill 57. 
Bill 5 . 
Bill 59. 
Bill 60. 
62 
Palmetto Lumber Co., lumber ..... . ...... . ... ... ...... . 
Jno. G. Brown, transportation to tate Farm and return. 
·wutters Laboratorie, medical supplies ................ . 
Hamilton Brown Shoe o., shoes . .... ... ... ..... ..... . . 
Transportation acconnt, patients' fares home .. .. ...... . 
Southern States Supply Co., plumbers' supplies ........ . 
Bruns & Litlle, carbon paper ......................... . 
Lebby Shoe Co., shoe samples . . . . ... . .. ...... .......... . 
J. l\1. VanMeter, chair seats ........................... . 
Perry-Mann E lectric Co., electric work .. . . .. ........ .. . 
The R. L. Bryan Co., stationery ............... . ....... . 
Tom Jack on, hoeing mules ........................... . 
Gibbe Typewriter Shop, repairs ... ..... .. ..... ... ... . . 
The Texas Co., oil ..... .. ...... . ......... . . . ........ .. . 
·w ilse "\V. Martin, harness supplies ... .. ................ . 
D. F. Gantt Co., eggs ... .. ............ . ............... . 
outhern Bell Telephone Co., rent and messages ........ . 
A. H. Thomas & Co., medical supplies ... .............•. 
Ruff Hardware Co., farm implements .................. . 
S. J\. L. Railway, freights ............................ . 
Clark Manufacturing Co., keys . . ........ . .. .. ........ . . 
Harker Pottery Co., crockery ...... . .... ......•.. .. ..... 
J. L. Taylor, chickens ................................. . 
D. A. Childs, printing ........................ . ...... . 
Magnus H essbm g, leather ............................. . 
Hilliard Glover, row ... ... ....... ... . .. .... . .. .. . . ... . 
irs. T. A . H edgepath, cow .. .. .. . .... ......... . ...... . 
Meincke & Co., surgica l supplie .......... .. .... . .... . . . 
Columbia Ballast Co., lime stone ....................... . 
The tate o., printing advertisement fo r supplie ..... . 
Jake "\Villiams, cattle . ................. . .............. . 
J . "\V. Bond, repairing auto ......... . : . ........ . ...... . 
G. II. Huggins, stamps ............. ... ............... . 
Russell & o., tea ..... .. ............ . ... . ..... . ..... . . 
nderwood Typewriter Co., excha nge on typewriters ... . 
Guaranty Trust o., interet on machinery (in urance) .. 
. Brown & Bro., hnilders' supplies ....... . ........ . 
Virginia-Carolina Chemical o., fertilizers ........ .. ... . 
' Ve t Disinfecting Co., disinfectant. ........ . .......... . 
T. l\L Ferguson, cattle .... . . ........ .............. .. .. . 
J as. J. McEvoy, assignee. tomatoes ...... .. . .. . .. . .. .. . 
" ' · H. 'Vallace, shocLng stock ...... .. ................. . 
hand Builder ' upply Co., carbolineum .............. . 
Peoples Oil o., oil .. .... ........ .. .... .............. . . 
'Ve tern Union T elegraph o., messages . . ... ... ..... . . . 
"\V. S. Stewart H ardware Co., hardware ........ ..... ... . 
Bramhall Dean Co., repairs ...... . ................ . .. . 
Southern Railway, freights ............................ . 
J. E. Ioore, cattle .... . ................ .. ... ... ...... . 
4 00 
4 30 
4 78 
5 40 
5 45 
5 81 
6 00 
6 05 
6 70 
6 0 
7 25 
8 50 
900 
10 00 
10 17 
10 50 
10 95 
11 59 
12 00 
12 17 
13 00 
H 74 
1 15 
19 0 
22 12 
22 0 
22 0 
23 11 
23 40 
23 50 
28 00 
29 ·~5 
30 00 
32 86 
33 03 
35 00 
35 05 
43 65 
45 00 
45 00 
4·5 00 
45 00 
45 90 
·t 8 
49 57 
50 40 
50 73 
52 99 
53 02 
Bill 61. 
Bill 62. 
Bill 63. 
Bill 64. 
Bill 65. 
Bill 66. 
Bill 67. 
Bill 68. 
Bill 69. 
Bill 70. 
Bill 71. 
Bill 72. 
Bill 73. 
Bill 74. 
Bill 75. 
Bill 76. 
Bill 77. 
Bill 78. 
Bill 79. 
Bill 80. 
Bill 81. 
Bill 82. 
Bill 83. 
Bill 84. 
Bill 85. 
Bill 86. 
Bill· 87. 
Bill 88. 
Bill 9. 
Bill 90. 
Bill 91. 
Bill 92. 
Bill 93. 
Bill 94. 
Bill 95. 
Bill 96. 
Bill 97. 
Bill 98. 
Bill 99. 
Bill 100. 
Bill 101. 
Bill 102. 
Bill 108. 
Bill 104. 
Bill 105. 
Bill 106. 
Bill 107. 
Bill 108 . . 
Bill J 09. 
63 
111inor expenses ............... .. ..................... ... . 
Lorick & Lowrance, builders' supplies ........ .•......... 
The Miller Rubber Co., rubber sheeting ................ . 
Muckenfuss Manufacturing Co., brooms .... .. .......... . 
Th'e Fleischmann Co., yeast ....... . ................... . 
Lemuel Brown, cattle ................................. . 
Greenbaum Manufacturing Co., clothing ... . ............ . 
R. W. Abbott, poultry and eggs .................... .. . 
Henderson-Suydam Hardware Co., hardware ........... . 
Dr. E. Barnett, cattle ................................ . 
Columbia Supply Co., engine supplies ............. .. . . . . 
J. E. Young & Co., vegetables .... .................... . 
Richland County Dispensary, liquors ................... . 
Marion Clothing Factory, overalls . .................... . 
Reed Oil Co., oil. .. ..... ... ................. .' . .. ...... . 
Lorick Bros., builders' supplies . ...................... . 
B. M. English, cattle ... ............. . ..... .. ......... . 
Smith & Germany, eggs ............. .... . . ........... . 
J. M. McCormick, undertaking .. ............... .. ...... . 
C. B. Rouss, merchandise ............................. . 
Roberts, Johnson & Rand Shoe Co . ................... . 
Palmetto Ice Co., i e .................................. . 
Rhoades & Fillman, spreads . ................ .. ........ . 
Columbia Produce o., brooms ....................... . 
National Paper Co., blanket. ... . ......... .. . ......... . 
A. R. King, rice .............. ...... ................. . 
Shelby Lamp Division, electric lamps ..... ..... ... .. ... . 
M. S. Heron, cuttle ................................... . 
Lisk Manufacturing Co., tinwa-re .. ...... .... .....•... . .. 
W. S. Pope, cattle ................... ... . .. ........... . 
J. W. Young & Co., eggs and poultry ................. . 
J as. D. Clow & Sons, nre hose ......................... . 
Lorick Bros., builders' supplies .................. . ..... . 
Murray Drug Co., drugs .... ... .' ...................... . 
Clark & Co., tobacco .................................. . 
Miscellaneous labor . .... .............................. . 
Farm labor, State Park ............................... . 
Witherspoon Bro.'s Shoe Manufacturing Co., shoes ...... . 
Moffatt B. DuPre, produce ........ ... .. .. .......... .. . . 
J. D. Qttattlebaum, poultry and eggs ................... . 
Columbia Grain & Provision o., groc ries .. ........... . 
Kingan & Co., meats .................................. . 
Asylum Farm labor .. ................................. . 
South Carolina Cotton Oil Co., cotton, seed meal. ....... . 
Globe Dry Goods Co., dry goods ....................... . 
Th mas & Howard, grocer ies ...... .. . ............ .... . 
C. D. Kenny Co., sugar, coffee, etc . . .......... ......... . 
Mechanical labor . .. .. .............. . .................. . 
M. B. DuPre Co., agent Morris Co., meats and cheese ... . 
58 58 
60 70 
64 80 
64 93 
66 33 
68 95 
72 00 
73 45 
73 60 
74 30 
76 29 
77 95 
78 40 
81 00 
84 28 
84 66 
89 00 
90 00 
90 75 
92 56 
92 62 
108 15 
no oo 
ll2 25 
ll5 00 
116 25 
125 20 
135 00 
150 36 
18-1· 71 
206 28 
208 11 
211 <1·5 
2H 06 
270 00 
303 09 
30 51 
811 65 
332 23 
334 42 
351 50 
368 27 
.j.<J6 25 
528 00 
626 8 
704 97 
28 00 
910 98 
1,23 3 
64 
Bill 110. Armour & Co., meats, lard, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,288 73 
Bill 111. J. B. Friday Co., groceries.... ... ... ................... 2,881 28 
Bill 112. Regents' accow1t....... ... . ........ ........ .. .... . .. .. 104 70 
Bill 113. Pay roll ....................... . ......................... 5,712 34 
$22,640 81 
DISBURSEMENTS FOR DECEMBER, 1913. 
Bill 1. J. H. Berry, machine oil. ............... . .............. $ 1 00 
1 70 
2 00 
2 50 
2 75 
2 75 
Bill 2. W. W. Martin, shoe fmclings . . .................... , ... . 
Bill 3. Wingfield's Drug Store, drugs ........ . ... . ............ . 
Bill 4. Henderson-Suydam Hardware Co., hardware ..... . ..... . 
Bm 5. Collicutt's Burial League, undertaking ................. . 
Bill 6. Hardy, Pinckney & Biggs, undertaking ................. . 
Bill 7. Lever's Shoe Co., shoes ..... . ...... .. . ........ ........ . 
Bill 8. W. H. W~tllace, shoeing stock ............ .. ........... . 
Bill 9. .E. P. and F. A. Davis, shoes ......................... . 
Bill 10. S. A . L. Railway Co., freights .... ..... ......... . . .. . .. . 
Bill 11. Max \Vorcher & Sons Co., medical supplies ........ . ... . 
Bill 12. T. B. Bouknight, shoeing stock .. . .. ... ... ... . . ..... .. . . 
Bill 13. Geo. ·w. Coe, repairing pianos ......................... . 
Bill 14. S. A. Mathias, poultry .. .......... . .. ..... .. ......... . 
BHl 15. J. M. VanMeter, undertaking ......................... . 
Bill 16. Columbia Railway, Gas & Electric Co., gas and stove .. . 
Bill 17. Major Cacy, peas .................................... . 
Bill 18. Durham Wooten, peas .... ........... .... ... ......... . . 
Bill 19. E. B. Saunde1·s, rabbits and guinea pigs ...... ,., .. ... . 
Bill 20. A. C. L. Railway, freights .................... ........ .. 
Bill 21. Williams Candy 'lanufacturing Co., candy ............. . 
Bill 22. T. K. Feagan, candy ... ... .............. . ...... ....... . 
Bill 23. Western Union Telegraph Co., messages ...... , ........ . 
Bill 24. \V. J. Leitner, poultry ............................... . 
Bill 2H. Sidney Kinsler, ~:,>'inning cotton ........ . . .. .. . , ........ . 
Bill 25. J. G. Shepherd, wild game ... . ........... : ............ . 
Bill 26. Phenix Supply Co., laundry supplies ................... . 
Bill 27. Philip Howell, beef cow ....... .. ...... ....... .... ... .. . 
Bill 28. J. \V. Bond, auto repairs . . ........... ....... .• ... ...... 
Bill 29. Columbia Supply o., supplies .. . . ........ ... .......... . 
Bill 30. L. \V. Watts, cow ................................ . .... . 
Bill 31. \Vestinghou se Electric & Mfg. Co., upplies ............ . 
Bill 32. Perry-l\Imm Electric Co., supplies and work .......... . 
Bill 33. C. 0. Brown & Bro., supplies ... .. ... ........ , ......... . 
Bill 34. Peoples Oil o., oil. ..... . ....... .... •...... . ........... 
Bill 85. Ruff Hardware Co., h ardware ........................ . 
Bill 36. J. P. Kelly, beef cgw ................................. . 
Bill 87. J. E . lVIoore cow and calf .... . ........................ . 
Bill 38. F1·ank F. Betz Co., medical upplies . . .................. . 
Bill 39. J. W. Young & Co., dried apples . . .................... . 
Bill ·W. W. H. .Monckton, cow ......................•... .. ...... 
3 00 
3 20 
3 50 
4 13 
4 50 
5 05 
6 50 
6 75 
8 25 
8 50 
9 27 
9 70 
10 00 
113 75 
13 00 
14 00 
17 47 
20 58 
20 80 
22 50 
24 1 
25 60 
26 05 
28 25 
30 60 
32 05 
33 75 
3-~ 15 
35 63 
36 20 
36 50 
37 50 
37 60 
37 90 
3. 00 
65 
Bill 41. The H.. L. Bryan Co., printing ......•................... 
Bill 42. Ed Barnett, cow and calf ...........•.................. 
Bill 43. A. M. Meetze & Co., sugar ............................ . 
Bill 4-li. D. A. hilds, printing ................................. . 
Bill 45. B. 1. English, cow ................................... . 
Bill 46. D. B. B~ney, cow ..................................... . 
Bill 47. J. Vi'. McCormick, undertaking ............... ..... . . . . 
Bill 48. J. E. Young & Co., produce .. ..............•........... 
Bill ·19. H.. W. Abbott, eggs ................................... . 
Bill 50. ,V. C. Gladden, lumber ... .................. .. ........ . 
Bill 51. Geo. H. Huggins, P. M., stamps ....................... . 
Bill 52. Armour & Co., butterine ........................ . .... . 
Bill 53. M. Perry, cow ........................................ . 
Bill 54. Fleischmann Co., yeast ......... ............ .... ..... .. . 
Bill 55. Palmetto Ice Co., ice .................................. . 
Bill 56. Lebby Shoe Co., shoes ................................ . 
Bill 57. Lorick Bros., steam fittings ........................... . 
Bill 58. Richland County Dispensary, liquors ................... . 
Bill 59. Minor expenses ....................................... . 
Bill 60. Palmetto I ce Co., steam coal. ...... .. ...... . .......... . 
Bill 61. D. K. Gantt Co., eggs ............................... .. 
Bill 62. Smith & Germany, eggs .. ... ...... ........ ............ . 
Bill 63. Kingan & Co., eggs .................... ... . . .......... . 
Bill 64. Lorick & Lowrance, hardware, etc ... ....... .......... . 
Bill 65. Babcock & Wilcox Co., boiler tubes .. .................. . 
Bill 66. Dr. E. M. Whaley, salary half year, oculist ............. . 
Bill 67. Southern Cotton Oil Co., cotton seed meal. ........•.... 
Bill 68. State Park Farm labor .................. .... ...... ... . 
Bill 69. Globe Dry Goods Co., dq goods . . ....... .... ......... . 
Bill 70. Lewis Manufacturing Co., medlcal supplies ............. . 
Bill 71. Murray Drug Co., medical supplies ................... . 
Bill 72. Witherspoon Bro.'s Shoe Manufacturing Co., shoes ...... . 
Bill 73. Miscellaneous labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Bill H. Asylum Farm labor .................................. . 
Bill 75. W. S. Pope, beef cattle .............................. .. 
Bill 76. C. D. Kenny Co., sugar and coffee ..................... . 
Bill 77. South Carolina Cotton Oil Co., cotton seed meal. ...•... . 
Bill 78. Armour & Co., soap and eggs ......................... . 
Bill 79. J. M. Thompson, canned goods ...........•............. 
Bill 80. Peters Shoe Co., shoes ................................ . 
Bill 1. Jas. D. Quattlebaum, poultry and eggs ............• . .... 
Bill 82. J\1. B. DuPre Co., produce, etc ......................... . 
Bill 83. Mechankal labor nccount ............................. , . 
Bill 8·t Stonega Coke & Coal Co., coal. ........................ . 
Bill 5. Rhoacle & Fillman, dry goods, etc ................... ,. 
Bill 86. Jno. Fitzmamice, dry goods . ....... .... ............ ... . 
Bill 7. Thomas & Howard, groceries .....•........ ... .. .... .... 
Bill 88. Southern Railway, freights ............................ . 
38 00 
40 00 
40 00 
40 40 
41 50 
42 50 
44 00 
46 01 
50 46 
58 32 
62 00 
6-1, 80 
65 00 
69 30 
72 00 
76 20 
77 53 
78 40 
85 39 
86 4,7 
87 86 
96 00 
99 00 
105 GO 
106 70 
125 00 
J.t9 00 
158 82 
171 85 
207 63 
233 32 
277 20 
286 38 
315 55 
319 00 
400 18 
409 00 
409 13 
426 36 
466 40 
472 31 
5U 75 
718 fi5 
765 81 
866 36 
1,133 •19 
1,201 4·1 
1,436 25 
66 
Bill 89. J. B. Friday & Co., grocerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,52 27 
Bill 90. M. B. DuPre Co., meats.. .. .... . ...................... . 2,205 36 
Bill 91. Regents' account. . .......... .. .. . .... . .............. .. . 120 70 
Bill 92. Pay roll account................................ . . . . . . . 5,730 37 
1\ 111~~~~~ ~~,~~~1\\ill~l~~~fl\il~~~~ll\\ II I 
0 01 01 0308196 3 
$23,482 63 
